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Introdução: No cancro, a incorporação de necessidades de autogestão da doença e do 
regime terapêutico é influenciada pelas condições pessoais e contextuais de cada individuo. 
A ansiedade é uma dessas condições que pode obstaculizar a capacitação do sobrevivente 
do cancro para o processo de autogestão do seu processo saúde-doença. Compreender e 
apoiar este processo é um verdadeiro desafio para os profissionais de enfermagem. 
Objectivos: Pretende-se identificar os fatores desencadeantes da ansiedade, identificar as 
estratégias utilizadas pelos sobreviventes de cancro na gestão da ansiedade e identificar 
intervenções dos enfermeiros na promoção da autogestão da ansiedade após o término dos 
tratamentos do cancro. 
Metodologia: Foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura segundo o modelo do 
Instituto Joanna Briggs®.Este modelo norteou todo o processo da consecução deste estudo: 
protocolo de investigação; formulação da questão de investigação; determinação dos 
critérios de inclusão e exclusão dos estudos; avaliação metodológica dos estudos e extração 
de dados. Para a identificação dos estudos recorreu-se às bases de dados da MEDLINE with 
full text® e CINAHL Plus with full text®. Inicialmente foram identificados 1483 artigos, dos 
quais 12 foram incluídos na revisão. A identificação dos estudos e extração dos dados foi 
conduzida, de forma independente, por dois investigadores. A qualidade metodológica dos 
estudos foi avaliada através dos instrumentos preconizados pelo Instituto Joanna Briggs®. 
Resultados: Foram identificados os preditores da ansiedade nos estudos incluidos. 
Verificou-se que as estratégias de exercício físico, as estratégias focadas na perceção da 
doença, as estratégias de coping “focadas nos aspetos positivos” (otimismo) e o espirito de 
luta, o apoio social e as estratégias que reduzem as interações negativas podem ter efeitos 
benéficos na redução dos níveis de ansiedade e promover uma adequada gestão da doença. 
No que diz respeito à intervenção profissional de enfermagem, verificou-se que um 
programa de intervenção psico-educacional de grupo, um programa de reabilitação de 
grupo e autogestão do cancro, uma intervenção de terapia de grupo e uma intervenção de 
coaching para promover a comunicação entre o prestador de cuidados e o sobrevivente 
tiveram efeitos positivos nos níveis de ansiedade. 
Conclusões: Os estudos analisados nesta revisão permitem concluir que os profissionais de 
enfermagem podem assumir um papel colaborativo na gestão da ansiedade nas pessoas 
sobreviventes de cancro. No entanto, mais investigação é necessária para que os 
enfermeiros demostrem o seu contributo especifico para ganhos em saúde na fase de 
sobrevida após um cancro.   
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Introduction: In Cancer, the inclusion of self-managing needs related to the disease and 
the therapeutic regímen are influenced by personal and contextual conditions of each 
person. The anxiety is one of those conditions and it is not very likely to sustain a healthy 
transition health-disease. Understand this process becoming a real challenge for nursing 
practice. 
Objectives: The aims of this study were identify the anxiety triggers, identify the 
strategies used by cancer survivors in the anxiety management and identify nursing 
interventions that promote self-management of anxiety after the cancer treatments. 
Methodology: Was carried out a Systematic Literature Review according to the model of 
Joanna Briggs Institute®. This model has guided the whole process of this study: research 
protocol; research question; inclusion and exclusion criteria; methodological assessment 
and data extraction; To identify the studies databases were consulted, specifically MEDLINE 
with full text® and CINAHL Plus with full text®. Initially were identified 1483 articles, from 
which 12 were included on the review. The studies identification and data extraction, was 
driven independently, by two investigators. The methodologic quality of the studies was 
evaluated trough instruments acclaimed by the Joanna Briggs Institute®.  
Results: The anxiety triggers were identified. It was verified that the strategies involving 
physical exercise, the strategies focused on the disease perception, the coping strategies 
with “positive focus” (optimism) and fight spirit, the social support and the strategies that 
diminish detrimental interactions can have benefic effects, lowering the anxiety levels and 
promoting an adequate disease management. In terms of professional intervention, it was 
verified that a psychoeducational group program, group rehabilitation and self-
management of cancer program, an intervention of group therapy and coaching to promote 
the communication between cancer survivors and their physicians had positive effects on 
anxiety levels.  
The studies analyzed in this review can be concluded that nurse practitioners can play a 
collaborative role in the management of anxiety in survivors of cancer pacients. However, 
more research is needed for nurses show their specific contribution to health gains in 
survival stage after cancer.   
Conclusions: The studies found in this review can be concluded that nurses may play a 
collaborative role in the anxiety management in cancer survivors. However, more research 
is needed for nurses show their specific contribution to health gains in survival stage after 
cancer.  
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O cancro é visto como uma doença terrível e temível. É caracterizado pelo 
crescimento e multiplicação de células malignas que invadem os tecidos e órgãos, 
podendo metastizar-se para outras regiões do corpo (OMS, 2008). Estima-se que, 
só em 2012, tenham sido diagnosticados 14,1 milhões de novos casos de cancro em 
todo o mundo (IARC, 2013). Em Portugal, segundo o Registo Oncológico Regional 
do Centro, em 2008 foram diagnosticados 43.312 novos casos de cancro, que 
correspondeu a uma taxa de incidência global de 410 casos por cada 100 mil 
habitantes (ROR-Centro, 2008).  
Tal como a incidência, a mortalidade também é elevada, tendo ocorrido 
aproximadamente 8,2 milhões de mortes relacionadas com o cancro em todo o 
mundo durante o ano de 2012. Em Portugal, foram registadas em 2008, 23.959 
mortes (IARC, 2013). Contudo, o cancro não pode continuar a ser encarado 
invariavelmente como uma doença fatal, uma vez que se pensa que existam mais 
de 32 milhões de adultos vivos a quem foi diagnosticado cancro nos últimos 5 anos 
(IARC, 2013). Em todo o mundo, das 54,5 milhões de pessoas que foram 
diagnosticadas com cancro entre 2002 e 2007, 45% estavam vivas 5 anos após o 
diagnóstico (Cancer Research UK, 2007). Em Portugal, de todas as pessoas 
diagnosticadas com cancro em 2007 e 2008, 60,9% estavam vivas 5 anos depois, 
sendo essa percentagem de 55,6% nos homens e 67,4% nas mulheres (RORENO, 
2014). 
 Os dados demográficos apresentados demonstram, efetivamente, a 
magnitude nacional e mundial desta problemática e revelam, por si só, o interesse 
dos estudos realizados nesta área 
A dissertação apresentada enquadra-se no Curso de Mestrado em 
Enfermagem Médico-cirúrgica da Escola Superior de Enfermagem do Porto, e 
ocorreu ao longo do ano letivo de 2014-2015. Insere-se no projeto da Unidade de 
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Investigação da Escola Superior de Enfermagem do Porto (UNIESEP) em contexto 
de Investigação e Desenvolvimento (I&D) que se intitula Autogestão da Doença 
Crónica. Este projeto tem como desafio a produção de conhecimento científico 
em enfermagem para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da pessoa 
com doença crónica, que suporte o ensino e as práticas profissionais.  
A doença crónica e a qualidade de vida estão intimamente relacionadas, 
não só porque a doença pode comprometer os processos de vida, e por tal o 
equilíbrio dinâmico da pessoa, mas também porque a qualidade de vida deve ser 
vista como uma baliza nos cuidados de enfermagem. A qualidade de vida, 
assumida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma prioridade, é uma 
meta estabelecida para milhões de pessoas e organizações em todo o mundo, 
originando uma preocupação global, dado que a mesma não afeta apenas a pessoa 
na sua individualidade, mas tem também repercussões sociais, políticas, 
científicas, ambientais, culturais e económicas.  
Na saúde, a qualidade é orientada para as necessidades, e não apenas para 
a procura. Desse modo, o cancro e os seus sobreviventes não podem ser vistos 
como meros dados ou exercícios estatísticos. A vida da pessoa com cancro precisa 
ser valorizada e especificamente atendida dada a experiência dramática que o 
cancro provoca na vida de qualquer pessoa, impelindo no individuo a aquisição de 
novas competências para gerir eficazmente a sua nova condição de saúde, a sua 
própria doença (Doyle, 2008; Sociedade Portuguesa de Oncologia, 2007). Logo, 
assume-se que a autogestão da doença crónica é um conceito basilar na 
abordagem à pessoa com cancro, dada a inevitabilidade de consequências 
provocadas pelo processo de doença oncológica e respetivo tratamento.  
O processo de doença oncológica exige, portanto, um self-management, ou 
seja, uma autogestão, que consiste na aprendizagem e treino de competências 
necessárias para garantir uma vida ativa e emocionalmente satisfatória, face a 
uma doença crónica (Lorig e Holman 2003). Na doença crónica, a incorporação de 
necessidades de autogestão da doença e do regime terapêutico, é influenciada 
pelas condições pessoais e contextuais de cada individuo. Parte destas condições 
são pouco propícias a uma transição saúde-doença saudável e constituem 
verdadeiros desafios à prática de enfermagem (Bastos, 2011). 
Para Morgan (2009) esta é uma área de oportunidade para os enfermeiros 
providenciarem e assegurarem a qualidade de cuidados aos utentes e familiares, 
dado não só a proximidade dos enfermeiros com as pessoas durante os processos 
de saúde-doença, mas também devido à sensibilidade e conhecimentos dos 
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enfermeiros para ajudarem as pessoas a lidarem com as consequências do cancro, 
do tratamento e da sua sobrevivência.  
Viver com e depois do cancro tornou-se uma realidade, e tendo em conta 
as implicações físicas, sociais e emocionais desmedidas decorrentes, o termo 
“sobreviventes de cancro” tem surgido, de forma nem sempre consensual, na 
literatura (Pinto e Ribeiro, 2006). Comummente, sobrevivente é todo aquele que 
terminou os tratamentos, o que enfoca a necessidade de cuidados após a fase 
ativa da doença (Feuerstein, 2007). De facto, sobreviver ao cancro é uma 
experiência única. São múltiplos os aspetos psicossociais que se combinam após 
um episódio de doença grave ou um duro tratamento e que inevitavelmente se 
encaixam num vasto quadro teórico de transtornos de stresse pós-traumático 
(Doyle, 2008). 
O cancro despoleta um conjunto de sintomas que vão para além da 
dimensão biológica e que constantemente ameaçam a saúde da pessoa. A doença 
oncológica origina um grande impacto emocional e sérios problemas psicológicos, 
tais como a depressão, a ansiedade, o stresse, a confusão e a angústia (Bayés, 
1985; Bayés 2008). A ansiedade é um desses transtornos, ela surge em resposta a 
uma qualquer ameaça e o cancro é forçosamente ameaçador (Stark et al, 2002). 
 A ansiedade é frequentemente descrita por presença de sintomas como 
palpitações, transpiração, nervosismo, intranquilidade, apreensão, preocupação, 
falta de concentração, tensão muscular e fadiga (Stark e House, 2000). A 
ansiedade refere-se a um variado e complexo padrão de comportamentos que 
produzem uma resposta interna (cognitiva) e externa (do meio) podendo aparecer 
em três canais, o canal subjetivo ou introspetivo (ex. preocupação, inquietação), 
o canal de ativação somática ou visceral (ex. taquicardia, a respiração agitada, a 
tensão muscular) e o canal que implica o motor somático do comportamento (ex. 
palpitações) (Baptista, 2000; Bernstein, 1981). Geralmente, as pessoas com 
ansiedade evidenciam emoções negativas, excessivas e persistentes, tendem a 
usar mais a supressão e têm uma maior tendência a julgar as suas emoções como 
negativas e inaceitáveis (Campbell-Sills et al., 2006). 
No cancro, a ansiedade caracteriza a resposta humana da pessoa à 
transição saúde-doença e surge da ameaça à vida imposta pelo diagnóstico 
podendo prevalecer ao longo de todo o processo de doença. De facto, a ansiedade 
acompanha a pessoa com cancro em todas as suas fases. Na fase diagnóstica, a 
ansiedade pode surgir com a realização dos exames de diagnóstico e com a 
existência de alguma sintomatologia que configura a hipótese de um cancro, 
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sendo que é exponenciada pela “notícia” da doença, a qual, para além da 
gravidade evidente, e ainda pela representação social negativa que lhe está 
associada confronta a pessoa com a inevitabilidade da morte (Tower, 2000 cit in 
Pinto, 2007). Na fase aguda, a pessoa enfrenta o desconforto associado aos 
tratamentos, o medo do insucesso, o medo da dor, o medo da perda e a ameaça 
de morte provocam na pessoa sentimentos de ansiedade de difícil controlo (Pinto, 
2007). Na fase de sobrevida, após o término dos tratamentos, a alegria de estar 
vivo choca com o medo contínuo da recidiva (Mullan, 1985) e a ansiedade pode 
resultar desse próprio medo de recidiva (Vacek et al., 2003), da incerteza sobre a 
possibilidade de ter de novo um cancro (Mckenzie e Crouch, 2004), pela ausência 
de segurança de controlo sobre a doença que os tratamentos dão (Pinto, 2007) e 
pela hipervigilância condicionada pela doença (Dow e Loerzel, 2005). 
Independentemente da fase da doença, a gestão eficaz da ansiedade 
melhora a qualidade de vida, fortalece a sensação de autodeterminação, favorece 
o prognóstico (Ballenger et al, 2001; Van Oers e Schlebusch, 2013) e assume-se 
como uma parte construtiva do processo de coping e de adaptação (Stark e House, 
2000). No entanto, o processo de gestão deve de ser dinâmico, isto é, tem que ser 
gerido de acordo com as várias etapas do processo de vida de quem teve ou tem 
um cancro. Uma dessas etapas, como já foi referido, decorre do deixar de ser 
“doente” e passar a ser “sobrevivente”. É inquestionável que ser sobrevivente é, 
como refere Mullan (1985), mais do que uma questão binária em que num dia se é 
doente e no outro se é sobrevivente, configurando-se, portanto, uma transição 
saúde doença cujos limites temporais não são linearmente definidos. 
Frequentemente, os sobreviventes sentem-se perdidos nessa transição, o 
acompanhamento sistemático dentro do sistema de saúde perde-se e as 
oportunidades para os profissionais intervirem eficazmente vão se esbatendo. A 
maioria das pessoas, após o término do tratamento primário da doença 
oncológica, sentem-se inseguras, irresolutas, desconhecem os elevados riscos 
subsequentes para a saúde e estão mal preparadas para gerir as futuras 
necessidades em cuidados de saúde (Hewit et al., 2006). 
Os enfermeiros, por serem o maior grupo de profissionais da área da saúde 
e pela maior interação que decorre da permanência constante imposta pelos 
internamentos, assumem um papel específico na problemática dos sobreviventes 
de cancro (Pinto, 2007; Dow, 2003). A enfermagem, no âmbito do seu mandato 
social, centra-se na ajuda das pessoas a gerirem os seus processos de transição ao 
longo do ciclo vital (Meleis et al.,2000). De uma forma geral, a intervenção dos 
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enfermeiros na assistência às pessoas que tiveram cancro é fulcral, pois, mais do 
que qualquer outro grupo profissional, os enfermeiros podem potenciar uma 
gestão eficaz dos processos de saúde-doença.  
Assim, e cientes de toda a complexidade inerente ao processo de viver 
para além do cancro, propomo-nos desenvolver uma investigação promotora do 
conhecimento teórico e inerente transferibilidade param a prática, através de 
uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), sobre a ansiedade e a autogestão nos 
sobreviventes de cancro.  
Parece-nos que a elaboração de uma RSL se assume pertinente dado que 
esta se centra num estudo de investigação secundário que utiliza uma metodologia 
sistemática de pesquisa e procura das melhores evidências científicas em estudos 
primários que sustentem a tomada de decisão em enfermagem.  
Este trabalho tem como finalidade contribuir com orientações promotoras 
de uma prática de enfermagem com impacto na autogestão da doença oncológica. 
O objetivo geral do trabalho apresentado é analisar os estudos realizados no 
âmbito da gestão da ansiedade nos sobreviventes de cancro através de uma RSL 
sustentada nos modelos conceptuais do Instituto Joanna Briggs. Apresenta os 
seguintes objetivos específicos: Identificar os fatores desencadeantes da 
ansiedade após o término dos tratamentos; Identificar as estratégias utilizadas 
pelos sobreviventes de cancro na gestão da ansiedade; Identificar intervenções 
dos enfermeiros na promoção da autogestão da ansiedade na fase de pós-
tratamento. 
O trabalho é organizado em quatro partes distintas: Enquadramento 
Teórico, onde será explorada a temática assim como conceitos que lhe estarão 
associados; no Enquadramento Metodológico, explanar-se-á o protocolo de 
investigação subjacente a uma revisão sistemática da literatura; proceder-se-á em 
seguida à Apresentação e Discussão dos Resultados e Implicações para a Prática. 
Concluiremos o trabalho tendo por base os resultados obtidos num processo de 
análise reflexiva norteada pela prossecução dos objetivos delineados, no sentido 
de evidenciar a usabilidade dos resultados no contexto da prática. 
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CAPITULO 1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
A oncologia é uma das áreas da saúde onde a evolução do conhecimento 
tem sido mais marcante. Os progressos científicos e a crescente intenção de 
compreensão da mesma fazem do cancro uma das áreas com mais evolução em 
toda a medicina moderna (American Cancer Society, 2014b). O conhecimento dos 
fatores de risco, o diagnóstico precoce, as novas tecnologias e as inovações nos 
tratamentos fazem com que cada vez mais pessoas vivam com doença oncológica 
numa lógica de doença crónica (Phillips e Currow, 2010).  
Abordaremos de seguida a cronicidade do cancro, com a explanação das 
fases de sobrevida, e a gestão da ansiedade nos sobreviventes de cancro 
1.1. A cronicidade da doença oncológica 
Atendendo aos avanços tecnológicos e ciêntificos no tratamento e na 
“cura” do cancro fruto das inovações científicas que constantemente surgem, o 
cancro tem ultrapassado a dimensão de doença incurável para ser enquadrado no 
domínio de uma doença crónica (Aziz e Rowland 2003) com complexidade inerente 
à multiplicidade de situações clinicas e agressividade dos tratamentos (Phillips e 
Currow, 2010). 
A doença crónica é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma 
doença que tem uma ou mais das seguintes características: são permanentes, 
produzem incapacidade/deficiências residuais, são causadas por alterações 
patológicas irreversíveis, exigem uma formação especial do doente para a 
reabilitação, pois podem exigir longos períodos de supervisão, observação ou 
cuidados (WHO, 2003). Recentemente o Centro de Controlo e Prevenção de 
Doenças (CDC) definiu as doenças crónicas como doenças não transmissíveis, de 
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longa duração, que não se resolvem espontaneamente e raramente são 
completamente curadas (CDC, 2009). 
O cancro não é uma entidade clinica unica pois todas as estruturas 
tecidulares/orgânicas podem sofrer processos de malignidade. Entre os vários 
tipos de cancro, os cancros do pulmão, colo-rectal, mama e próstata pela sua alta 
prevalência têm um peso epidemiológico significativo nos serviços de saúde. 
Contudo, todos eles, sem exceções, no decorrer da própria doença e do 
tratamento, impõem implicações na pessoa de ordem física (dor, fadiga, náuseas 
e vómitos, anorexia, alopecia, diarreia/obstipação) e psicossocial (ansiedade, 
depressão, cólera, vergonha e baixa de autoestima) (Bishop, 1994; Santos, 2003).  
Assim, pode assumir-se que o cancro é uma doença crónica que afeta 
todas as dimensões da vida, quer seja física, funcional, cognitiva/psicológica, 
social, económica e/ou espiritual (Rowland e Baker 2005). Estas repercussões 
impõem a necessidade de se gerir a cronicidade da doença, bem como as 
sequelas/riscos decorrentes dos tratamentos impostos pela mesma. Apesar do 
melhor prognóstico de uma doença oncológica, a palavra cancro continua a evocar 
associações a um profundo sofrimento e a um confronto com a própria 
mortalidade (Powe e Finnie, 2003) que, de facto, gera stresse e afeta as crenças e 
as capacidades das pessoas em enfrentar e se adaptarem à sua doença. O stresse, 
que é constantemente provocado pelos múltiplos fatores associados à doença, 
pode esgotar os pacientes e as suas reservas de enfrentamento, o que pode 
vulnerabilizar / fragilizar as pessoas que enfrentam um cancro, mesmo após o 
termino dos tratamentos. Nesta fase podem perpetualizar-se incertezas, medos e 
ansiedade decorrente da ameaça da recidiva e das sequelas reais ou potencias.   
Tudo isto configura a necessidade de apoio profissional dirigido e contínuo 
(Haylock, 2010).  
Quando se analisa a trajetória de cuidados à pessoa com doença 
oncológica, constata-se que não é uma trajetória linear (Figura 1) (Hewit et al, 
2006) e depreende-se a sinuosidade desse percurso. A sobrevivência ao cancro 
tem vindo a aumentar, isto é, há cada vez mais pessoas que vivem para além do 
cancro. A cronicidade está assim relacionada com a gestão dos efeitos colaterais 
reais ou potências consequentes da doença e dos tratamentos, ou na gestão da 











Figura 1 – Trajetória de cuidados à pessoa com doença oncológica 
 
Fonte: Pinto (2007 p.72) adaptado de Hewit e colaboradores (2006) 
 
 
O conceito de sobrevivente de cancro não agrega consensos na comunidade 
científica. Para Litte e colaboradores (2002) sobrevivente é a pessoa que se 
encontra aparentemente livre da doença, após o fim do tratamento. Numa 
perspetiva mais biomédica, outros autores circunscreveram o sobrevivente tendo 
por base um horizonte temporal como Reuben (2004) afirmando que é 
sobrevivente aquele que vive para além dos cinco anos após o diagnóstico.  Porém 
a referência a esta terminologia deve-se a Mullan (1985), o qual problematizou 
toda a complexidade inerente a viver com e para além do cancro, desde o 
diagnóstico até depois do término dos tratamentos. Neste sentido, está inerente 
um conceito dinâmico e emergente, pertinente a todos os cuidados (Doyle, 2008). 
Recentemente, a definição que reúne maior consenso é a de Feuerstein (2007) já 
apresentada, que define sobrevivente como aquele que terminou os tratamentos. 
No âmbito da trajetória da pessoa com cancro, reconhece-se que a doença 
oncológica é um dos maiores problemas de saúde e é considerada por muitos como 
uma verdadeira ameaça à vida, provocando uma deterioração rápida e dolorosa, 
com tratamentos agressivos e lesivos, de evolução incerta e com consequências 
psicossociais marcadas (Osoba, 1999 cit. in Santos e Ribeiro, 2001). Contudo, 
ultrapassar a doença oncológica deverá ser mais “que um escape à morte” 
(Cartwright-Alcarese et al., 2003), pelo que se configura a necessidade de “dar 
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anos à vida”, mas também “vida aos anos”. Mullan (1985) descreve a experiência 
de cancro em três fases marcadas por mudanças e problemas específicos, a saber: 
“acute stage”, “extended stage” e “permanent stage”. 
A primeira fase, denominada também fase aguda, inicia-se com o 
diagnóstico e prolonga-se até ao fim do tratamento. Esta fase caracteriza-se por 
desconforto associado aos exames diagnósticos e aos efeitos adversos do 
tratamento (Mullan, 1985; Pinto, 2007). Além desse desgaste físico surge o 
desgaste psicológico, com a ansiedade, o medo da dor, da perda, a ameaça da 
morte, a tristeza, a culpabilidade, a solidão, as alterações da autoimagem e da 
identidade (Pinto, 2007; Pucheu, 2012). No diagnóstico há um confronto com o 
risco de uma morte precoce, levando por vezes a uma reflexão existencial, 
espiritual, e a pessoa pode encetar um processo de negociação com uma entidade 
divina, no sentido de procurar um “milagre” (Pinto, 2007; Pucheu, 2012). As 
estratégias de coping focadas no controlo de sintomatologia associado ao 
tratamento tornam-se as mais adaptativas, e a família torna-se um sistema de 
suporte inquestionável (Mullan, 1985). Nesta fase, a responsabilidade do controlo 
da doença é deixada pelos doentes muitas vezes ao encargo dos profissionais e 
serviços de saúde. 
A fase intermédia inicia-se com o fim do tratamento, aquando da remissão 
da doença. Caracteriza-se por um período de limitações físicas associadas à 
primeira fase: diminuição da força, fadiga ou perda de uma parte do corpo ou 
cabelo (Mullan, 1985). É uma fase denominada “espera cautelosa” (Pinto, 2007), 
pela gestão dos sinais e sintomas que resultam dos tratamentos efetuados, e 
simultaneamente com a gestão da incerteza referente ao controlo da doença. 
Nesta fase, as pessoas, apesar de se sentirem felizes e realizadas com o sucesso do 
tratamento, têm de aprender a lidar com as perdas impostas pela doença e 
tratamentos e vivem o stresse e a ansiedade do reaparecimento da doença e da 
ausência de controlo rigoroso, como existia na primeira fase de tratamento. São 
restabelecidas e fortificadas as relações familiares e sociais (Pinto, 2007). 
A fase permanente inicia-se aproximadamente 3 anos após o diagnóstico e 
engloba a duração de vida do sobrevivente, quando o risco de recidiva é menor. 
Esta fase caracteriza-se pela baixa atividade da doença e pelo baixo risco de 
surgimento da mesma (Mullan, 1985). Certas pessoas tendem a encarar a doença 
como passado, e sentem-se curadas, outras vivem um dia de cada vez e com a 
noção de que quanto mais tempo passar, maior será o risco de ter um outro 
cancro, que aumenta com a idade (Deimling et al., 2006). Apesar de, nesta fase, 
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não haver evidência de doença, a experiência de um cancro nunca é esquecida e 
os efeitos colaterais, crónicos, podem ser uma ameaça à qualidade de vida 
(Mullan, 1985; Hobbie, 1999, Bloom, 2000, Leigh, 2002 e Schwartz, 2003 cit in 
Pinto, 2007). Nesta fase surge a redefinição da vida, maior resiliência e 
enfatizam-se os resultados positivos, tais como a esperança, o ter um sentido para 
a vida, melhorar as relações interpessoais, sentir-se útil, feliz e satisfeito 
(Thornton, 2002; Rowland e Baker, 2005). 
Assim ao longo de toda a trajetória de vida o cancro pode deixar marcas no 
corpo, mas também nos sentimentos e emoções. 
1.2. A autogestão da doença crónica 
Atualmente, os sistemas de saúde deparam-se com novos paradigmas, no 
que concerne à qualidade da prestação de cuidados de saúde, mas também à 
necessidade de controlo de custos efetivos, forçando as organizações a 
reajustarem-se e a fornecerem respostas mais adequadas às crescentes 
necessidades dos indivíduos (Escoval et al. 2010).  
As políticas de saúde tencionam facultar melhorias ao nível da gestão dos 
processos saúde-doença, ao centralizarem a responsabilização da pessoa para 
cuidar de si própria em relação às atividades de vida diárias na procura de 
comportamentos definidos com a ajuda de profissionais (Petronilho, 2012) – 
enfoque na autogestão da doença. Isto assume particular relevância quando se 
trata de uma doença crónica, em que a pessoa tem que sentir capacitada para a 
gerir no seu quotidiano. Neste âmbito, Abreu (2008) refere que se colocam 
desafios aos profissionais de enfermagem no desenvolver de intervenções 
apropriadas às suas necessidades. Para Meleis e colaboradores (2000) assistir a 
pessoa em processos de transição constitui o papel mais relevante da disciplina de 
enfermagem, e os enfermeiros podem influenciar os processos de transição ao 
conceberem uma prática centrada na pessoa e nas suas necessidades reais. 
Meleis e colaboradores (2000) apresentaram a Teoria de Médio Alcance 
das Transições, que procura providenciar uma estrutura capaz de descrever, 
compreender e interpretar e/ou explicar como as pessoas vivem os processos de 
mudança. Para a autora, as transições podem ser entendidas como experiências 
humanas, baseadas no conjunto de respostas, ao longo do tempo, moldadas pelas 
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condições pessoais e ambientais, pelas expectativas e perceções dos indivíduos, 
pelos significados atribuídos a essas experiências, pelos conhecimentos e 
habilidades para a gestão das modificações, mas também pelo impacto destas 
modificações no nível de bem-estar (Meleis e Trangenstein, 1994; Meleis, Hall e 
Stevens, 1994 cit. in Brito, 2012). 
Paiva (2007) fortalece a ideia de que a enfermagem tem por objeto de 
estudo as respostas humanas envolvidas nas transições geradas pelos processos de 
desenvolvimento ou por eventos que requeiram adaptação e enaltece a 
importância da evolução no exercício profissional dos enfermeiros, dos modelos 
circunscritos ao paradigma biomédico para modelos com maior valorização da 
teoria de enfermagem, focados na promoção de processos adaptativos, onde os 
indivíduos possam reformular os seus projetos de saúde e vida, com enfoque nas 
respostas humanas envolvidas nas transições. 
1.2.1. A ansiedade e o processo de transição na doença oncológica  
O processo de transição, de integração e aceitação da nova condição de 
saúde no doente oncológico é demorado e requer uma atenção particular do 
enfermeiro, no sentido de promover sentimentos, conhecimentos e capacidades 
para lidar com a sua nova condição (Pinto, 2009). 
Selder (1989) afirma que a transição se precipita quando a realidade atual 
de uma pessoa é interrompida, obrigando-a a mudar, ou seja, resulta na 
necessidade do doente oncológico, após o diagnóstico, construir uma nova 
realidade. A transição ocorrer apenas se a pessoa está consciente das alterações 
que estão a decorrer – se existe consciencialização (Meleis, et al. 2000).  
No cerne da teoria exposta e dos conceitos centrais do estudo 
apresentado, a pessoa com cancro vive uma transição saúde doença, que poderá 
ser simples ou múltipla, dependendo do contexto, dado que surge uma mudança 
súbita no desempenho de papel resultante de uma alteração súbita da condição de 
saúde, ocorrendo, portanto, uma passagem de um estado saudável para uma 
condição de vivência de uma doença crónica. A ansiedade é vista como um 
condicionalismo inibidor dessa transição, dado que decorre dos significados e das 
perceções do individuo face à situação. A partir dos significados atribuídos à 
situação, cada pessoa vai definindo a sua forma de agir, de sentir, de ver e de ser 
em relação a tudo o que é importante para si e para os que lhe são significativos, 
ou seja, vai fazendo o luto das perdas e integrando na sua vida as estratégias 
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terapêuticas necessárias (Brito, 2012). A forma como os significados são 
entendidos, positivo, neutros ou negativos, geram a ansiedade. 
A ansiedade é definida pelo International Council of Nurses (ICN) (2011), 
como uma emoção negativa caraterizada por sentimentos de ameaça, perigo ou 
angústia e é experienciada por cada pessoa de uma forma particular, tendo por 
base a sua experiência prévia (ICN, 2011; Carvalho e Sequeira, 2005). A ansiedade 
é caracterizada por um sentimento vago e desagradável de medo e apreensão, 
com tensão ou desconforto derivado da antecipação de perigo, de algo 
desconhecido ou estranho (Allen et al., 1995; Swedo et al., 1994).  
Existem dois tipos de ansiedade, a ansiedade “normal” decorrente das 
situações de ameaça e a patológica. A ansiedade passa a ser reconhecida como 
patológica quando é exagerada, desproporcional em relação ao estímulo, ou 
interfere com a qualidade de vida, o conforto emocional ou o desempenho diário 
do indivíduo (Allen, et al., 1995). A grande diferença entre a ansiedade “normal” 
da ansiedade “patológica” é que a primeira tem uma reação ansiosa de curta 
duração, autolimitada e relacionada ao estímulo do momento (Swedo et al., 
1994). 
Atualmente, as escalas de avaliação da ansiedade mais utilizadas pelos 
enfermeiros e mais encontradas na produção científica já realizada são a Escala 
de Avaliação da Ansiedade de Hamilton (EAAH) (1959) e a Escala Hospitalar de 
Ansiedade e Depressão (HADS) de Zigmond e Snaith (1983). A EAAH compreende 14 
itens distribuídos em dois grupos, sendo o primeiro grupo, com 7 itens, 
relacionado a sintomas de humor ansioso e o segundo grupo, também com 7 itens, 
relacionado a sintomas físicos de ansiedade possibilitando a obtenção de scores 
parciais, ou seja, separados para cada grupo e um score total obtido pela soma 
dos valores (graus de 0 a 4) atribuídos em todos os 14 itens da escala, cujo 
resultado varia de 0 a 56. A HADS é também composta por 14 itens, dos quais sete 
são voltados para a avaliação da ansiedade (HADS-A) e sete para a depressão 
(HADS-D). Cada um dos seus itens pode ser pontuado de 0 a 3, compondo a 
pontuação máxima de 21 pontos para cada escala. Na avaliação com a HADS-A, 
valores entre 0 e 8 significa que não existe ansiedade, valores superiores a 8 são 
documentados como casos possíveis de ansiedade, valores superiores a 11 definem 
casos prováveis de ansiedade e os distúrbios graves recebem mais de 15 pontos. 
Além destas escalas, que avaliam em graus de gravidade a ansiedade, 
existem outros indicadores relacionados com a avaliação da angústia, inquietação, 
movimento corporal, sono, nervosismo e preocupação que não podem ser 
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negligenciados na abordagem diagnóstica à pessoa com ansiedade (Oliveira, 
Chianca e Rassool, 2008). 
No curso da doença oncológica, a ansiedade pode surgir em todas as fases 
da doença por inúmeras razões, desde a reação psicológica causada pelo 
diagnóstico de cancro, pela gestão dos tratamentos, pelos internamentos 
repetidos e por vezes prolongados e pelas repercussões a nível familiar, social e 
económica (Jacobsen e Jim, 2008; Pandley et. al., 2006; Jadoon et. al., 2010). 
Independentemente do tipo de cancro, a pessoa enfrenta situações de ameaça 
que acarretam um grande desconforto psicológico, podendo gerar ansiedade e/ou 
um estado depressivo (Vieira et al., 2007; Amorim, 1999). 
Com o cancro observam-se mudanças ao nível do estilo de vida que 
causam desconforto físico e alteração do conceito de autoimagem, levando a uma 
baixa autoestima (Repossi, 2008). Também se depreende que as consequências do 
tratamento e o medo relativo ao sucesso do mesmo, têm grande impacto na 
pessoa, pois, no âmbito da doença oncológica a quimioterapia, a radioterapia e as 
intervenções cirúrgicas, como a mastectomia radical, são, de facto, tratamentos 
traumáticos para a pessoa e as suas consequências prolongam-se mesmo após os 
tratamentos, ou seja na fase de sobrevivência (Olympio, 2008; Burguess et al., 
2005). 
Nessa fase, de pós-tratamento, os sobreviventes podem continuar a 
manifestar uma tensão psicológica residual que se traduz em ansiedade. Essa 
tensão surge decorrente do processo de doença vivenciado e do fim dos 
tratamentos, ocorrendo mudanças consideráveis no apoio dos dos profissionais de 
saúde especializados na área de oncologia, sendo que o medo de reincidência da 
doença e da morte pode exacerbar-se (Spencer et. al., 1999). O apoio profissional 
enquadra-se no apoio social, sendo considerado um condicionalismo de transição, 
que, como todos, pode facilitar ou inibir a transição. Quando terminam os 
tratamentos, as pessoas podem sentir-se aliviadas, mas paradoxalmente podem 
sentir tristeza e ansiedade, porque deixam de sentir a segurança de controlo sobre 
a doença que os tratamentos lhe davam, a “incerteza sobre o efetivo controlo ou 
o risco de recidiva, paira como uma sombra” (Pinto, 2007, pág. 78). 
Por vezes, essa sintomatologia prolonga-se no tempo com uma 
intensidade que a torna perturbadora ou mesmo incapacitante para uma vida 
minimamente normal (Domingues e Albuquerque, 2008) - ansiedade “patológica”. 
Essas reações, que não são adaptativas e que podem configurar perturbações de 
adaptação, são reações associadas à própria transição saúde-doença do doente 
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oncológico, e necessitam de intervenção de profissionais qualificados e sensíveis 
para as suas necessidades. Os enfermeiros poderão assumir uma intervenção 
efectiva neste processo de transição, no âmito de um trabalho em equipa com 
outros profissionais. 
Para Pereira (2012), os enfermeiros podem contribuir de forma 
significativa na promoção da qualidade dos processos de transição vividos pelas 
pessoas, através de medidas contínuas em que toda a equipa de saúde deve estar 
envolvida. Para Meleis et al. (2000), os enfermeiros podem influenciar processos 
de transição se a sua prática for centrada na pessoa e nas suas necessidades reais. 
Orem (2001), defende que é exigida a intervenção de enfermeiros, quando a 
pessoa necessita de incorporar na sua vida atividades recentemente prescritas e 
complexas ao sistema de autocuidado, cuja concretização necessita de 
conhecimentos e habilidades especializadas, adquiridas pelo treino e experiência, 
ou quando a pessoa recupera da doença ou de uma lesão para enfrentar as suas 
consequências/efeitos. 
O cancro é uma doença que pode acarretar consequências a todos os 
níveis. Além de ser uma doença física é também uma condição onde predominam 
efeitos psicossociais repletos de incerteza e ameaça à vida levando a desordens de 
âmbito psicológico em todos os indivíduos (Elbi, 2001; Karabulutlu et. al., 2010). 
Essas desordens geram desiquilibrio logo configuram uma transição. A transição do 
doente oncológico exige que a pessoa nesse processo se sinta consciente das 
mudanças impostas pelo cancro e pelos respetivos tratamentos. A 
consciencialização é seguida pelo empenhamento do doente oncológico. O 
empenhamento necessita que a pessoa empreenda atividades como a procura de 
informação e apoio, identifique novas formas de viver e de estar, modifique as 
atividades anteriores e dê sentido às perturbações impostas pela doença (Chick e 
Meleis, 1986).   
O controlo das perturbações impostas pela doença oncológica é uma das 
finalidades estabelecidas pelos enfermeiros durante o processo de transição que 
tem como resultado a aquisição da mestria da pessoa na gestão da ansiedade que 
passa por um progresso na aquisição de capacidades e habilidades para viver a 
transição com sucesso. Alguns exemplos de mestria são a aquisição de informação, 
a procura de sistemas de suporte social, o desenvolvimento de relações sólidas 
com outros indivíduos e a aprendizagem de formas de adaptação à mudança 
através da consciência do self (Meleis, et. al., 2000). O outro indicador do sucesso 
da transição tem que ver com a integração fluida da identidade, onde a pessoa 
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integra na sua vida os novos comportamentos, experiências e competências 
adquiridos, para uma melhor adaptação à realidade após a transição (Meleis, et. 
al., 2000). Ambos, mestria e integração fluida da identidade exigem um bom 
controlo da própria doença, uma autogestão. 
A autogestão consiste no envolvimento da pessoa com a doença crónica 
em atividades para proteger e promover a saúde, monitorizar e gerir os sintomas e 
sinais da doença, gerir o impacto da doença nas questões de funcionalidade, 
emocionais e as relações interpessoais bem como a adesão ao regime terapêutico 
(Centre for Advancement in Health, 1996 cit. in Gruman e Korff, 1996). Nesse 
processo incluem-se as opções de vida saudáveis, as decisões informadas sobre as 
opções de tratamento e a parceria com uma equipa de profissionais de saúde onde 
podem ser instituídos programas de autogestão da doença.  
Os programas de autogestão da doença crónica passam pela 
implementação de intervenções, de modo a facilitar as habilidades e 
conhecimentos das pessoas para monitorizar os próprios sintomas, onde se inclui a 
ansiedade, e tomar decisões informadas e conscientes como parceiros ativos no 
controlo do seu processo de doença, ou seja, o seu envolvimento facilita o 
desenvolvimento do autocuidado e naturalmente a melhoria da qualidade de vida 
da pessoa com doença oncológica (Chodosh et al., 2005).  
No que concerne às crenças culturais, a doença oncológica é considerada 
uma doença grave, com efeitos devastadores sobre o bem-estar físico e emocional 
dos pacientes e respetivas famílias (Jadoon et. al., 2010). A doença oncológica 
provoca sentimentos de incerteza, insegurança e medo que se repercutem nas 
suas emoções, nas relações interpessoais e profissionais e mesmo na sua vida 
futura (Ribeiro, 2004).  
Culturalmente, a doença oncológica é muito temida, não só por se tratar 
de uma patologia ameaçadora para a vida da pessoa, rodeada de complexidade, 
mitos e crenças, mas também porque o processo terapêutico passa muitas vezes 
por procedimentos com repercussões na autoimagem, na autoestima, nos estilos 
de vida, no bem-estar físico, e na qualidade de vida dos doentes (Ribeiro, 2004). 
As crenças e os significados também podem inibir ou facilitar o processo de 
transição, no entanto implicam sempre uma adaptação da pessoa à própria 
doença. 
No processo de transição, o desenvolvimento do coping e a confiança são 
considerados como indicadores de processo da transição (Meleis, et al. 2000). 
Durante a transição as pessoas vão demonstrando maior e mais consistente 
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conhecimento sobre a doença e melhor compreensão sobre os eventos e pontos 
críticos da situação, bem como maior confiança para lidar com eles (Brito, 2012).  
1.2.2. A ansiedade e o processo de coping/adaptação do doente oncológico  
As respostas emocionais de ansiedade são manifestações do sofrimento 
das pessoas que estão constantemente associadas a situações de doença grave, 
crónica ou não. As estratégias de coping podem realmente influenciar a forma 
como essas pessoas lidam com as situações de vida mais danosas e stressantes.  
O coping é definido como um fator estabilizador, ou seja, que facilita o 
ajustamento individual ou a adaptação quando se está perante situações ou 
momentos de stresse (Holahan e Moos, 1987 cit. in Ribeiro e Rodrigues, 2004) 
Consideramos que o processo de adaptação ao cancro é melhor descrito 
pelos modelos de stresse e coping, dos quais o mais conhecido e utilizado é o 
modelo de Lazarus e Folkman (1986). O Modelo Transaccional de Stresse e Coping 
(Lazarus, 2000) sustenta que o stresse e coping são conceptualizados numa 
relação de reciprocidade, isto é, as ações levadas a cabo por uma pessoa para 
lidar com um problema, neste caso o cancro, afetam não só a avaliação feita 
sobre a situação, mas também o tipo de coping a utilizar (Pinto, 2007). De uma 
forma geral o individuo avalia e interpreta um fenómeno ou evento, atribui-lhe 
significância, isto é, se é uma perda, um dano ou uma ameaça (avaliação 
primária), e interpreta que recursos detêm para controlar ou mudar a situação 
(avaliação secundaria). Face a essa avaliação, define estratégias de coping a 
utilizar focadas no problema ou nas emoções, e reavalia se as mesmas foram 
eficazes ou não, não sendo, volta à fase inicial fazendo a opção por outras 
estratégias de coping mais eficazes. 
As estratégias de coping são um conjunto de esforços cognitivos e 
comportamentais que visam a gestão das exigências internas e externas 
específicas que surgem em situação de stresse e que são avaliados como 
sobrecarga ou que excedem os recursos da pessoa, afetando a sua qualidade de 
vida nas suas diversas dimensões e acentuando o seu sofrimento (Lazarus e 
Folkman,1986).  
As estratégias de coping são fundamentais no processo de gestão da 
doença oncológica, pois a doença oncológica é considerada como um evento 
stressor e a pessoa, perante ela, desenvolve conscientemente um conjunto de 
estratégias adaptativas, na tentativa de encontrar o equilíbrio perdido (Sousa et 
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al., 2011). O estilo de coping que a pessoa com cancro adopta repercute-se, 
obviamente, nos seus comportamentos de autocuidado, nomeadamente nos 
comportamentos de adesão e, portanto, na forma como ela gere a sua situação de 
saúde/doença (Sousa et al., 2011). O estilo de coping pode variar de pessoa para 
pessoa e de situação para situação explicando o porquê de existirem diferenças na 
eficácia do comportamento de coping e o porquê de alguns doentes se adaptarem 
mais rápida e facilmente ao stresse associado ao facto de ter uma doença crónica 
como uma doença oncológica, do que outros (Jarrett et al., 1992 cit. in 
Fernandes, 2009). 
Scharloo e colaboradores (1998) estudaram as relações entre a perceção 
da doença, as estratégias de coping e o ajustamento emocional em adultos com 
doença oncológica e verificaram que estratégias de coping passivas, crenças numa 
longa duração da doença e na gravidade das suas consequências associaram-se a 
um pior funcionamento geral a nível social do que as estratégias de coping de 
procura de suporte social e crenças na possibilidade de controlo e cura da doença 
(Scharloo et. al.1998).  
De facto, na doença crónica, as pessoas podem experienciar novas 
situações que exigem novos conhecimentos. A ansiedade associada a essa nova 
condição origina um potencial de desajustamento enorme e cabe à enfermagem 
promover esse reajuste/adaptação à nova situação ou circunstância (Abreu, 2008). 
Nesse processo de adaptação à nova condição, alguns estudos demonstram a 
importância do papel dos enfermeiros na avaliação das necessidades psicossociais 
e na promoção de intervenções que vão de encontro às necessidades das pessoas 
(Meleis et al., 2000; Kralic, 2002) 
Atualmente, vários são os estudos publicados que tentam traçar um 
paralelo entre coping e o processo saúde-doença (Chaves et al., 2000; Sousa et 
al., 2011; Bucks et al., 2011), pontuando a relevância do papel do enfermeiro e 
dos caminhos possíveis a serem trabalhados para o desenvolvimento da assistência 
em enfermagem. Depreende-se da análise desses estudos, que os enfermeiros são 
profissionais capacitados para melhorar a condução da doença e tratamento. Para 
tal, é necessário que o enfermeiro tenha a sensibilidade de compreender todo o 
processo que envolve stresse/coping/adaptação da pessoa com doença oncológica 
para poder interferir nela de forma positiva, tanto no que diz respeito aos 
resultados sobre a saúde, mas principalmente, em promover maior adaptação ao 
stresse, o que muitas vezes é incompatível com a situação clínica (Chaves et al., 
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2000). Conhecer o processo de coping e adaptação de cada pessoa de quem se 
cuida é de primordial relevância para a atividade de cada enfermeiro. 
O suporte proporcionado pelo enfermeiro à pessoa em processo de 
adaptação à doença oncológica impulsiona no individuo esforços conscientes para 
estruturar pensamentos, emoções e comportamentos de forma a atingir 
determinados objetivos, que poderão passar pelo próprio controlo da ansiedade. A 
adaptação à doença propõe que as pessoas utilizem estratégias que se baseiem na 
compreensão da experiência de doença, ou seja, que desenvolvam representações 
cognitivas da ameaça que, por sua vez, determinarão as respostas adaptativas a 
utilizar (Zeidner et. al. 2000; Meechan, 2003 cit. in Rodrigues, 2009). 
O Modelo de Autorregulação do Comportamento de Doença de Leventhal 
parte do pressuposto de que uma doença representa um acontecimento negativo 
com possível impacto na integridade e bem-estar da pessoa e centra-se nas 
crenças do individuo sobre a saúde e doença e nas suas respostas às ameaças de 
doença, em que as crenças que a pessoa tem acerca dos sinais e sintomas, bem 
como, a sua interpretação, medeiam as respostas comportamentais perante a 
ameaça percebida em relação à saúde (Leventhal et. al., 1997 cit. in Sousa et. al, 
2011).  
O Modelo de Autorregulação do Comportamento de Doença de Leventhal 
baseia-se em três fases dinâmicas: interpretação, coping e ponderação. Na fase 1 
a pessoa interpreta um conjunto de sinais e sintomas desviantes da normalidade, 
atribui significado à doença e envolve-se numa representação cognitiva e 
emocional, por exemplo, associa-se à doença oncológica uma imagem de 
sofrimento, ansiedade e incertezas. Alguns estudos de Bishop (1994), descrevem 
violentos sentimentos de ansiedade, associados ao desenvolvimento da doença, 
com manifestações de insónia, falta de concentração e mesmo pensamentos 
suicidas. Na fase 2, a pessoa define estratégias de coping, como já vimos, e que 
poderão ser de aproximação ou de evitamento, a fim de adquirir um equilíbrio 
físico e emocional. A fase 3 impele que a pessoa avalie a eficácia da utilização 
dessas mesmas estratégias, ponderando sobre a sua continuidade ou alteração, em 
prol do bem-estar (Pinto, 2007; Sousa et. al. 2011). 
A adaptação ao cancro não é um fim de linha da trajetória de vida da 
pessoa com cancro, mas sim um processo psicossocial ativo, ao qual é conferida 
uma dimensão de continuidade a longo prazo (Brennan, 2001). Almanza-Muñoz e 
Holland (2001) citados por Pinto (2007) caracterizaram esse processo de 
adaptação em três fases: negação e resistência em acreditar que o diagnóstico é 
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correto; confusão e agitação emocional na integração da realidade; adaptação a 
longo prazo e retorno a uma rotina normal com otimismo. 
O conhecimento dos fatores que facilitam ou interferem o processo de 
adaptação ao cancro é extremamente relevante para o papel do enfermeiro, dado 
que pode contribuir para o desenvolvimento de intervenções de enfermagem mais 
eficazes, essencialmente no que respeita ao ensino e prática de estratégias de 
coping que facilitem a adaptação à doença (Francisco, Carvalho e Batista, 2008 
cit. in Alves, 2010) 
O cancro constitui tipicamente um agente de stresse e consequentemente 
ansiedade que implica a adoção de um leque variadíssimo de estratégias 
adaptativas para fazer face às representações concebidas pela pessoa (Santos, 
2003). Existem inúmeros fatores, individuais ou contextuais, que interferem na 
elaboração, avaliação e reavaliação das representações da doença, que explicam 
as respostas de adaptação, adesão às indicações terapêuticas e resultados em 
saúde, nomeadamente o bem-estar e a qualidade de vida (Santos, 2003). 
De um modo geral, a forma como as pessoas se posicionam sobre a sua 
saúde e se adaptam às alterações provocadas pela doença a fim de atingirem o 
bem-estar e a qualidade de vida foi explicada pelo Illness Constellation Model, de 
Morse e Jonhson (1991) e assenta em quatro fases: incerteza (1), onde o doente 
tenta perceber a primeira sintomatologia de doença, rutura (2), com 
consciencialização da doença e dependência de profissionais de saúde, esforço 
para recuperar o self (3), com tentativa de controlar a patologia com recurso a 
estruturas de suporte e estratégias de coping, e por fim, recuperação do bem-
estar (4) baseado na aceitação da doença e das suas consequências (Sousa et. al., 
2011). 
1.2.4. Os processos de autogestão da ansiedade no doente oncológico 
Com o tempo, as doenças crónicas vêm-se tornando nos principais 
problemas de saúde, pois elas persistem por longos períodos de tempo, podem 
recidivar e requerem terapêuticas contínuas e duradouras. O cancro deixou de ser 
uma doença rapidamente fatal e passou a doença crónica, com meses ou anos de 
duração e com tratamentos cada vez mais complexos (Pimentel, 2003). 
O cancro altera incontestavelmente “todos os aspectos da vida da pessoa 
e pode acarretar o comprometimento da capacidade e habilidade para a execução 
das atividades de vida diária” (Pinto, 2007 p.39). Neste pressuposto há que 
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capacitar a pessoa num processo de autogestão da sua saúde / doença na busca do 
reequilíbrio no quotidiano.  
Korff e colaboradores (1997) assumem que a autogestão consiste no 
envolvimento da pessoa em atividades para promover e proteger a saúde, 
interagir com os cuidados de saúde, monitorizar e gerir sinais e sintomas de 
doença, gerir o impacto da doença na funcionalidade, emoções e relações 
interpessoais e aderir ao regime de tratamento (Korff, et al, 1997). A Teoria de 
Autogestão do Individuo e Família de Ryan, publicada em 2009, assume a premissa 
de que a autogestão é um processo que os indivíduos recorrem para alcançar os 
resultados relacionados com a sua saúde, com base no conhecimento e nas 
crenças prévias, na autorregulação de competências e habilidades e na facilitação 
social (Ryan e Sawin, 2009). 
De facto, existem alguns aspectos relacionados com a própria doença que 
podem influenciar o envolvimento da pessoa em gerir o impacto da doença. A 
forma como o cancro é percebido pelo doente oncológico de acordo com as suas 
representações de doença, e as estratégias de coping que adota face à nova 
situação de saúde influenciam a sua própria qualidade de vida e, naturalmente, a 
autogestão da sua doença (Santos, 2003). 
A ansiedade também pode influenciar este processo, pois, como vimos 
anteriormente, a ansiedade é uma emoção psicobiológica desagradável onde o 
individuo mobiliza recursos com o objectivo de reduzir a exposição a um perigo ou 
ameaça percebida podendo, ou não, ativar mecanismos de fuga ou luta (Levin e 
Alici, 2010). A ansiedade, adaptativa ou patológica, pode facilitar ou inibir, 
respectivamente o processo de gestão da doença oncológica. Segundo Deep 
(2013), a ansiedade, quando é adaptativa, motiva o sujeito a tomar precauções no 
sentido de evitar o perigo, no entanto, no caso do doente oncológico, a ansiedade 
pode ser desproporcional e inapropriada. A sua intensidade e cronicidade 
impedem o funcionamento e a resolução de problemas porque o “sensor de perigo 
encontra-se demasiadamente sensível e permite falsos alarmes” (Deep, 2013, 
p.15).  
Nestes casos, as sensações físicas e não especificadas são cognitivamente 
amplificadas e são percepcionadas pelos doentes como um sinal de progressão da 
doença, aqui o paciente perde a noção de autoeficácia (Deep, 2013). A 
autoeficácia traduz as decisões do individuo acerca das suas capacidades para 
organizar e executar as atividades necessários para atingir determinados tipos de 
tarefa específica (Bandura, 1997). 
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De uma forma geral, a autogestão é uma componente do autocuidado 
suportada pela informação em saúde baseada na evidência disponível (Betersby et 
al., 2010). Orem (1985), define que o autocuidado consiste na prática de 
atividades que as pessoas, em processo de maturação, iniciam e realizam, dentro 
de um marco temporal concreto, para o seu próprio benefício para a manutenção 
da vida, funções saudáveis, contínuo desenvolvimento pessoal e bem-estar. O 
autocuidado é desempenhado pelo próprio quando este atinge um grau de 
maturidade que permite uma ação consistente, controlada, intencional e efetiva, 
baseada na capacidade de decisão e no desempenho de medidas de cuidados 
adequados (Orem, 1985). 
Orem (1985) defende que todas as pessoas têm potencial para adquirir 
conhecimentos e competências e de manter a motivação necessária para se 
autocuidarem. Contudo também refere que quando a pessoa necessita de 
incorporar novas medidas de autocuidado, complexas ao seu sistema de 
autocuidado, cuja realização necessita de conhecimentos e habilidades 
especializadas que só poderão ser adquiridas pelo treino e experiência, 
enquadrando-se neste contexto a área de atuação da enfermagem (Orem, 1985). 
O enfermeiro, enquanto agente de autocuidado terapêutico, deve, na sua 
prática, ter a intenção de estimular o utente a satisfazer as suas exigências de 
autocuidado, sem nunca o substituir, assumindo assim um o papel de promoção do 
restabelecimento da saúde do doente, com a implementação de práticas 
assistenciais e educativas que valorizem o ato do mesmo se autocuidar (Paiva, et 
al., 2011). 
No que concerne aos desvios da saúde, no estudo do autocuidado de 
Backman e Hentinen (1999) foram descritos quatro perfis de autocuidado: 
autocuidado responsável, caracterizado pelo envolvimento, responsabilidade e 
preocupação com a sua saúde; o autocuidado formalmente guiado, envolve as 
pessoas que remetem a responsabilidade da sua saúde para os profissionais de 
saúde e seguem todas as suas indicações inquestionavelmente, não tomando 
nunca, ou quase nunca, decisões autónomas; o autocuidado independente, que 
define o grupo de pessoas que desejam gerir de forma independente a sua saúde, 
mantendo-se constantes ao longo da vida e o autocuidado abandonado, 
caracterizado pela negligência, atitude negativa, ausência de responsabilidade e 
falta de ajuda. 
Os fatores que influenciam o envolvimento e as atividades de autocuidado 
das pessoas prendem-se com o conhecimento, as crenças e valores individuais, as 
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capacidades cognitivas e a literacia, a cultura, a confiança, a autoestima, a 
autoeficácia, a autogestão, o autocontrolo, a adesão, a capacidade de avaliação 
da realidade, a capacidade de tomar decisões, o empowerment, a capacidade de 
avaliação da informação existente, a evidência dos benefícios do suporte para o 
autocuidado e o suporte e encorajamento dos profissionais de saúde (Korff, et al, 
1997; Zimmerman, 2000; Loring e Holman, 2003; Bandura, 1982 cit. in Carpenito, 
2006; Ouschan, et al, 2000 cit. por Mesquita, 2007; Brito, 2012). 
No entanto, a gestão da doença oncológica crónica e das suas implicações 
não pode centrar-se apenas no self, na própria pessoa, mas também em outras 
condicionantes fundamentais. Um modelo mais abrangente na abordagem à pessoa 
com doença crónica é o Chronic Care Model (The MacColl Institute for Healthcare 
Innovation, 2009) que identifica os elementos essenciais do sistema de cuidados 
de saúde que promovem qualidade na prestação de cuidados à doença crónica. 
Esses elementos são a comunidade, o sistema de saúde, a capacidade de 
autogestão, o sistema de prestação de serviços, apoio à decisão e por fim os 
sistemas de informação clinica. Este modelo é considerado um processo integral e 
multidisciplinar desenvolvido para facultar às pessoas com doença crónica uma 
melhor gestão da sua condição que envolve não só o indivíduo em si, como 
também toda a comunidade e o sistema de saúde envolventes. 
1.2.5. A influência da ansiedade nos sobreviventes de cancro na qualidade 
de vida 
Como já anteriormente se referiu o cancro afecta o bem-estar físico e 
emocional dos pacientes e respetivas famílias (Jadoon et. al., 2010). Isto pode 
condicionar um alto nível de stresse psicológico, repercutindo-se em níveis de 
ansiedade elevados (Antoni et. al. 2006; Karabulutlu et. al., 2010). 
Após o tratamento, o stresse, não só físico e psicológico, mas também 
espiritual instala-se sob a forma de um luto não resolvido, um sentido de perda 
carregado de sentimentos de incerteza e de ansiedade. A vivência de um 
acontecimento como o cancro põe em causa o sentimento de segurança da pessoa 
e confronta-a com a finitude humana o que pode dificultar o reencontrar o 
equilíbrio, a homeostasia (Pinto, 2007). A homeostasia centra-se na necessidade 
da pessoa lidar com os eventos stressores e procurar, como fim maior, a qualidade 
de vida e a perceção de bem-estar. 
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A literatura acerca de qualidade de vida e cancro aponta que os principais 
problemas psicológicos apresentados por estes pacientes são a depressão e a 
ansiedade, com grande impacto da perceção de qualidade de vida (Baptista et al., 
2006; Carvalho et al., 2007; Garcia et al., 2000 cit por Bertan e Castro, 2010). 
Outros estudos mencionados na revisão de Bertan e Castro (2010) encontram 
associação negativa entre ansiedade e depressão com a qualidade de vida em 
doentes com cancro, nomeadamente os estudos de Jorngarden, Mattsson e Von 
Essen (2007), de Mystakidou, e colaboradores (2005) e de Tagay e colaboradores 
(2006). 
Assim, a exigência atual dirigida aos profissionais de saúde é ampliada, 
surgindo um aumento do número e qualidade das intervenções direcionadas aos 
processos educacionais e apoio psicossocial, à pessoa e à família, com vista ao 
bem-estar e qualidade de vida da pessoa com doença crónica (Santos, 2003). 
A qualidade de vida, segundo a OMS (1997) é a perceção individual em 
relação à sua posição na vida, enquadrada no contexto cultural e sistema de 
valores nos quais ela vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões 
e preocupações (WHO, 1997). Ou seja, a qualidade de vida assenta na satisfação 
do indivíduo com a vida, saúde física e psicológica, nível de independência, 
relações sociais, crenças pessoais e sua perceção pessoal de bem-estar.  
Neste contexto, a doença crónica constitui-se um fator que pode 
obstaculizar a qualidade de vida do indivíduo. No que se refere ao doente crónico 
oncológico, Fleck e colaboradores (1999) reconheceram que a oncologia foi a área 
que, por excelência, tem havido mais estudos com o objetivo de avaliar a 
qualidade de vida, como uma variável resultado do processo de gestão da doença. 
A procura do controlo do cancro fez com que, durante longos anos, os cuidados 
em saúde estivessem focalizados no objetivo de acrescentar “anos à vida”, 
deixando talvez de lado a necessidade de acrescentar “vida aos anos” (Fleck et. 
al.,1999). 
Efetivamente, a eficácia das intervenções e tratamentos ao doente 
oncológico tem aumentado globalmente, no entanto, o sucesso dos cuidados de 
saúde não finda no êxito do tratamento. É fundamental reconhecer variáveis 
individuais da pessoa, como a perceção que tem da doença e dos tratamentos, das 
repercurssões que tem ou poderão ter na vida futura, e de que forma isto pode 
afectar o bem-estar e os domínios da vida, tornando-se indispensável uma 
consideração sobre a qualidade de vida do doente (Pimentel, 2006 cit. in 
Canavarro et. al. 2008). 
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A consciência destes aspectos obriga os enfermeiros a desenvolver a 
noção de que a prestação de cuidados ao doente oncológico exige conhecimento, 
mas também compreensão, valorização e respeito pelo outro, onde a principal 
finalidade é melhorar a qualidade de vida (Popim e Boemer, 2005). 
De facto, lidar com o doente oncológico é um processo complexo. O 
doente, elo do processo, encontra-se numa situação de marcada fragilidade que 
requer os melhores conhecimentos técnicos e científicos dos enfermeiros, mas 
também apetência para o cuidar, ou seja, uma habilidade para comunicar com o 
outro de forma terapêutica e sensibilidade para interpretar as necessidades que 
apoiem o processo de transição e potenciem a qualidade de vida.  
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CAPITULO 2 – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 
Desde há vários anos que os enfermeiros, sobretudo os denominados 
“enfermeiros teóricos”, que se preocupam com a construção do core do 
conhecimento da enfermagem, têm vindo a procurar definir a sua área de 
investigação e delimitar o campo da disciplina (Costa, 2011). É fundamental, na 
evolução da enfermagem, compreender que a investigação levada a cabo pelos 
enfermeiros está ancorada na procura da essência da própria disciplina. 
A Enfermagem necessita de produção e de renovação contínuas do seu 
corpo de conhecimentos, o que apenas poderá ser assegurado pela investigação. O 
conhecimento conseguido pela investigação em Enfermagem é utilizado 
continuamente para potenciar uma Prática Baseada na Evidência (PBE), melhorar 
a qualidade dos cuidados e otimizar os resultados em saúde (OE, 2006). 
Esta é, de facto, a forma de evoluirmos para uma efetiva construção da 
disciplina, onde a investigação “pode dar um elevado contributo à prática clínica 
de Enfermagem, na identificação e nomeação de saberes inerentes à prática, 
através de um processo de natureza indutiva e concomitantemente na validação 
desses saberes, através de processos de natureza dedutiva” (OE, 2006, p.1). 
2.1. Tipo de Estudo 
O trabalho apresentado centra-se numa Revisão Sistemática da Literatura 
(RSL), na medida de que é feita uma análise das evidências científicas da 
literatura que se focam numa única questão de investigação (Bettany-Saltikov, 
2012).  
A RSL é uma metodologia de investigação que utiliza como fonte de dados 
as investigações realizadas através do recurso a métodos sistemáticos e 
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específicos. A RSL disponibiliza um resumo das evidências relacionadas com uma 
estratégia de intervenção com objetivos claramente estabelecidos, usa uma 
metodologia explícita e reprodutível mediante a aplicação de métodos precisos e 
sistematizados de busca, realiza uma pesquisa segundo critérios de inclusão e 
exclusão dos artigos previamente definidos, analisa criteriosamente a qualidade 
da literatura selecionada e apresenta sistematicamente uma síntese das 
características e resultados obtidos através da análise dos estudos abrangidos 
relevantes para a questão de partida (Sampaio e Mancini, 2007; Higgins, 2011, 
Bettany-Saltikov, 2012). 
Elaborar uma RSL é valorizar o progresso dos conhecimentos. Para tal, é 
imprescindível verificar se os conceitos foram simplesmente descritos ou postos 
em relação com outros conceitos, se foram explicados ou preditos (Fortin, 2009). 
No contexto do estudo, a opção recaiu sobre a RSL pois esta é, como 
defende Linde e Willich (2003), um dos métodos mais atuais e adequados para 
integrar e sintetizar informação de estudos separados mas que se encontram sobre 
a mesma terapêutica/intervenção e que podem apresentar resultados 
coincidentes ou conflituosos, mas também identificar temas que necessitam de 
evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras (Linde e Willich, 
2003). As RSL encontram-se (Figura 2) no topo da hierarquia das evidências 
apresentada por Fonte (2007, p.85).  
 
Figura 2 – Hierarquia das evidências 
 
Fonte (2007, p.85) 
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No que diz respeito às RSL e a importância das mesmas para a prática de 
Enfermagem, subescrevemos a premissa do Centre for Reviews and Dissemination 
da Universidade de York (2008) que afirma que as decisões de cuidados de saúde 
devem ser sempre informadas/suportadas pela melhor evidência disponível 
(Bettany-Saltikov, 2012). De facto as RSL são a base ou o fundamento da PBE dado 
que os métodos de revisão se baseiam em padrões rigorosos (Mendes, Silveira e 
Galvão, 2008; Polit e Beck, 2011).   
A PBE define-se na aplicação consciente, explícita e judiciosa da melhor 
evidência científica atual na tomada de decisão inerente ao cuidar individual do 
utente (Atallah e Castro, 1998 cit. in Chicória, 2013). De acordo com Atallah (2004 
cit. in Chicória, 2013) a PBE é o elo entre a boa pesquisa científica e a prática 
clínica, porque utiliza as provas científicas existentes e disponíveis mais atuais, 
detentoras de grande qualidade interna e externa, para a aplicação dos seus 
resultados na prática clínica. Segundo o Conselho Internacional de Enfermeiros 
(CIE) (2012, p. 10), a PBE consiste num “método de resolução de problemas no 
âmbito da decisão clínica que incorpora uma pesquisa da melhor e mais recente 
evidência, experiência e avaliação clínica, bem como as preferências do utente no 
contexto do cuidar”.  
Em suma a PBE, como defende Sackett (2003, cit. in Chicória, 2013), 
materializa a habilidade clínica, ou seja, a capacidade para utilizar 
conhecimentos clínicos e experiências prévias na identificação do estado de saúde 
e diagnóstico, bem como os riscos individuais e os benefícios possíveis das 
intervenções propostas, incluindo a integração dos valores, expectativas e 
preocupações do doente no cuidado e nas decisões clínicas.  
2.2. Protocolo de Investigação 
Na execução da RSL é imprescindível que o autor defina através de um 
plano escrito, também chamado de “protocolo”, o que pretende incluir na sua 
revisão sistemática. O protocolo de investigação deve incluir também a pergunta 
de investigação, os métodos a serem utilizados, os detalhes de como os diferentes 
estudos vão ser localizados, ou seja, as bases de dados que irão ser usadas. 
Realizar um bom protocolo de investigação permite ao autor manter-se no 
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caminho da verdade, minimizando o viés que a investigação poderá conduzir 
(Bettany-Saltikov, 2012).    
No sentido de detalhar as etapas metodológicas a serem percorridas, foi 
elaborado um protocolo de pesquisa tendo por base os princípios metodológicos de 
uma RSL com base nas orientações constantes no Joanna Briggs Institute 
Reviewers’ Manual® (2011). 
O Joanna Briggs Institute® (JBI) é um órgão internacional com sede da 
Austrália que surgiu em 1995 fruto da iniciativa do Royal Adelaide Hospital e da 
University of Adelaide que tem por principais funções a investigação, o 
desenvolvimento e a organização na pesquisa em Enfermagem Baseada na 
Evidência (EBE) (JBI, 2011). 
O JBI tem por missão ser líder na produção, disseminação e provisão das 
melhores evidências científicas a fim de informar a tomada de decisão clínica no 
atendimento em saúde. De uma forma mais clara, o papel do JBI passa pela 
produção de métodos para analisar e sintetizar evidências, conduzindo revisões 
sistemáticas e análises da literatura de investigação (synthesis science), pela 
disseminação global da informação, em diversos formatos, para informar os 
sistemas de saúde, profissionais de saúde e consumidores (communication science) 
e pela ajuda à implementação efetiva da evidência e a avaliação do seu impacto 
na prática de cuidados de saúde e nos resultados de saúde (translation science). 
(PCEBP, 2012). 
O protocolo de investigação apresentado tem a intenção de promover a 
transparência dos métodos, materiais e processos usados e permitir a revisão 
simplificada dos procedimentos previstos. Dessa forma tornar-se-á possível que 
outros investigadores com o mesmo protocolo passem pelos mesmos processos de 
identificação de evidências científicas e de seleção dos artigos, de extração de 
dados, de avaliação da qualidade metodológica dos artigos e de síntese dos dados 
e atinjam os mesmos resultados. 
Para clarificar aquilo que se espera especificamente alcançar com este 
estudo, definimos: 
Finalidade: Contribuir com orientações promotoras de uma prática de 
enfermagem com impacto na autogestão da doença oncológica. 
Objetivo geral: Analisar os estudos realizados no âmbito da gestão da 
ansiedade nos sobreviventes de cancro através de uma RSL sustentada nos 
modelos conceptuais do JBI.  
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Objetivos específicos: Identificar os fatores desencadeantes da 
ansiedade após o término dos tratamentos; Identificar as estratégias utilizadas 
pelos sobreviventes de cancro na gestão da ansiedade; Identificar intervenções 
dos enfermeiros na promoção da autogestão da ansiedade na fase de pós-
tratamento.  
Sendo assim, este protocolo inclui as seguintes 6 etapas: formulação da 
pergunta de partida, critérios de inclusão e exclusão dos estudos na RSL, 
localização e seleção dos estudos, avaliação da qualidade metodológica dos 
estudos e extração de dados e interpretação e discussão dos dados (Figura 6) (JBI, 
2011). 
 
Figura 3 – Orientações para a elaboração de RSL 
 
 
2.2.1. Formulação da pergunta de Investigação 
Como nos estudos empíricos, a primeira e a mais importante decisão na 
preparação da RSL é formular uma questão de partida clara e objetiva tendo por 
base a temática selecionada (Higgins e Green, 2011). 
Além de guiar e ser o cerne da RSL a pergunta de investigação tem o 
intento de orientar o processo de avaliação, as questões e os objetivos da 
avaliação e é utilizada pelos leitores para realizarem as suas próprias avaliações 
iniciais de relevância no sentido de julgar se a revisão é interessante e 
diretamente relevante para os problemas que enfrentam/investigam. 
A estruturação de uma boa questão de partida deve passar pela utilização 
de uma estratégia PICO (Bettany-Saltikov, 2012). A estratégia PICO foi elaborada 
por Sackett e seus colaboradores em 1997 (Craig e Smyth, 2004) para a formulação 
I. Formulação da pergunta de partida
II. Critérios de inclusão e exclusão dos estudos na RSL
III. Localização e seleção dos estudos
IV. Avaliação da qualidade metodológica dos estudos
V. Extração dos dados
VI. Interpretação e discussão dos dados
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de questões mais focalizadas, sendo para tal necessário definir o tipo de pessoas 
(Participants – P), o tipo de intervenções ou exposições (Intervention – I), o tipo 
de comparações (Comparisons – C), o tipo de resultado (Outcomes – O), formando 
o acrónimo PICO (Participantes, Intervenções, Comparações e Outcome (Figura 7). 
 
Figura 4 – Estratégia Pico 
 
 
A estes quatro componentes da questão, pode adicionar-se também uma 
especificação adicional dos tipos de estudo/design dos estudos que são relevantes 
(Studies – T) para formarem a base dos critérios pré-definidos de elegibilidade 
para qualquer revisão (Tabela 1) (Higgins e Green, 2011). No entanto, não se 
optou por definir nenhum tipo ou design de estudo específico para a pesquisa, 
dado que independentemente do tipo de abordagem metodológica que os 
diferentes autores tenham adotado, o mais importante será decidir quais os 
estudos que melhor responderiam à questão de investigação proposta. Também 
não existe uma comparação previamente estabelecida, por tal, os únicos aspetos 
delimitados na pergunta foram os participantes, a intervenção/exposição e os 
resultados. 
Fortin (2009) afirma que a questão permite pôr em evidência os diversos 
aspetos do tema em estudo. Sendo assim, a pergunta estabelecida nesta 
investigação é:  
 
Que estratégias de gestão da ansiedade utilizadas pelos sobreviventes 
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Pessoas adultas que têm uma doença oncológica e que se 
encontram na fase de pós-tratamento, denominada, em 









Autogestão da doença [Qualidade de Vida; Bem-estar; 
Gestão do regime terapêutico; Autocuidado; Autoeficácia; 
Autoconceito; Autocontrolo; Autorregulação; Autonomia; 
Complacência; Comportamento de Saúde] 
 
2.2.2. Critérios de inclusão e exclusão dos estudos na RSL  
A formulação de uma boa pergunta de investigação guia o investigador a 
conceber e perspetivar muitos aspetos do processo de revisão, incluindo a 
determinação dos critérios de elegibilidade (Jackson 1980, Cooper 1984, Hedges 
1994, cit in Higgins e Green, 2011). 
Uma das principais condições que distingue uma revisão sistemática da 
literatura de uma revisão narrativa é a especificação dos critérios de inclusão. 
Estes critérios, baseados na combinação dos aspetos da pergunta de investigação 
definida anteriormente através do acrónimo PICO, e no rigor de delimitação das 
questões de investigação, convertem-se em critérios de elegibilidade (Higgins e 
Green, 2011), pelo que devem ser definidos antes do início do processo de 
investigação (Bettany-Saltikov, 2012). 
Torgerson (2003), defende que os critérios de elegibilidade (Tabela 2) 
precisam ser delimitados à priori de forma rigorosa e transparente (Bettany-
Saltikov, 2012) a fim de determinar o foco e os limites da revisão (Bettany-
Saltikov, 2010).  
Os critérios aqui estabelecidos permitem orientar a pesquisa e a seleção 
dos estudos primários e aumentam a precisão dos resultados face à pergunta de 
investigação e aos objetivos da RSL. 
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Tabela 2 – Critérios de inclusão e exclusão dos estudos na RSL 
 
2.2.3. Localização e seleção dos estudos 
A investigação tem aumentado nos últimos tempos, e é cada vez maior o 
número de investigadores que pesquisam, publicam, constroem e agregam novos 
conhecimentos. Desse modo, a informação disponível para quem começa a 
Estratégia PICO Critérios de inclusão Critérios de exclusão 
Participantes  
Estudos que incluam indivíduos 
com idade superior a 18 anos; 
 
Estudos que incluam indivíduos 
portadores de doença oncológica,  
independentemente da localização 
anatómica, na fase de pós 
tratamento (cirúrgico, 
radioterápico, químico; hormonal); 
 
Indivíduos com idade igual ou 
inferior a 18 anos; 
 
Indivíduos portadores de doença 
oncológica em outra fase da 
doença (tratamento, cuidados 
paliativos, etc..) 
Exposição 
Estudos que abordem a gestão da 
ansiedade 
____ 
Outcomes / Resultados  
Estudos que abordem a temática 
da autogestão da doença 
[Qualidade de Vida; Bem-estar; 




Complacência; Comportamento de 
Saúde] 
____ 
Tipos de Estudos 
Estudos primários; Estudos 
empíricos, Ensaios clínicos 
aleatórios; Estudos de coorte; 
Estudos de caso-controle; Estudos 
quasi-exprimentais; Estudos 
descritivos  
Estudos secundários; Revisões 
sistemáticas da literatura; 
Resumos; Ensaios clínicos em 
progresso; Artigos de opinião; 
Comentários; Publicações 
referentes a cartas de autor 
Língua 
Estudos publicados em Português 
ou Inglês. 
Estudos publicados em outra 
língua; 
Data da publicação 
Estudos com data de publicação 
compreendida entre 1 de Janeiro 
de 2009 e 31 de Janeiro de 2015  
 ----- 
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investigar é também cada vez maior, o que impele no novo investigador uma 
maior capacidade de busca sustentada em estratégias de pesquisa mais precisas e 
rigorosas para se chegar à informação pretendida.  
O intento da RSL passa por essa capacidade, ou seja, por gerar uma 
ampla busca de estudos relacionados com a temática, de forma objetiva e 
reproduzível, permitindo a identificação do maior número possível de estudos 
enquadrados com a área de atenção fixada (Bettany-Saltikov, 2012).  
No entanto, a localização e seleção dos estudos deve ser cautelosa, e 
essa quantidade de estudos, deve ser equilibrada, a fim de evitar obter possíveis 
excessos de estudos irrelevantes (Higgins e Green, 2011). 
A localização e seleção dos estudos assumem-se como uma etapa fulcral, 
dado que a validade da revisão sistemática está diretamente relacionada com o 
rigor da pesquisa efetuada e com a sua capacidade para identificar todos os 
estudos relevantes, o que por sua vez, irá definir a qualidade das conclusões finais 
inferidas (Galvão, Sawada e Trevizan, 2004; Bettany-Saltikov, 2012). 
 
2.2.3.1. Método de identificação de evidências científicas 
 
A identificação de evidências científicas deve ser concordante com o 
problema ou condição de interesse do estudo, a população, o contexto e a 
intervenção, pois assim permite-se que a mesma evite vieses (duplicação de 
informação) e auxilie a obtenção dos reais cálculos de efeitos (Higgins e Greens, 
2011).  
Primeiramente é pertinente que o investigador selecione as bases de 
dados relevantes para a área de conhecimento e identifique as palavras-chaves ou 
descritores a utilizar. É aconselhável o uso de mais do que uma base de dados 
relevantes para a área de conhecimento (Berwanger et al., 2007) 
Desse modo, e tendo em conta os objetivos da revisão perspetivada, as 
bases de dados selecionadas foram a MEDLINE (Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online - US National Library of Medicine’s) e a CINAHL 
(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature - EBSCO)  
A MEDLINE é a base de dados bibliográficos da United States National 
Library of Medicine's, que existe desde 1879 e que contém mais de 24 milhões de 
referências a artigos de jornais científicos geralmente baseados na biomedicina, 
mas também em artigos centrados na disciplina de enfermagem. Uma 
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particularidade é que os dados gravados no sistema são indexados com palavras-
chave específicas através do sistema MeSH. A CINAHL é uma das principais bases 
de dados na área de Enfermagem e cuidados de saúde e cobre mais de 1 milhão de 
referências em 70 revistas periódicas completas, livros, dissertações, materiais 
audiovisuais, softwares, publicações da National League for Nursing e American 
Nurses’ Association e outras fontes relacionadas a área de saúde.  
No que concerne à construção da estratégia de pesquisa torna-se 
necessário desmembrar a questão clínica/de partida nos principais conceitos que 
dela emergem, analisá-los e definir as palavras-chave ou descritores mais 
adequados (Center of Reviews and Dissemination, 2009). Desse modo, pode-se 
definir desde o início três áreas fundamentais na qual se centrará a pesquisa: 
população, exposição e resultados (Figura 5). 
 
Figura 5 – Desconstrução da pergunta de partida 
 










No que diz respeito à definição das palavras-chave ou descritores que 
representem os termos da pergunta de investigação, podem ser utilizados termos 
indexados nas bases de dados ou termos livres (Tabela 3). A vantagem da 
utilização de termos indexados é que eles fornecem uma maneira de recuperar 
artigos que podem usar palavras diferentes para descrever o mesmo conceito 
podendo fornecer informações adicionais além do que é simplesmente contido nas 










Tabela 3 – Termos MeSH e Headings indexados nas bases de dados  
 
Que estratégias de gestão da ansiedade utilizadas pelos 
sobreviventes de cancro promovem a autogestão da doença? 
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População Exposição Resultados 
Sobreviventes de cancro Gestão da ansiedade Autogestão da doença 
 MesH Browser  
Neoplasm;  Anxiety; Anxiety Disorders; 
Expressed Emotion 
Quality of Life; Self Care; Self 
efficacy; Self concept; Patient 
Compliance; Health Behavior; 
Choice Behavior; Illness behavior 
 Headings  
Cancer Survivors; Cancer 
Patients; Neoplasms 
Anxiety; Anxiety Disorders; 
Anxiety control 
Quality of life; Self care; Self-
efficacy; Self-control; Self concept; 
Self regulation; Patient autonomy; 
Patient compliance; Health 
behavior; Attitude to health; 
Attitude to illness; Patient 
attitudes; Behavior; 
 
A utilização de ambos, termos indexados e termos livres, permite uma 
pesquisa mais abrangente e ao mesmo tempo suficientemente sensível e 
específica (Bettany-Saltikov, 2012) 
Termos de vocabulário adicionais controlados devem ser identificados 
usando as ferramentas de busca fornecidas pelas bases de dados (Higgins e 
Greens, 2011). Assim, a ferramenta a usar é a MeSH (Medical Subject Headings) na 
base de dados MEDLINE e a Headings na base de dados CINAHL. 
A segunda fase do processo de pesquisa em bases de dados consistiu na 
identificação de sinónimos (tabela 4) para todos os termos que foram incluídos em 



















Tabela 4 – Termos sinónimos com base no acrónimo PICO 
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Atititude to health; 
Attitude to illness; 
Patient attitudes; 
Choice behavior; 
Illness behavior;  
Self management; 
 
A terceira fase passa pela compreensão e identificação de possíveis 
abreviaturas dos termos utilizados ou a identificação de diferentes palavras, com 
terminações diferentes para o mesmo termo. Neste caso particular os termos 
abreviados foram “Oncolog*” e “Surviv*”. 
Relativamente às palavras que não se encontravam indexadas, ou seja, os 
termos livres, foi acrescentado a ferramenta “*” o que potenciou a pesquisa 
através da criação de novas variações da mesma palavra.  
A quarta fase serviu para se envolver a conexão dos termos de pesquisa 
através de operadores booleanos: “OR” e “AND”, entre os diferentes termos de 
pesquisa. Os termos relacionados com o P (População) foram conectados com o 
operador booleano OR, bem como os termos da I (Exposição) e os O (Resultados). 
Quando se procurou articular os três grupos de termos utilizou-se o indicador 
booleano AND entre os mesmos.  
O quinto passo passou pela execução da pesquisa nas fontes 
anteriormente selecionadas, MEDLINE with full text® e CINAHL Plus with full 
text®. 
Assim, a frase booleana para as diferentes bases de dados (tabela 5) foi 
realizada de forma independente para cada uma das bases de dados, dadas as 
diferenças anteriormente relatadas entre elas. Foram ativados alguns filtros de 
pesquisa também detalhados abaixo. 
 
Tabela 5 – Filtros ativos e frases booleanas utilizadas nas bases de dados 
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Base de dados Frase booleana utilizada Filtros ativados 
MEDLINE with 
full text® 
(((“Oncolog* Patient”) OR (“Cancer Surviv*”) OR 
(“Cancer Patient*”) OR (“Malignant* tumor*”) OR (MH 
“Neoplasm”) OR (“Cancer*”)) AND ((MH “Anxiety”) OR 
(MH “Anxiety Disorders”) OR (“Anxiety Management”)) 
AND ((MH “Quality of Life”) OR (MH “Self Care”) OR 
(MH “Self efficacy”) OR (“Self-control”) OR (MH “Self 
concept”) OR (“Self-regulation”) OR (“Patient 
autonomy*") OR (MH ”Patient Compliance”) OR (MH 
“Health behavior”) OR (“Health attitude”) OR (“Illness 
attitude”) OR (“Patient attitude*”) OR (MH “Choice 
behavior”) OR (MH “Illness behavior“) OR (“Self 
management”) OR (MH “Adaptation, Psychological”) 
OR (MH “Adjustment Disorders”) OR (“Adjustment*”) 




completo; Data de 
publicação de: 
2009/01/01-2015/01/31; 
Humano; Relacionado à 
idade: All Adult: 19+ years 
 
Expansores: Pesquisar 
também no texto 
completo dos artigos 
 





(((“Oncolog* Patient”) OR (MH “Cancer Survivors”) OR 
(MH “Cancer Patients”) OR (“Malignant* tumor*”) OR 
(MH “Neoplasms”) OR (“Cancer*”)) AND ((MH 
“Anxiety”) OR (MH “Anxiety Disorders”) OR (MH 
“Anxiety control (Iowa NOC)”) OR (“Feelings of 
threat*”) OR (“Anxiety Management”)) AND ((MH 
“Quality of Life”) OR (MH “Self Care”) OR (MH “Self-
efficacy”) OR (MH “Self-Control (Iowa NOC) (Non-
Cinahl)”) OR (MH “Self concept”) OR (MH “Self 
regulation”) OR (MH “Patient autonomy*") OR (MH 
”Patient Compliance”) OR (MH “Health behavior”) OR 
(MH “Attitude to health”) OR (MH “Attitude to 





completo; Data de 
publicação de: 
2009/01/01-2015/01/31; 




também no texto 
completo dos artigos 
 
Modos de pesquisa: 
Booleano/Frase 
 
A sexta etapa passa pelo registo dos resultados que emergiram da pesquisa 
efetuada. O registo foi realizado de forma detalhada através da exportação de 
todos os dados referentes aos artigos com recurso ao programa Endnote e Zotero. 
O EndNote é um software desenvolvido pela Thomson Reuters de gestão de 
bibliográfias científicas, capaz de importar referências bibliográfias da web e 
inseri-las no corpo do texto, após uma organização por temas. O Zotero, software 
da Center for History and New Media da George Mason University) é um programa 
grátis e de código aberto (open source) que permite a gestão de bibliografias e 
matérias relacionadas com a pesquisa (documentos) através de uma articulação 
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com os navegadores da web que permite uma mais fácil integração das bibliotecas 
criadas com processadores de texto (Ex: word) ou com ferramentas de cálculo (Ex: 
excel). 
A pesquisa e localização dos estudos a incluir na RSL foram realizadas por 
dois investigadores de forma independente, tal como defende Mendes, Silveira e 
Galvão (2008) durante o mês de março de 2015 através da CINAHL Plus with full 
text® (EBSCO HOST® via ESEP) e MEDLINE with full text® (EBSCO HOST® via 
ESEP). 
Numa fase inicial da identificação e localização dos estudos, ambos os 
investigadores encontraram o mesmo número de artigos (1483 artigos). Após a 
localização dos estudos, procedeu-se à identificação das repetições e remoção dos 
estudos repetidos (Tabela 6) (CDR, 2009). 
 
Tabela 6 – Remoção de artigos repetidos 
 
Base de dados 
Nº de artigos 
selecionados 
  
MEDLINE with full text (EBSCO HOST® via 
ESEP) 
1054 





Número de artigos repetidos 249 
Total:  1234 
 
Os 1234 estudos selecionados para análise encontram-se detalhados numa 
tabela anexa (Anexo I). 
 
2.2.3.2. Método da seleção inicial dos estudos 
 
Após a identificação dos estudos foi necessário selecionar que estudos 
seriam relevantes e passiveis de serem selecionados para dar resposta à questão 
colocada nesta revisão. O procedimento de seleção dos estudos permite a 
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diminuição de enviesamentos e possíveis erros humanos, pois possibilita que todos 
os artigos sejam selecionados da mesma forma, assegurando-se assim a validade e 
a veracidade dos resultados (Bettany-Saltikov, 2012; Higgins e Green, 2011). 
Vários autores recomendam a produção de um Teste de Relevância, que 
deve ser composto de uma lista de perguntas claras que devem ser respondidas 
pelo investigador mediante a afirmação ou negação, sendo excluídos todos os 
estudos que, nessa grelha, contenham pelo menos uma negação (Pereira e 
Bachion, 2006). 
De forma a selecionar rapidamente as evidências científicas pode 
construir-se ou utilizar um instrumento de triagem já definido ou criar um novo 
(Sargeant et al., 2006).  
Neste sentido, foram criados dois instrumentos de triagem, Teste de 
Relevância I (Anexo II) e Teste de Relevância II (Anexo IV). O primeiro foi aplicado 
pelos investigadores, de forma independente, após leitura do título e resumo. O 
segundo aplicado após leitura integral dos estudos.  
Os instrumentos foram submetidos a um pré-teste pelos dois 
investigadores, que aplicaram os Testes de Relevância I e II a cinco artigos 
diferentes e constataram a exequibilidade prática do mesmo. O pré-teste é 
indispensável porque permite corrigir ou modificar o instrumento, resolver 
problemas imprevistos e verificar a composição e a disposição das questões 
(Fortin, 2009). Posto isto, foi realizada a seleção dos estudos por dois 
investigadores de forma independente – dois estudantes de mestrado que integram 
o projeto de Autogestão da Doença Crónica da UNIESEP. Quando existiam dúvidas 
relativamente à inclusão ou exclusão de algum estudo, foi contactado um terceiro 
investigador, pertencente à UNIESEP, que permitiu optimizar a escolha dos 
artigos. 
Como já foi referido anteriormente, após a exclusão de estudos duplicados 
(249) foram encontrados 1234 estudos. Desses, e após aplicação do Teste de 
Relevância I foram selecionados 94 estudos para leitura integral. Os dados 
colhidos foram registados e organizados numa tabela síntese (Anexo III). Em 
seguida, e após leitura integral e aplicação do Teste de Relevância II foram eleitos 
17 estudos (Anexo V) para serem submetidos ao teste de qualidade metodológica 
(Anexo VI). 
Salienta-se, que alguns estudos não foram encontrados em Full text, pelo 
que se tratou de entrar em contacto direto com os autores a fim de se obter os 
mesmos estudos e evitar o viés da investigação. 
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Alguns autores, como Berwanger e colabradores (2007), Higgins e Green 
(2011) e Bettany-Saltikov (2012) salientam a consulta das listas de referência dos 
artigos originais a fim de se poder incluir na revisão estudos pertinentes, mas que 
são de difícil identificação (grey literature). Exemplo disso são os trabalhos de 
pós-graduação e resumos de congressos. 
Após aplicação do Teste de Relevância II foram consultadas as referências 
bibliográficas dos artigos selecionados, mas nada mais houve a incluir na revisão. 
  
2.2.4. Avaliação da qualidade metodológica dos estudos  
A avaliação da qualidade metodológica dos estudos é uma etapa 
determinante para a construção da revisão sistemática da literatura, pois permite 
realizar inferências relativas à validade interna e externa dos estudos, permite 
explorar o modo como as diferenças na qualidade metodológica dos estudos pode 
explicar as diferenças nos resultados obtidos e permite orientar a interpretação 
dos mesmos e a sua importância para a prática clínica (Bettany-Saltikov, 2012). De 
uma forma geral possibilita avaliar até que ponto a metodologia utilizada foi a 
mais adequada e os resultados estão aproximados da realidade, são válidos e de 
qualidade (Higgins e Green, 2011). 
A análise da qualidade metodológica passa por verificar como o desenho e 
a condução de cada estudo pode ter contribuído para prevenir vieses e, dessa 
forma, verificar se a metodologia e a execução do estudo apresentado foram ou 
não adequadas (Higgins e Green, 2011). 
Os 17 artigos selecionados anteriormente passaram então pelo crivo de 
avaliação da qualidade metodológica (Anexo VI). Nesta fase os estudos foram 
analisados para avaliar a sua qualidade metodológica, segundo os critérios 
estabelecidos pelo JBI, nomeadamente, o "QARI critical appraisal tools" (JBI,2011, 
p. 147), o "MAStARI critical appraisal tools Randomised Control / Pseudo-
randomised Trial" (JBI,2011, p. 151), o "MAStARI critical appraisal tools 
Comparable Cohort / Case Control Studies" (JBI,2011, p. 152) e o "MAStARI 
critical appraisal tools Descriptive/Case Series Studies" (JBI,2011, p.153). As 
tabelas de avaliação da qualidade metodológica de cada estudo incluído 
encontram-se em anexo (Anexo VII). 
A tabela seguinte apresenta o Score da Qualidade Metodológica JBI® e os 
níveis de evidência JBI® de cada estudo (Tabela 7). 
 




Tabela 7 – Disposição dos artigos por níveis de evidência JBI® e Score QM JBI® 
 
Tal como preconiza o Instituto Joanna Briggs, os juízos sobre o sistema de 
pontuação, isto é, dos pontos de coorte para inclusão de cada estudo, foi 
acordado por todos os investigadores antes de se iniciar a apreciação crítica. Foi 
definido, de forma unânime, que só se incluiria os estudos que tivessem qualidade 
metodológica JBI elevada e níveis de evidência I, II e III (os mais elevados), 
segundo a Tabela de Níveis de Evidência JBI (2011). Esses estudos com qualidade 
metodológica elevada e níveis de evidência mais elevados são apresentados na 
tabela anterior.  
Desta forma, e após a análise dos níveis de evidência JBI e da qualidade 
metodológica, decidiu-se incluir os estudos E112, E262, E274, E439, E619, E752, 
E904, E1028, E1130, E1170, E1208 e o E1231. 
Em seguida, apresentamos o fluxograma da seleção dos estudos, tendo 
em conta os passos pelo qual o processo passou até se atingir o número final de 
artigos incluídos nesta RSL (Figura 6). Inicialmente, dos 1483 estudos encontrados, 
excluíram-se 249 por serem duplicados. Após a aplicação do Teste de Relevância I, 
onde foi realizada uma leitura do título e resumo de cada artigo, foram excluídos 




E112 Effects of exercise intensity and self-efficacy on state 
anxiety with breast cancer survivors 
2010 III 7 PONTOS / QE 
E262 Psychological distress among survivors of esophageal 
cancer: the role of illness cognitions and coping 
2012 III 7 PONTOS / QE 
E274 The effectiveness of a psycho-educational group after 
early-stage breast cancer treatment: results of a 
randomized French study 
2009 II 8 PONTOS / QE 
E439 Evaluation of a Comprehensive Rehabilitation Program 
for Post-Treatment Patients With Cancer 
2011 III 7 PONTOS / QE 
E619 Effects of cancer rehabilitation on problem-solving, 
anxiety and depression: A RCT comparing physical and 
cognitive-behavioural training versus physical training 
2011 II 9 PONTOS / QE 
E752 Depression, anxiety, post-traumatic stress disorder and 
health-related quality of life and its association with 
social support in ambulatory prostate cancer patients 
2010 III 7 PONTOS / QE 
E904 Distress screening remains important during follow-up 
after primary breast cancer treatment 
2013 III 7 PONTOS / QE 
E1028 An intervention to improve communication between 
breast cancer survivors and their physicians 
2010 II 8 PONTOS/ QE 
E1130 Benzodiazepine use in breast cancer survivors: findings 
from a consecutive series of 1,000 patients 
2011 III 7 PONTOS / QE 
E1170 Mental adjustment at different phases in breast cancer 
trajectory: re-examination of factor structure of the 
Mini-MAC and its correlation with distress 
2013 III 7 PONTOS / QE 
E1208 Effect of group therapy on psychological symptoms and 
quality of life in Turkish patients with breast câncer 
2012 II 7 PONTOS / QE 
E1231 Predicting fear of breast cancer recurrence and self-
efficacy in survivors by age at diagnosis 
2012 III 8 PONTOS / QE 
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1140 artigos. Em seguida, dos 94 artigos, apenas 17 passaram o Teste de 
Relevância II, tendo sido excluídos 77 artigos após leitura integral. Finalmente, e 
tendo em conta a análise da qualidade metodológica dos 17 artigos, foram 
incluídos na RSL 12 e excluídos 5 artigos por fraca qualidade metodológica. 
 
 
Figura 6 – Fluxograma da estratégia de pesquisa 
 
2.2.5. Extração dos dados 
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O processo de extração dos dados é a etapa metodológica mais 
desafiante, porque envolve a revisão meticulosa dos estudos primários e a síntese 
da informação relevante, dando origem à resposta da questão de investigação 
(Higgins e Green, 2011).  
Esta etapa é o cerne da investigação e é nela que os dois investigadores, 
de forma independente recolhem informações sobre cada estudo incluído na RSL 
(Higgins e Green, 2011). 
Higgins e Green (2011) defendem que a extração dos dados deve seguir 
um processo sistematizado e deve compreender a informação sobre a forma como 
cada estudo foi realizado, nomeadamente metodologia, participantes, contexto, 
intervenção, desfecho e resultados (Higgins e Green, 2011). 
Por tal, e previamente à extração dos dados, tal como é definido pelo JBI 
(2011), foi adaptado e apresentado aos investigadores um formulário de extração 
de dados e uma tabela de documentação de dados padronizada com base nos 
instrumentos propostos pelo JBI (2011), a fim de se garantir a reprodutibilidade da 
revisão. 
Os instrumentos utilizados foram inicialmente testados tendo em conta a 
pergunta de partida da RSL para determinar a sua exequibilidade (Mendes, Silveira 
e Galvão, 2008). O pré-teste passou por uma aplicação de ambos os investigadores 
do formulário e da tabela a um estudo piloto aleatório. 
O uso de ferramentas de extração de dados padronizadas permite a 
extração do mesmo tipo de dados entre os estudos incluídos e são recomendados 
em revisões sistemáticas (JBI, 2011). As tabelas dos dados extraídos de cada um 
dos estudos abordados encontram-se em anexo (Anexo VIII). Aquando da 
apresentação e discussão dos resultados, será apresentada a síntese dos artigos 






































CAPITULO 3 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
O JBI (2011) preconiza que esta etapa deve detalhar a abordagem à 
síntese de dados. A revisão deve especificar como é que os revisores sintetizaram 
os dados extraídos dos estudos incluídos e deve referir a abordagem e como foi 
aplicado de forma consistente em todos os estudos incluídos.  
Neste capítulo serão apresentados os principais resultados extraídos dos 
artigos científicos incluídos na revisão bem como as limitações desta RSL. 
3.1. – Caracteristicas dos estudos incluídos na RSL  
Higgins e Green (2011) defendem que a extração dos dados deve seguir 
um processo sistematizado e deve compreender a informação sobre a forma como 
cada estudo foi realizado, nomeadamente metodologia, participantes, contexto, 
intervenção, desfecho e resultados (Higgins e Green, 2011). 
Dessa forma, neste primeiro sub-capitulo, após a análise da qualidade 
realizada anteriormente através dos “MAStARI critical appraisal tools 
Descriptive/Case Series Studies”, “MAStARI critical appraisal tools Randomised 
Control / Pseudo-randomised Trial”, “MAStARI critical appraisal tools Comparable 
Cohort / Case Control Studies”, “QARI critical appraisal tools”  preconizados pela 
JBI (JBI, 2011) apresentaremos as principais características dos doze estudos 
incluídos na RSL realizada: E112, E262, E274, E439, E619, E752, E904, E1028, 
E1130, E1170, E1208 e o E1231. 
Todos os artigos se encontram escritos em língua inglesa, entre os anos de 
2009 e 2013, como se pode observar na Tabela 8. Dos estudos incluídos, três 
foram publicados na Oncology Nursing Forum (E112, E439, E1231), dois foram 
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publicados na Psycho-Oncology (E274, E1170), os restantes foram publicados na 
Diseases of the Esophagus - Official Journal of the International Society for 
Diseases of the Esophagus, Psychology & Health, European Journal of Cancer Care, 
Supportive Care in Cancer, Journal of Psychosocial Oncology, Oncology e na Asian 
Pacific Journal of Cancer Prevention. 
Entre a diversidade geográfica destaca-se países como os Estados Unidos 
da América com três estudos e a Holanda com dois estudos, todos os outros vieram 
de países variados como Canada, Irlanda do Norte, França, Bélgica, Alemanha, 
Taiwan e Turquia. Esta diversidade revela a importância da temática por todo o 
mundo desde as Américas, à Europa e à Asia. 
Salienta-se ainda que todos os estudos referem e respeitam os critérios 
éticos referentes ao processo de investigação realizado. 
A Tabela 8 sintetiza os doze estudos detalhando-os por título, ano de 
publicação, país de origem, periódico de publicação e instituição de origem do 
estudo. 
 
Tabela 8 - Descrição dos estudos incluídos por título, país, ano, periódico e instituição de 
origem do estudo 
Estudo Titulo (ano)  Pais  Periódico  Instituição de origem do 
estudo 
E112 Effects of exercise intensity and self-





Research and Development 
at the Department of 
National Defence in 
Victoria, Victoria, Canada 
E262 Psychological distress among survivors of 
esophageal cancer: the role of illness 
cognitions and coping (2012) 
Irlanda do 
Norte 






Diseases Of The 
Esophagus  
School of Psychology, 
Queen’s University Belfast 
E274 The effectiveness of a psycho-educational 
group after early-stage breast cancer 




Psycho- Oncology Unit, 
Institut Curie, Paris, 
France 
E439 Evaluation of a Comprehensive 
Rehabilitation Program for Post-Treatment 
Patients With Cancer (2011) 
Bélgica Oncology 
Nursing Forum 
University Hospital Brussels 
E619 Effects of cancer rehabilitation on problem-
solving, anxiety and depression: A RCT 
comparing physical and cognitive-
behavioural training versus physical training 
(2011) 





E752 Depression, anxiety, post-traumatic stress 
disorder and health-related quality of life 
and its association with social support in 









E904 Distress screening remains important during 
follow-up after primary breast cancer 
treatment (2013) 
Holanda Supportive 
Care in Cancer 
Department of Medical 
Oncology, Radboud 
University Nijmegen 
Medical Centre, The 
Netherlands 
E1028 An intervention to improve communication EUA Journal Of Indiana University School 




A tabela 9 resume os doze artigos por tipo de estudo, desenho e método 
de colheita de dados. Todos os estudos são do tipo quantitativo, sendo que oito 
são descritivos e quatro comparativos. A maior parte dos dados foram recolhidos 
através de questionários (dez estudos) 
 
Tabela 9 - Descrição dos estudos incluídos por tipo e desenho do estudo e método de 
obtenção dos dados 
 
Estudo Tipo de estudo Desenho do estudo Obtenção de dados 
E112 Quantitativo Descritivo, experimental, comparativo 
Questionários / 
Sessões de exercício 
E262 Quantitativo Descritivo, observacional, transversal Questionário 
E274 Quantitativo Comparativo, experimental e de ensaio em paralelo 
Questionários / 
Escalas 
E439 Quantitativo Descritivo, experimental, com ensaio clinico não comparativo 
Questionários 
Teste fisico 
E619 Quantitativo Comparativo, experimental, em paralelo Questionários 
E752 Quantitativo Descritivo, observacional, transversal Questionários 
E904 Quantitativo Descritivo, observacional, transversal de prevalência Questionários 
E1028 Quantitativo Comparativo, experimental randomizado 
Questionários 
Análise das questões 
Formulário 
E1130 Quantitativo Descritivo, observacional, transversal 
Análise das 
prescrições médicas 
E1170 Quantitativo Comparativo, observacional de coorte Questionário 
E1208 Quantitativo Descritivo, experimental Questionário 
E1231 Quantitativo Descritivo, observacional, transversal Questionário 
 
A tabela 10, que se apresenta em seguida, faz a síntese dos principais 
resultados encontrados nos artigos em análise, quanto à amostra, orientação 
metodológica, objetivos e resultados encontrados. A tabela seguinte é apenas uma 




of Nursing, Indianapolis, 
USA 
E1130 Benzodiazepine use in breast cancer 
survivors: findings from a consecutive series 
of 1,000 patients (2011) 
EUA Oncology Departments of Medicine 
and Oncology, Mayo Clinic, 
Rochester, Minnesota, USA 
E1170 Mental adjustment at different phases in 
breast cancer trajectory: re-examination of 
factor structure of the Mini-MAC and its 
correlation with distress (2013) 
Taiwan Psycho-
Oncology 
Department of Psychology, 
National Chengchi 
University, Taipei, Taiwan 
E1208 Effect of group therapy on psychological 
symptoms and quality of life in Turkish 
patients with breast cancer (2012) 




Medical Oncology Division, 






E1231 Predicting fear of breast cancer recurrence 




School of Nursing and 
George, Indiana University 
in Indianapolis, 
Indianapolis, USA 
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tabela síntese, já que os dados extraídos da análise descritiva dos doze artigos 
incluídos foram retirados do texto integral dos estudos selecionados e foram 
transcritos nas tabelas de extração de dados do Anexo VI. 
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Tabela 10 – Sintese dos resultados encontrados nos estudos em análise. 
 
Amostra Intervenção Avaliação Resultados Qualidade 




Effects of exercise intensity and self-efficacy on state anxiety with breast cancer survivors (Blacklock et al. 2010) 
 
N = 50  
 
25 sobreviventes de cancro 
da mama e 25 mulheres 
sem cancro 
 
Determinar se o exercício 
físico reduz o estado da 
ansiedade nos sobreviventes 
de cancro da mama; 
 
Comparar o efeito do 
exercício físico na redução 
da ansiedade em mulheres 
sobreviventes de cancro de 
mama e mulheres sem 
cancro; 
 
Explorar a relação entre a 
auto eficácia percebida para 
o exercício físico e o estado 
de ansiedade em mulheres 
sobreviventes de cancro da 




Pedalar 20 minutos em 
leve e moderada 
intensidade em 2 ocasiões 
separadas.  
 
Foi realizada uma 
avaliação antes do 
exercício, outra 
imediatamente após e 








O exercício físico de fraca ou de moderada intensidade diminui 
a ansiedade nas sobreviventes do cancro da mama, mas 
também nas mulheres sem diagnóstico de cancro; 
 
A ansiedade diminui tendo em conta o tempo de exercício 
físico realizado (p<0,01); A intensidade do exercício físico não 
foi significativa para as mudanças dos níveis de ansiedade 
(p>0,01); Não houve diferenças ao nível das mudanças da 
ansiedade no grupo de sobreviventes e no grupo de controlo 
(p<0,05), que foi explicada pelo emparelhamento das variáveis 
demográficas e psicológicas e pelo tempo decorrido após o 
diagnóstico (em média 5 anos após o diagnóstico); 
 
A autoeficácia aumenta tendo em conta o tempo de exercício 
físico realizado (p<0,01); A intensidade do exercício físico não 
foi significativa para as mudanças dos níveis de autoeficácia; 
Não houve diferenças ao nível das mudanças da autoeficácia no 
grupo de sobreviventes e no grupo de controlo; 
 
7 PONTOS / 
QE 
Estudo E262 
Psychological distress among survivors of esophageal cancer: the role of illness cognitions and coping (Dempster et al. (2012) 
 
N = 484 sobreviventes de 
cancro do esófago 
 
 
Avaliar se a perceção da 
doença e as estratégias de 
coping estão relacionadas 
com os níveis de stress 
psicológico em 












Os dados permitem concluir que mais de um terço (36%) dos 
sobreviventes experienciam ansiedade, a explicação 
encontrada é relacionada com as repercussões do Ca esofágico 
na auto imagem que se reflete no funcionamento social. 
Constata-se que a perceção da doença e as estratégias de 
coping contribuem para a variância do stress psicológico 
apresentada. 
 
A análise da regressão demonstrou que as variáveis médicas e 
demográficas contribuem em 16,5% das variações da ansiedade, 
as variáveis relativas às cognições da doença contribuem com 
22% e a variáveis de coping com 12%. 
 
 
7 PONTOS / 
QE 
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Quanto mais um paciente relata envolver-se em reflexão / 
relaxamento, distração, ou estratégias de coping interpessoais, 
mais provável é que ele esteja a experimentar níveis 
clinicamente significativos de ansiedade;  
 
A manutenção de uma prespetiva positiva parece minimizar 
danos psicológicos, enquanto que gastar mais tempo relaxando 
e refletindo (a fim de lidar com sua condição) está associada 
com um pior nível de saúde psicológica; Os sobreviventes que 
relatavam um envolvimento em estratégias de coping de 
distração, como estratégias de evitamento, apresentavam 
níveis de ansiedade mais elevados; 
 
As crenças pessoais dos indivíduos sobre o cancro de esófago 
desempenham um papel significativo na adaptação do 
sobrevivente à condição; 
 
As estratégias de coping de focadas no problema precisam ser 
facilitadas, e as estratégias coping de reflexão e de distração 
devem ser desencorajadas, pois expressam o evitamento; Os 
resultados apontam para a eficácia de intervenções de nível 
cognitivo, que potenciem o auto controlo e diminuam o stresse. 
Estudo E274 
The effectiveness of a psycho-educational group after early-stage breast cancer treatment: results of a randomized French study (Dolbeault, et al. 2009) 
 
N = 203 sobreviventes de 
cancro da mama; 
 
102 grupo de tratamento 
 
101 grupo de controlo; 
 
 
Avaliar a eficácia de uma 
intervenção psíco-
educacional em grupo em 
mulheres sobreviventes de 
cancro da mama na 
ansiedade, humor, 
adaptação e qualidade de 
vida; 
 
Foi aplicado ao grupo de 
tratamento um modelo 
psíco-educacional baseado 
















A intervenção psico-educacional em grupo em sobreviventes de 
cancro da mama demonstrou um efeito positivo nos níveis de 
ansiedade no grupo de avaliação/tratamento, nomeadamente 
na STAI. A intervenção realizada explicou as mudanças na 
ansiedade estado e ansiedade traço em 6% e 4% 
respetivamente; Ao nível da POMS verificou-se alterações dos 
níveis de ansiedade (sendo que o programa explicou 8% dessa 
variância), fadiga (5%), relações interpessoais (4%), vigor (3%) e 
depressão (2%); Ao nível da EORTC QLQ - C30 as alterações 
foram ao nível da função emocional (sendo que o programa 
explicou 9% dessa variância), papel (3%), estado de saúde 
global (3%) e fadiga (3%); Relativa a escala MAC, nenhum efeito 
foi evidenciado, tendo o mesmo acontecido ao score da 
confusão na POMS; 
 
Encontrou-se resultados positivos na redução dos efeitos 
negativos e melhoria dos efeitos positivos e qualidade de vida 
funcional, no entanto nenhum efeito foi encontrado no âmbito 
do ajustamento mental, por exemplo, nas respostas 
emocionais, cognitivas e comportamentais à experiencia de 
cancro da mama. 
 
Níveis mais baixos de desamparo-desesperança ou preocupação 
ansiosa foram evidenciados no grupo controlo e no grupo de 
tratamento de forma igual, refletindo a melhoria psicológica 
 
8 PONTOS / 
QE 
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espontânea ao longo do tempo.  
 
Estudo E439 
Evaluation of a Comprehensive Rehabilitation Program for Post-Treatment Patients With Cancer (Hanssens et al. 2011) 
 
N = 36 sobreviventes de 
cancro 
 
Avaliar os efeitos de um 
programa de reabilitação na 
qualidade de vida, fadiga, 
medo da mobilidade 
(cinesiofobia), stresse, 
ansiedade, depressão e 
condição física em 
sobreviventes de cancro 
 
 
O programa de 
reabilitação compreendeu 
12 semanas combinando 
exercício físico, psico-
educação (realizada por 










A QV aumentou significativamente após o programa de 
reabilitação em comparação com o início do programa 
(p=0,000) 
 
A condição física dos participantes aumentou (p=0.007); Os 
níveis de fadiga (p=0,006) e de depressão (p=0,012) diminuíram 
depois do programa de reabilitação em comparação com os 
níveis no início do estudo 
 
Após o programa de reabilitação obteram-se melhores 
resultados ao nível da: função física (p=0,000), desempenho 
funcional (p=0,001), função social (p=0,007), fadiga (p=0,01), 
dor (P=0,014) e dispneia (p=0,005); 
 
Os resultados obtidos através de uma escala genérica (RAND-
36) são concordantes com os obtidos na escala especifica (QLQ-
C30): função física (p=0,000), função social (p=0,001), 
vitalidade (p = 0,001), dor (p=0,017), saúde mental (p=0,035), 
saúde global (p=0,014) e mudança de saúde (p=0,000); 
Nenhuma alteração foi observada ao nível do medo de mover-
se, stresse e ansiedade (p=0,101) que foi explicada pelo facto 
de os autores considerarem que a cinesifobia e a ansiedade 
necessitarem de uma intervenção mais intensa e abrangente de 
que aquela que o programa ofereceu. 
 
7 PONTOS / 
QE 
Estudo E619 
Effects of cancer rehabilitation on problem-solving, anxiety and depression: A RCT comparing physical and cognitive-behavioural training versus physical training (Korstjens et al. 2010) 
 
N = 147 sobreviventes de 
cancro 
 
Avaliar a eficácia de um 
programa de reabilitação 
(treino físico e treino 
cognitivo comportamental 
de resolução de problemas) 
na autogestão da doença 
oncológica (resolução de 




Foram realizadas 2 
intervenções: 
 
Programa de treino físico 
(TF) (de 12 semanas, 2 
vezes por semana, 
durante 2 horas) a um 
grupo de 71 
sobreviventes; 
 
O mesmo programa de 
treino físico (TF) (de 12 
semanas, 2 vezes por 
semana, durante 2 horas) 
e um programa de 
cognitivo-comportamental 








Os participantes em TF e TCC relataram mudanças 
significativas na resolução de problemas, ansiedade e 
depressão em comparação com os participantes em TF, sendo 
que a eficácia mantinha-se aos 3 e 9 meses após a intervenção; 
 
Os níveis de ansiedade e depressão foram diminuídos no grupo 
de TF e no grupo de TF e TCC para níveis semelhantes ao da 
população em geral. No TF a ansiedade e a depressão 
permaneceram nestes níveis aos 3 e 9 meses após o programa, 
enquanto que no grupo de TF e TCC apenas os níveis de 
depressão se mantiveram iguais aos da população normal aos 3 
meses; 
 
No início do programa de reabilitação dos dois grupos, os 
sobreviventes que apresentavam maiores níveis de ansiedade 
apresentavam também piores níveis de resolução de 
problemas. Após o programa de reabilitação, verificou-se uma 
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(TCC) (1 vez por semana 
durante 2 horas) a 76 
sobreviventes; 
 
efetiva melhoria da ansiedade, sendo que a associação do TF  e 
do TCC, não parece acrescentar eficácia nos sujeitos mais 
stressados. 
Estudo E752 
Depression, anxiety, post-traumatic stress disorder and health-related quality of life and its association with social support in ambulatory prostate cancer patients (Mehnert et al. 2010) 
 
N = 511 sobreviventes de 
cancro da próstata 
 
Identificar a ansiedade, 
depressão e o stress pós-
traumático em 
sobreviventes de cancro da 
próstata; 
 
Avaliar a relação entre o 
suporte social e a qualidade 
de vida em sobreviventes de 



















A perceção de ameaça da doença é nula ou ligeira e só uma 
minoria dos sobreviventes (6,7%) a caracterizam como um 
pouco ou muito ameaçadora. A ameaça era maior nos mais 
velhos (>65 anos) (p = 0.04), nos pacientes que tinham a 
doença mais avançada (P < 0.001) e os que tiveram diagnóstico 
há mais tempo (p = 0.001). 
 
O numero de sobreviventes que referenciavam um aumento de 
stress foi de 16%, sendo que 6% revelaram ter mesmo 
problemas de saúde mental. Não se encontram, no entanto, 
níveis de ansiedade e depressãoquando comparados com um 
grupo populacional da mesma faixa etária. 
 
A falta de suporte positivo, as interações negativas e a 
perceção de ameaça da do cancro são preitores da morbilidade 
psicológica e, conjuntamente com a fase da doença e a idade, 
são preditoreas de saúde mental. 
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QE 
Estudo E904 
Distress screening remains important during follow-up after primary breast cancer treatment (Amstel et al. 2013) 
 
N = 129 sobreviventes de 
cancro da mama  
 
Descrever a prevalência do 
stresse nos sobreviventes de 
cancro da mama; 
 
Analisar a associação entre 
as variáveis demográficas, 
psicossociais e de 




Monitorizar a quantidade de 
sobreviventes de cancro da 
mama que requereram 























36% das inquiridas experienciavam stresse, sendo mais 
significativo nos 2 primeiros anos. A complexidade dos 
tratamentos (cirurgia, quimioterapia e radioterapia) está 
associada a um maior nível de stresse. A fadiga, a diminuição 
da força muscular e da energia foram os problemas mais 
referenciados pos estas sobreviventes. 69% das sobreviventes 
com stresse, pediram ou consideravam vir a pedir apoio 
profissional.  
 
O stresse foi relacionado com várias variáveis psicológicas, 
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QE 
Estudo E1028 
An intervention to improve communication between breast cancer survivors and their physicians (Shields et al. 2010) 
 
N= 44 mulheres com cancro 
 
Comparar a eficácia de uma 
 




As sobreviventes sujeitas à intervenção (45%) usaram pelo 
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22 para o grupo de controlo 
22 para o grupo de  
intervenção. 
intervenção de coaching em 
relação à abordagem 
tradicional, na melhoria da 
comunicação entre os 
prestadores de cuidados e 
os sobreviventes de cancro 
sobre as preocupações na 
fase de sobrevida.  
 
base os itens da escala 
Preocupações acerca da 
recidiva (CARS; Vickberg, 
2003), sendo feita por 
telefone. Uma semana 
antes da consulta era 
solicitado às mulheres que 
escrevessem sobre os seus 
medos, sendo feito 
questões que as levassem 
a falar sobre sintomas da 
esfera emocional e outras 
preocupações. 
 
 menos uma vez o registo feito antes da consulta, sendo que 
95% tinham com elas esse registo durante a consulta. Quando 
se procedeu à análise da eficácia da intervenção, constatou-se 
uma melhoria significativa da perceção de auto-eficácia, que 
por sua vez se relacionou com a melhoria da depressão e da 
ansiedade. Neste estudo, a avaliação da comunicação foi 
indireta, pois apenas se avaliaram as questões que as mulheres 




Benzodiazepine use in breast cancer survivors: findings from a consecutive series of 1,000 patients (Vaidya et al. 2011) 
 
N= 1000 registos médicos 
de sobreviventes de cancro 
 
Identificar a percentagem 
de mulheres que tiveram 
cancro da mama e que 
continuam a tomar 
benzodiazepinas após o fim 
dos tratamentos; 
 
Descrever os tipos de 
benzodiazepínas prescritas e 
as circunstâncias que 










Das 1000 receitas analisadas e prescritas a mulheres 
sobreviventes de cancro da mama, constatou-se uma prescrição 
de benzodiazepinas em 7,9%, sendo esse valor mais elevado do 
que verificado na população em geral (3%). 
  
Inicialmente esta medicação foi prescrita para uma ou mais da 
seguinte sintomatologia: ansiedade (n=34), insónia (n=12), 
espasmos musculares (n=6), agitação (n=5), dispneia (n=3), 
náusea (n=2), tremor (n=1), crises convulsivas (n=1), depressão 
(n=1), ou desconhecida (n=24); 
 
A prescrição das benzodiazepinas foi continuada por uma ou 
mais das seguintes razões: ansiedade (n=51), insónia (n=10), 
náusea (n=6), espasmos musculares (n=6), agitação (n=6), falta 
de ar (n=1), o tremor essencial (n=1), crises convulsivas (n=1), 
ou desconhecido (n=13), com 14 pacientes com mais de uma 
indicação para o uso continuado de benzodiazepinas; 39 das 
sobreviventes que estavam medicadas com benzodiazepínas 
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QE 
Estudo E1170 
Mental adjustment at different phases in breast cancer trajectory: re-examination of factor structure of the Mini-MAC and its correlation with distress (Wang et al 2013) 
 
N= 142 pessoas recém 
diagnosticadas com cancro 
 
N= 198 pessoas com cancro 




Avaliar a estrutura fatorial 
da escala Mini-MAC, nuam 
amostra de sobreviventes de 
cancro em Taiwan; 
 
Avaliar as diferenças nas 
correlações entre as 













Os dois grupos (recém diagnosticados e sobreviventes) 
apresentam níveis de ansiedade e sintomas de depressão 
semelhantes; 
 
As estratégias de coping mais utilizadas pelos sobreviventes 
foram Preocupação ansiosa (10,55), Espírito de Luta (7,92), 
Evitamento cognitivo (6,45), Desespero (6,09) e Fatalismo 
(4,53); As estratégias de coping mais utilizadas pelos recém 
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stresse em doentes recém 
diagnosticadas e 
sobreviventes de longo 
prazo. 
diagnosticados foram Preocupação ansiosa (11,68), Espírito de 
Luta (8,81), Evitamento cognitivo (6,37), Desespero (5,32) e 
Fatalismo (3,54); 
 
A maior diferença entre os dois grupos, centra-se no facto do 
espirito de luta se correlacionar negativamente com a 
ansiedade e depressão nas recém diagnosticadas com cancro, 
mas não com as sobreviventes de lono prazo;  
 
Estudo E1208 
Effect of group therapy on psychological symptoms and quality of life in Turkish patients with breast cancer (Yavuzsen et al 2012) 
 
N = 16 sobreviventes de 
cancro da mama 
 
 
Avaliar os efeitos da terapia 
de grupo nos sintomas 
psicológicos e qualidade de 
vida dos doentes que 





Foi feita uma sessão 
semanal de grupo, com 
uma duração de 2/3 horas 
durante 16 horas. As 
intervenções eram 













Considerando a idade, e o ano de diagnóstico, não se 
encontram correlações estatisticamente significativas entre a 
ansiedade, stresse, depressão, desespero, insónia e qualidade 
de vida.  
 
Os resultados apontam para a eficácia do programa de 
intervenção, contribuindo para a redução do stresse, sobretudo 
nas utentes que apresentavam inicialmente níveis mais 
elevados de stresse. A ansiedade, a depressão e o desespero 
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QE 
Estudo E1231 
Predicting fear of breast cancer recurrence and self-efficacy in survivors by age at diagnosis (Ziner et al. 2012) 
 
 
N= 1128 sobreviventes de 
cancro da mama de longo 
termo; 
 
505 dos 18 aos 45 anos 
623 dos 55 aos 70 anos 
 
 
Avaliar o efeito que a idade 
no momento do diagnóstico 
tem sobre o medo de 
recidiva do cancro da 
mama; 
 
Identificar os preditores do 













As mulheres mais jovens diagnosticadas com cancro da mama 
tinham valores mais altos em relação ao medo de recidiva, à 
preocupação com a saúde, à preocupação com a assunção do 
papel, à feminilidade, à preocupação com a morte e à 
preocupação com a parentalidade; 
 
O risco percebido de recidiva, o traço de ansiedade e as 
memórias do cancro da mama, são preditores do medo da 
recidiva e da preceção de auto eficácia em sobreviventes de 
cancro da mama.  
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A tabela 11 faz uma breve síntese entre os resultados encontrados 
relativos à ansiedade e à gestão da doença, bem como as principais conclusões 
extraídas deles. 
 
Tabela 11 - Sintese dos resultados referentes à ansiedade e à gestão da doença e 
principais conclusões 
 
Estudo Resultados relativos à ansiedade Resultados relativos à gestão Conclusões 
E112 
O exercício fisico de fraca ou de 
moderada intensidade diminui a 
ansiedade em sobreviventes de cancro 
da mama; 
A ansiedade diminui tendo em conta o 
tempo de exercício físico realizado; 
A intensidade do exercício físico não foi 
significativa para as mudanças dos 
níveis de ansiedade; 
A auto-eficácia aumenta tendo 
em conta o tempo de exercício 
físico realizado; 
A intensidade do exercício físico 
não foi significativa para as 
mudanças dos níveis de 
autoeficácia; 
Existe uma relação entre 
autoeficácia e ansiedade antes 
do exercício físico de fraca 
intensidade e antes e após o 
exercício físico de moderada 
intensidade; 
O exercício físico de fraca ou de 
moderada intensidade permite a 
redução da ansiedade nos 
sobreviventes de cancro e potência a 
autogestão da doença ao estimular a 
perceção de autoeficácia dos 




36% dos sobreviventes estudados 
apresentam níveis clinicamente 
significativos de problemas psicológicos 
de saúde, particularmente ansiedade; 
As variações da ansiedade foram 
explicadas pelas variáveis médicas e 
demográficas (16,5%), pelas variáveis 
relativas às cognições da doença (22%) 
e pelas variáveis de coping (12%); 
Quanto mais um paciente relata 
envolver-se em reflexão / relaxamento, 
distração, ou estratégias de coping 
interpessoais, mais provável é que ele 
esteja a experimentar níveis 
clinicamente mais significativos de 
ansiedade; 
As pessoas mais jovens e as pessoas sem 
suporte social eram mais propensas a a 
maiores níveis de ansiedade; 
 
A manutenção de uma 
perspetiva positiva parece 
minimizar danos psicológicos; 
As crenças pessoais dos 
indivíduos sobre o cancro de 
esófago desempenham um papel 
significativo na adaptação do 
sobrevivente à condição de 
sobrevivência; 
Estratégias de coping de focadas no 
problema precisam ser promovidas, e 
as estratégias de coping de reflexão e 
de distração devem ser 
desencorajadas, porque estas 
estratégias são assumidas como 
evitamento, pelo que a longo prazo 
revelam-se ineficazes para lidar com a 
doença crónica. 
 
Intervenções profissionais devem ser 
capazes de ajudar a identificar as 
estratégias mais adaptativas, que se 
focalizem na perceção da doença, 
fornecendo informação clara e 
coerente sobre a doença. Essas 
intervenções do domínio cognitivo são 
propostas como mais eficazes na gestão 
dos estados emocionais, 
nomeadamente a ansiedade. 
E274 
O programa de intervenção psico-
educacional de grupo em sobreviventes 
de cancro demonstrou um efeito 
positivo na diminuição dos níveis de 
ansiedade – nomeadamente na STAI, 
sendo que explicou as mudanças na 
ansiedade estado e ansiedade traço em 
O programa de intervenção 
psico-educacional em grupo 
explicou os efeitos benéficos 
encontrados em algumas 
variáveis: fadiga (5%), relações 
interpessoais (4%), vigor (3%) e 
depressão (2%), papel (3%), 
O programa de intervenção psico-
educacional de grupo em sobreviventes 
de cancro da mama, que se encontram 
numa fase precoce de remissão da 
doença, tem efeito positivo no estado 
emocional e redução da ansiedade dos 
sobreviventes. 
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6% e 4% respetivamente; 
Ao nível da POMS verificou-se 
alterações dos níveis de ansiedade 
(sendo que o programa explicou 8% 
dessa variância); 
estado de saúde global (3%); O programa de intervenção psico-
educacional de grupo representa um 
excelente complemento ou alternativa 
para o tratamento com outras 
intervenções a nível individual.  
E439 
O programa de reabilitação de 12 
semanas que combinou exercício físico, 
psicoeducação e aconselhamento 
individual não produziu qualquer 
alteração ao nível da redução da 
ansiedade nos sobreviventes de cancro. 
Após o programa de reabilitação 
a qualidade de vida aumentou 
significativamente em 
comparação com o início do 
programa. Verificou-se uma 
melhoria ao nível da gestão das 
funções e sintomatologia 
associada à sobrevivência do 
cancro: função física, papel, 
fadiga, dor, dispneia, saúde 
mental, função social e 
vitalidade 
O programa de reabilitação de 12 
semanas que combinou exercício físico, 
psicoeducação e aconselhamento 
individual não teve qualquer influência 
nos níveis de ansiedade, mas apresenta 
de facto alterações significativas na 
autogestão da doença, pela melhoria 
em outcomes como: função física, 
papel, fadiga, dor, dispneia, saúde 
mental, função social e vitalidade. 
E619 
O programa de reabilitação de grupo e 
autogestão do cancro no grupo de TF e 
o grupo que combina TF e TCC 
mostraram reduções significativas na 
ansiedade no período pós-reabilitação 
em comparação com um grupo 
controlo. 
No início do programa de reabilitação 
os maiores níveis de ansiedade foram 
associados a uma maior orientação 
negativa do problema e com menor uso 
de fuga/evitamento. Após o programa 
de reabilitação a ansiedade foi reduzida 
e associada à redução da orientação 
negativa do problema e com o aumento 
da impulsividade. 
O programa de reabilitação 
baseava-se na aprendizagem e 
aplicação de técnicas de 
autogestão direcionadas para os 
objetivos pessoais (por exemplo, 
no trabalho doméstico, 
passatempos, atividade física, 
relações familiares e contatos 
sociais). A formação alargada 
sobre autogestão física pareceu 
ser viável e suficiente para um 
grupo de sobreviventes de 
cancro reduzirem a ansiedade 
de forma duradoura, a inclusão 
de treino cognitivo-
comportamental de resolução 
de problemas não parece ter 
benefícios acrescidos 
As melhorias na resolução de problemas 
foram associadas a melhorias de 
ansiedade, porque a redução da 
orientação negativa do problema 
impele reduções de ansiedade. 
Existe benefícios de um programa de 
reabilitação de grupo e autogestão do 
cancro com treino físico (TF) na 
ansiedade dos sobrevivetes de cancro; 
O formato de grupo proporcionou 
oportunidades para a cooperação 
dentro do grupo que foi positivamente 
relacionado com a melhoria do 
funcionamento físico e qualidade de 
vida. 
E752 
Há uma relação inversa entre a 
ansiedade percebida pelos 
sobreviventes com o apoio positivo 
percebido e há uma relação positiva 
entre a ansiedade com as interações 
negativas. 
O menor apoio social, o elevado nível 
de interações negativas e a perceção de 
ameaça de cancro são preditores de 
ansiedade. 
 
Os sobreviventes com níveis 
mais elevados de stresse 
psicológico ou possível distúrbio 
psiquiátrico apresentavam baixa 
qualidade de vida física e 
mental; Sobreviventes casados 
tem níveis de apoio positivo 
percebido maiores que solteiros, 
divorciados e viúvos; o 
compromisso da saúde mental 
em geral foi relacionado com a 
falta de apoio positivo, a 
presença de interações 
negativas e a perceção de 
O diagnóstico de cancro (41%) e a 
incerteza sobre o futuro (24%) foram 
mais frequentemente relatados como 
angustiantes. Viver com um parceiro 
pode ter um efeito de apoio para os 
sobreviventes. Independentemente do 
tempo decorrido desde a cirurgia os 
sobreviventes com níveis mais elevados 
de interações negativas mencionaram o 
cancro como um evento 
significativamente mais ameaçador.  
As interações negativas têm um efeito 
particular que pode levar a níveis mais 
elevados de ansiedade e angústia nos 
Autogestão da ansiedade nos sobreviventes de cancro 
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ameaçs subjetiva de cancro bem 
como pelo estadio avançado  da 
doença e a idade. 
sobreviventes de cancro da próstata; 
Intervenções profissionais que 
aumentem a perceção de apoio social, 
reduzam as interações negativas e 
diminuam a perceção de ameaça da 
doença podem reduzir os níveis de 
ansiedade e facilitar o processo de 
gestão da sobrevivência. 
E904 
A ansiedade é mediada pelo stresse. 
Concretamente, os sobreviventes de 
cancro da mama que não apresentavam 
stresse apresentavam um score médio 
de ansiedade de 4,4 na HADS, enquanto 
que aqueles com stresse tinham um 
score médio de ansiedade de 8,1 na 
HADS; 
 
O pedido de suporte adicional 
de um profissional de saúde 
pelos sobreviventes de cancro, 
foi mediado pelo stresse: 
6% dos sobreviventes sem 
stresse fizeram um pedido de 
encaminhamento, 24% referiram 
que iam considerar um 
encaminhamento e 70 % 
recusaram o encaminhamento. 
Quanto aos sobreviventes com 
stresse, 25% pediram para serem 
referenciados, 44% referira que 
iam ponderar uma referência. 
Dos pacientes que referiam 
querer ser encaminhados 
apresentavam um score médio 
de stresse de 5,9, os que iriam 
refletir um score médio de 
stresse de 4,6, e os que não 
queriam ser referenciados um 
score de stresse de 2,9. 
O stresse é característica de mais de 
um terço dos sobreviventes de cancro 
da mama; A ansiedade, a depressão, a 
percepção de benefícios de doença 
(encontrar significado na doença), a 
função cognitiva, o desamparo, a 
qualidade de vida, a diarreia e a fadiga 
foram significativamente relacionadas 
com o grau de stresse; 
O rastreio do stresse continua a ser 
uma parte importante dos cuidados ao 
sobrevivente de cancro da mama e os 
profissionais de saúde devem ser 
conhecedores dos problemas potenciais 
e o stresse que os pacientes podem 
experimentar; 
Um controlo eficaz do stresse pode 
reduzir significativamente os níveis de 
ansiedade nos sobreviventes. 
E1028 
A intervenção incentivou os 
sobreviventes para discutir as suas 
preocupações emocionais com seus 
oncologistas/médicos e a reduzir a 
ansiedade durante a sobrevivência ao 
cancro; 
A intervenção de optimização da 
comunicação aumentou 
significativamente os 
sentimentos de autoeficácia dos 
sobreviventes de cancro da 
mama; 
A redução da ansiedade foi mediada 
pelo aumento da autoeficácia. 
Intervenções de melhoria da 
comunicação entre prestador de 
cuidados e sobreviventes podem 
reduzir a ansiedade em sobreviventes 
de cancro da mama e são 
encorajadoras dado o tamanho dos 
efeitos verificados na autoeficácia e 
ansiedade. 
A autoeficácia prediz mudanças na 
ansiedade, depressão e medos 
associados à feminilidade mas também 
nas preocupações associadas à função;  
E1130 
Um número substancial de 
sobreviventes de cancro estavam a 
tomar ansiolíticos (7,9%) 
especificamente para a ansiedade; 
Os profissionais de saúde devem 
procurar sintomas relacionados 
com a ansiedade. O estudo 
sugere que o uso de 
benzodiazepinas tem sido 
Os pacientes que foram diagnosticados 
com cancro da mama há muitos anos e 
que continuam livres do cancro podem 
ainda estar a lutar com as implicações 
psicológicas do seu diagnóstico 
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considerado na gestão da 
sobrevivência ao cancro 
(controlando a ansiedade, 
insónia, espasmos musculares, 
agitação, dispneia, náusea, 
tremores, crises convulsivas e 
depressão); 
maligno; 
As benzodiazepinas saõ utilizadas na 
fase activa da doença pela sua ação 
anti-emética. A sua manutenção após a 
fase ativa da doença, deve levar os 
profissionais a estar atentos em relação 
a interação medicamentosa, 
nomeadamente com a hormonoterapia.  
E1170 
Os resultados de avaliação da ansiedade 
são similares nas pessoas recém- 
diagnosticadas com cancro da mama e 
as sobreviventes de cancro a longo 
prazo; 
 
As estratégias de adaptação focadas no 
fatalismo, desespero, preocupação 
ansiosa e evitamento cognitivo usadas 
pelos sobreviventes predispõem a 
maiores níveis de ansiedade percebida, 
o que implica que essas estratégias 
sejam inerentemente estilos de coping 
pouco adaptativos. 
A estratégia de adaptação 
espírito de luta apresenta uma 
relação negativa com as pessoas 
recém-diagnosticadas, mas não 
significativa com o grupo de 
sobreviventes (ou seja, não é 
adaptativa para os 
sobreviventes de longo termo) 
 
A ansiedade está presente quer nas 
sobreviventes a longo prazo, e recém-
diagnosticadas com cancro da mama.  
As estratégias de adaptação estudadas 
(fatalismo, desespero, preocupação 
ansiosa e evitamento cognitivo) 
predizem apenas efeitos negativos nos 
níveis de ansiedade e depressão. 
Uma promoção de estratégias 
adaptativas focadas no espírito de luta 
revelaram-se benéficas apenas para 
pessoas recém diagnosticadas com 
cancro,  não sendo adaptativas para os 
sobreviventes de longo termo;  
E1208 
As sobreviventes de cancro da mama 
que participaram neste programa de 16 
semanas de terapia de grupo 
beneficiaram da mesma, mostrando 
redução dos níveis de ansiedade; 
Não houve alterações da 
qualidade de vida após a terapia 
de grupo; 
Uma terapia curta, predominantemente 
de grupo, é viável para as 
sobreviventes de cancro da mama e 
pode ser útil para lidar com problemas 
emocionais e físicos (como a ansiedade) 
E1231 
A ansiedade é um dos fatores que está 
negativamente relacionado com o medo 
de recidiva;  
Quanto maior a ansiedade maior o 
medo de recidiva do cancro e vice-
versa. 
A auto-eficácia do sobrevivente 
de cancro explica cerca de 18% 
(p<0,001) da variância do medo 
de recidiva; 
Sobreviventes de cancro da 
mama com altos níveis de auto 
eficácia têm menos medo de 
recidiva. 
A auto eficácia nos sobreviventes de 
cancro da mama medeia a relação 
entre os altos níveis de ansiedade  e o 
maior medo de recidiva, indicando que 
a auto eficácia do sobrevivente de 
cancro possa ter um efeito protetor. 
 
3.2. - Evidências encontradas nos artigos incluídos na RSL 
Na análise particular dos estudos selecionados verificou-se uma grande 
heterogeneidade dos estudos, relativamente aos objetivos e à forma como 
estudam a ansiedade nos sobreviventes de cancro. Quanto ao tipo de cancro 
constatou-se um predomínio de estudos sobre sobreviventes de cancro da mama (8 
estudos), sendo que em dois estudos com várias situações clinicas (Hanssens, et 
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al, 2011; Korstjens, et al, 2011), a maioria das amostras era também de 
sobreviventes de cancro da mama. Este é o cancro mais frequente no genro 
feminino, e os avanços no diagnóstico e tratamento tem levado cada vez a 
maiores sobrevivdas. A gestão da doença após a fase ativa da doença está 
centrada muito numa lógica ainda biomédica, na procura da recidiva (Hewit, et 
al, 2006). Segundo estes autores as pessoas ficam perdidas nesta transição de 
doente com cancro, para sobrevivente de cancro, não sendo dada particular 
atenção à morbilidade psicológica que muitas vezes lhe está associada. 
No estudo E112, os autores procuraram pereceber, num grupo de 25 
sobreviventes de cancro da mama e 25 mulheres sem cancro, se o exercício físico 
reduz o estado de ansiedade e, se as mudanças na autoeficácia percebida para o 
exercicio e o estado de ansiedade são reciprocamente influênciadas como 
sugerido pela teoria cognitiva social. Já o estudo E262 procurou avaliar se a 
perceção da doença e as estratégias de coping estão relacionadas com os níveis de 
stress psicológico (em termos de sintomas de ansiedade e depressão) em 484 
sobreviventes de cancro do esófago. 
Os estudos E274, E439, E619 e E1208 procuraram avaliar a eficácia de um 
programa de intervenção psico-educacional em grupo (em 203 sobreviventes de 
cancro da mama), de um programa de reabilitação (em 36 sobreviventes de 
cancro), de um programa de reabilitação de grupo e autogestão do cancro, 
combinando o treino físico (TF) e o treino cognitivo-comportamental de resolução 
de problemas (TCC) (em 147 sobreviventes de cancro) e da terapia de grupo (em 
16 sobreviventes de cancro da mama), respetivamente, em várias variáveis, 
nomeadamente na qualidade de vida, ansiedade, depressão e fadiga. 
O estudo E752 procurou identificar a ansiedade, depressão e o stress pós-
traumático e avaliar a relação entre o suporte social e a qualidade de vida em 511 
sobreviventes de cancro da próstata. O estudo E904 debruçou-se sobre a descrição 
da prevalência do stresse em sobreviventes de cancro da mama e analisou a 
associação entre as variáveis demográficas, psicossociais e de tratamento e o 
stresse e os problemas mais comummente mencionados. O mesmo estudo teve 
também a intenção de monitorizar o número de sobreviventes de cancro da mama 
(dos 129 estudados) que requereram suporte adicional a um profissional. O estudo 
E1170, procurou verificar a estrutura do Mini-MAC, comparando 3 modelos 
assumidos, a fim de de perceber as estratégias de coping utilizadas nas diferentes 
fases da trajetória do cancro e perceber as diferenças entre as estratégias de 
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coping e as suas relações com o stresse entre pacientes recém diagnosticados 
(142) e sobreviventes de longo prazo (198). 
No estudo E1028 foi feito um estudo comparativo (em 44 sobreviventes de 
cancro da mama) tendo um grupo sujeito aos cuidados usuais prestados às 
sobreviventes, e outro submetido a uma intervenção de coaching que promovesse 
uma comunicação com o prestador de cuidados (profissional) sobre as 
preocupações e estados emocionais. 
No estudo E1130, reporta-se a uma avaliação de uma intervenção 
farmacológica: benzodiazepinas. Pela analise de 1000 prescrições a sobreviventes 
de cancro da mama, constou-te um valor percentual elevado de consumo destes 
fármacos comparativamente à população geral. Poder-se-á questionar a eficácia 
desta terapêutica, e é mesmo levantada a questão da sua interação com a 
hormonoterapia. Configura-se aqui a hipótese da necessidade de fazer um 
acompanhamento holístico promotor da capacitação/ empowerment da pessoa na 
gestão do seu processo de saúde.  
Por fim, o estudo E1231 procurou determinar o efeito que a idade no 
momento do diagnóstico tem sobre o medo de recidiva do cancro da mama e 
identificar os preditores do medo de recidiva usando a autoeficácia como 
mediador em 1128 sobreviventes de cancro da mama de longo termo.Os resultados 
neste estudo apontam para que a percepção de auto-eficácia tem um papel 
protetivo nas mulheres mais jovens aquando do diagnóstico e que apresentavam 
traço de ansiedade mais elevada, com maior receio da recidiva e memórias da 
doença 
Como pudemos constatar através síntese dos objetivos de cada estudo a 
patologia mais frequente foi a mama, sendo esta estudada em 7 dos 12 estudos 
incluídos (Tabela 12). 
 




E112 E262 E274 E439 E619 E752 E904 E1028 E1130 E1170 E1208 E1231 
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Um dos objetivos desta investigação era determinar quais os preditores 
da ansiedade nos sobreviventes de cancro. Assim, para sintetizar a evidência nesta 
matéria, apresenta-se, em seguida, uma tabela destacando todos os resultados 
encontradas ao longo dos doze artigos (Tabela 13). 
 
Tabela 13 – Preditores de níveis mais altos de ansiedade 
 
Estudo Evidência dos preditores de níveis mais altos ansiedade 
E262 Recurso a estratégias reflexão/relaxamento, distração e estratégias de 
coping interpessoais. 
E262; E752 Ser jovem (idade) 
E262 Falta de suporte social e afetivo 
E619 Pior desempenho nos domínios da resolução de problemas (excepto resolução 
racional de problemas) 
E619; E904 Altos níveis de stresse/angústia 
E619 Perspetiva negativa do problema 
E619 Menos atitudes de evitamento 
E752 Estadio avançado da doença 
E752 Maior perceção de ameaça do cancro 
E752 Elevado nível de interações negativas 
E752 Menor apoio social (não ser casado, não viver com um companheiro)  
E904 Menor tempo desde o fim dos tratamentos 
E112, E1028; 
E1231 
Baixos níveis de autoeficácia 
E1170 Não utilizar estratégias de coping do tipo Espirito de Luta (novos 
sobreviventes/recém diagnosticados) 
E1170 Utilização de estratégia de coping do tipo Fatalismo 
E1170 Utilização de estratégia de coping do tipo Desespero/Desesperança, 
Preocupação Ansiosa e Evitamento cognitivo 
E1231 Medo de recidiva do cancro 
 
Através dos dados recolhidos pode também identificar-se algumas 
temáticas referentes às estratégias utilizadas no controlo da ansiedade dos 
sobreviventes e que promovem uma gestão eficaz da doença oncológica. Essas 
temáticas serão apresentadas na Figura 7. 
Em seguida serão expostas, por temáticas, as evidências encontradas nos 
artigos incluídos, bem como as fundamentações encontradas na literatura, quer ao 
longo da revisão realizada, quer aquela encontrada através de outra literatura que 
auxilia a construção da evidência, permitindo o processo de discussão acerca de 
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Atualmente vários estudos de investigação referem uma associação 
positiva entre a realização da atividade física e a a ansiedade e uma associação de 
atividade física e bem-estar geral com a ansiedade (Stróhle, 2009). A revisão da 
evidência realizada por Campbell, Foster, Stevinson e Cavil, denominada “The 
importance of physical activity for people living with and beyond cancer” 
documenta a importância da mesma na fase de sobrevivência, após o tratamento, 
ajudando o sobrevivente a recuperar a função física, podendo ter também efeito 
benéfico no bem-estar psicológico, como a ansiedade e a autoestima (Campbell et 
al, 2012).  
A Amercian Cancer Society (ACS) aponta que a investigação tem 
demonstrado que o exercício físico não é só seguro durante o tratamento de 
cancro, mas também ao longo de toda a trajetória da pessoa com cancro, tendo o 
exercício físico moderado impacto na melhoria da função física e de muitos 
aspetos da qualidade de vida, nomeadamente a ansiedade (American Cancer 
Society, 2012). São pelo menos 20, os estudos observacionais prospectivos 
relatados que mostraram que os sobreviventes de cancro fisicamente ativos têm 
menor risco de recidiva de cancro e melhor sobrevida em comparação com 
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 De facto, a evidência encontrada no estudo E112 (Blacklock et al., 2010) 
destaca que o exercício físico de fraca ou de moderada intensidade permite a 
redução da ansiedade nos sobreviventes de cancro da mama e potencia uma 
melhor autogestão da doença ao promover a perceção de autoeficácia dos 
sobreviventes. Efetivamente, os seus resultados apontam que a ansiedade diminui 
tendo em conta o tempo de exercício físico realizado (p<0,01) e que a 
autoeficácia aumenta (p<0,01), não existindo qualquer relação entre ambas e a 
intensidade do exercício físico. O estudo E619 (Korstjens et al., 2010) demonstrou 
benefícios no processo de autogestão do cancro, após um programa de 
reabilitação de grupo que incluia treino físico (TF), com influência positiva na 
ansiedade dos sobreviventes de cancro (p<0,001). A eficácia do programa foi 
expressa na dimunição da ansiedade para níveis semelhantes aos da população 
geral e permanecido nestes níveis três a nove meses após o programa (p<0,005). 
A ACS reforça a importância do exercício físico desde 2006, nas 
atualizações nas guidelines para sobreviventes de cancro destacando os seguintes 
benefícios: redução do risco de recidiva do cancro e da mortalidade dos 
sobreviventes (Ibrahim e Al-Homaidh, 2011; Moorman et. al, 2011; Kenfield et. al, 
2011; Holmes et. al 2005; Meyerhardt, Giovannuci e Ogino, 2009; Meyerhardt, 
Heseltine e Niedzwiecki, 2006; Meyerhardt, Giovannucci, Holmes, 2006; Haydon 
et. al, 2006 cit. in American Cancer Society, 2012), no equilíbrio, na força 
muscular e na constituição do corpo (Speck et. al, 2010 cit. in ACS, 2012), e na 
qualidade de vida (Ferrer et. al 2011 cit. in ACS, 2012) 
 Assim, para Blacklock e colaboradores (2010), o exercício físico de leve e 
moderada intensidade pode ser uma estratégia a valorizar como alternativa 
ansiolítica nos sobreviventes de cancro, e permite benefícios em saúde conhecidos 
associados ao exercício, sendo que os profissionais de saúde devem orientar / 
aconselhar os sobreviventes de cancro para que pratiquem a atividade física “as 
much as possible” (American Cancer Society, 2012, p. 246) para a melhor gestão 
da doença. 
 A American College of Sports Medicine (2010) corrobora essa ideia e 
recomenda que os sobreviventes de cancro devem evitar a inatividade e voltar à 
sua vida ativa normal, o mais rapidamente possível. Assim, orientam para que 
adultos entre os 18 e os 65 anos, na fase de sobrevivência devem envolver-se em 
exercício físico moderado, em pelo menos 150 minutos por semana, ou 75 minutos 
de exercício físico intenso (Schmitz, 2010). Alerta ainda que algum exercício é 
melhor do que nenhum e a atividade física deve ser praticada pelo menos durante 
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10 minutos por sessão e preferencialmente dividida ao longo da semana. Os mais 
idosos (>65 anos), tendo em conta a sua debilidade física devem seguir as mesmas 
recomendações tendo em conta a sua capacidade (Schmitz, 2010). 
No que diz respeito ao suporte para a mudança comportamental 
relacionada com o exercício físico, os enfermeiros têm de ter em consideração 
que apenas 20 a 30% dos sobreviventes se mantêm ativos após o fim dos 
tratamentos (Courneya, Karvinen e Vallance, 2007; Pinto e Ciccollo, 2011 cit in 
ACS, 2012) e que as intervenções de suporte comportamental para assistir os 
sobreviventes a adoptar e manter um estilo de vida ativo passam por estratégias 
de curta duração que permitam um exercício físico supervisado (aproximadamente 
12 semanas), grupos de suporte, aconselhamento telefónico, entrevista 
motivacional e panfletos acerca da sobrevivência ao cancro (ACS, 2012)  
O ponto-chave para esta mudança de comportamento, passa pela perceção 
profissional de que cada sobrevivente pode enfrentar barreiras, ter motivos e 
preferências únicas para a prática de exercício físico (ACS, 2012). Equacionar a 
singularidade de cada pessoa é imperativo para a ajudar a defenir objetivos com 




O Modelo de Autorregulação de Leventhal sugere que, quando uma pessoa 
é confrontada com uma doença ou uma condição de saúde, a própria tenta 
atribuir significado a essa doença tendo em conta as suas perceções sobre a 
mesma. Para o mesmo modelo, a perceção da doença influência o estado 
emocional do indivíduo e o estado emocional do individuo influência a perceção 
da doença (Dempster et. al, 2011). Uma perceção positiva da doença pode 
desencadear, na pessoa e na sua família, maior confiança, maior capacidade para 
o autocontrolo e por sua vez maior eficácia na reabilitação (Gomez, Gutierrez e 
Moreira, 2011). 
A importância da perceção da doença nos sobreviventes de cancro foi 
explorada no estudo de Cameron (1997), estabelecendo uma relação entre a 
perceção de doença e os comportamentos de saúde dos sobreviventes. Este autor 
através de um ensaio clínico controlado por um placebo do tamoxifeno, concluiu 
que os efeitos colaterais do tratamento ativo servem como um lembrete do risco 
do cancro e que as ativações destas representações da doença desencadearam nos 
sobreviventes de cancro da mama preocupações associadas sobre o cancro, ou 
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seja, maior envolvimento, resultando em níveis mais elevados de autoexame de 
mama. 
Atualmente está a crescer o corpo de conhecimentos que demonstra a 
forte relação entre a perceção da doença com o bem-estar psciológico e os fatores 
de saúde associados (Cameron e Moss-Morris, 2004). No entanto, nos estudos que 
se debruçam sobre as associações entre a perceção da doença e a ansiedade nos 
sobreviventes de cancro os resultados não são consensuais. 
Por um lado, Llewellyn e colaboradores (2007) demonstraram que as 
crenças acerca da cronicidade do cancro, da cabeça e pescoço, estavam 
relacionadas com sintomas depressivos, mas não com a ansiedade. Em 
contrapartida, Dempster e colaboradores (2011) associam as variações da 
ansiedade num grupo de sobreviventes de cancro do esófago com a perceção da 
doença em 7%. 
Na revisão realizada, o estudo E262 (Dempster et. al, 2012) destaca que 
as crenças pessoais dos indivíduos sobre o cancro do esófago desempenham um 
papel significativo na adaptação do sobrevivente à condição de sobrevivência, 
mesmo quando as variáveis médicas e demográficas são tidas em conta. Estes 
resultados apontam para a importância das intervenções do tipo cognitivo. Isto é a 
informação sobre a doença, sobre os sintomas, e os cuidados de saúde a ter 
munem os sobreviventes de conhecimentos que lhes pode permitir uma melhor 
autogestão do processo de saúde-doença. 
O estudo E262 (Dempster et. al, 2012) demonstrou que 22% das variações 
da ansiedade foram explicadas pelas variáveis relativas às cognições da doença. 
No mesmo estudo, verificou-se que os sobreviventes referiam melhores resultados 
na sua saúde psicológica quando compreendem a sua situação clínica, o que os 
leva a percepcionarem consequências menos graves. Isto resultava numa maior 
capacidade controlo sobre a situação. 
O estudo E752 (Mehnert et al., 2010), analisou a ameaça subjetiva do 
cancro da próstata e constatou que 6,7% dos sobreviventes apresentam uma 
perceção da doença como ameaçadora. Os dados estudados por estes autores 
permitiram inferir que a perceção de ameaça de cancro é um preditor de 
comorbilidades psicológicas (ansiedade e depressão) (p<0,001). 
A perceção da doença pode ser modificável, e assim, uma intervenção 
devidamente planeada pode ter efeitos benéficos na qualidade de vida dos 
sobreviventes de cancro (Dempster et al., 2012). Percebe-se, com a evidência 
encontrada, que as estratégias utilizadas pelos sobreviventes, focadas na 
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perceção da doença, pode promover uma maior percepção de autocontrolo o que 
se pode repercutir em benéficos para a gestão da ansiedade. Por sua vez, quando 
a perceção de doença é sentida como ameaçadora, isso pode conduzir a 
incapacidades para lidar com os problemas decorrentes da trajetória de doença, o 
que pode influênciar os níveis de ansiedade. Neste sentido, o estudo E619 
(Korstjens et al., 2010) demonstrou uma relação direta entre uma perspectiva 
mais negativa do problema e os níveis mais altos de ansiedade. Isto pode estar 
relacionado com o facto de que as pessoas que utilizavam a orientação negativa 
do problema apresentavam esquemas emotivo-emocionais que inibem a 
capacidade de resolução de problemas. Aqui, o problema é visto como uma 
ameaça, existe dúvida sobre a capacidade de sucesso na resolução de problemas e 
sentem a frustração frequente perante a necessidade de resolução de problemas 
sociais (Morera et al., 2006). 
A fim de se otimizar a saúde psicológica entre os sobreviventes de cancro, 
seria útil que os profissionais, sobretudo os enfermeiros, desenvolvessem 
intervenções que se focalizassem nas perceções da doença. Uma estratégia 
profissional passível de ser utilizada é a “positive self-talk” que visa encorajar os 
sobreviventes, ajudando-os a identificar eventos que resultam em pensamentos 
negativos e as emoções negativas associadas com esses pensamentos e, em 
seguida, desenvolver uma estratégia para parar esses pensamentos e substitui-los 
por positivos (Zaza et. al, 2005; Heijmans, 1999; Dempster et. al, 2012). 
As perceções da doença que precisam de ser trabalhadas pelos 
enfermeiros são as perceções acerca das consequências, causa, controlo e 
compreensão da condição de saúde. Fornecer informações claras e coerentes 
sobre o cancro é talvez um importante fator de proteção contra os problemas 




A investigação centrada nas pessoas com cancro não é recente e muitos 
estudos têm encontrado evidência que aponta para que a ansiedade esteja 
intimamente relacionada com o tipo de estratégias de coping utilizadas pelos 
sobreviventes (Carver et al., 1993; Osowiecki e Compas, 1998; Schnoll et al., 
1998, Moorey et al., 2003; Hack e Degner, 2004). O estudo E262 (Dempster et al., 
2012) demonstrou que as variações da ansiedade eram explicadas pelas variáveis 
de coping em 12%. 
Estilo de Coping
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Em contrapartida, outros estudos, apontados na revisão de Petticrew, 
Bell e Hunter (2002) que se debruçou sobre a relação entre as estratégias de 
coping e os resultados em termos de sobrevivência e recuperação, verificaram que 
não existe uma associação consistente. Afirmam estes autores que há pouca 
evidência empírica de que as estratégias de coping utilizadas possam ser 
determinantes para a recuperação do sobrevivente, alertando que as pessoas com 
cancro não devem sentir-se pressionadas a adotar estilos de coping específicos 
para melhorar a sobrevivência. 
Assim, e relativamente às estratégias de coping mais utilizadas pelos 
sobreviventes, o estudo E262 (Dempster et al., 2012) verificou que, dos 274 
sobreviventes de cancro do esófago, em média, 14,1% utilizavam estratégias de 
coping interpessoais, 9,5% estratégias de reflexão/relaxamento, 8,3% estratégias 
com “foco no aspeto positivo” (otimismo), 7,77% estratégias de planeamento e 
6,43% estratégias de distração. O estudo E1170 (Wang et al., 2013), procedeu-se à 
analise das estratégias de coping utilizadas pelas 198 sobreviventes de cancro da 
mama e as 142 pessoas recém diagnosticadas com cancro da mama.   Verificaram 
que as estratégias de coping mais utilizadas pelas sobreviventes foram 
preocupação ansiosa (10,55%), espírito de luta (7,92%), evitamento cognitivo 
(6,45%), desespero (6,09%) e fatalismo (4,53%). Por outro lado, as estratégias de 
coping mais utilizadas pelas recém diagnosticadas foram preocupação ansiosa 
(11,68%), espírito de luta (8,81%), evitamento cognitivo (6,37%), desespero 
(5,32%) e fatalismo (3,54%). 
Os dados encontrados são diferentes entre si e não corroboram com outros 
estudos consultados. Deimling e colaboradores (2006) apontam as estratégias de 
planeamento (7,6 a 8,1%), aceitação (6,8 a 7,8%) e suporte social (4,2 a 5,2%) 
como as mais utilizadas e a negação e a expressão de sentimentos as menos 
utilizadas (Deimling et al., 2006). 
Em ambos os estudos mencionados (E262 e E1170) é procurada a relação 
entre as estratégias de coping utilizadas e os níveis de ansiedade dos 
sobreviventes, o que de facto contribui para a perceção das estratégias utilizadas 
pelos sobreviventes para lidarem com a ansiedade imposta pela sobrevivência. 
As estratégias de coping do tipo interpessoais mencionadas no estudo E262 
revelaram que, quanto mais um sobrevivente refere envolver-se em estratégias 
focadas nas relações interpessoais, ou seja, de procura de suporte de pessoas 
próximas para lidar com o problema, é mais provável que ele esteja a enfrentar 
níveis de ansiedade mais significativos. Poder-se-á inferir que a procura de 
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suporte social decorre da necessidade de apoio para lidar com a ansiedade 
percebida. Observando a bibliografia existente percebe-se que os sobreviventes 
de cancro utilizam frequentemente estratégias de coping interpessoais, no 
entanto a sua relação com a diminuição dos níveis de ansiedade nem sempre é 
verificada. No estudo de Deimling e colaboradores (2006), a utilização do estilo de 
coping interpessoal não demonstrou relação positiva com a ansiedade nos 
sobreviventes de cancro. 
As estratégias de reflexão e relaxamento apresentam-se, segundo a 
American Cancer Society, como estratégias válidas que podem ajudar com a 
ansiedade e com o controlo da sintomatologia associada ao cancro na fase de 
sobrevivência (American Cancer Society, 2014). O estudo E262 (Dempster et al., 
2012) contraria essa ideia e revela uma relação entre as estratégias de reflexão e 
relaxamento com altos níveis de ansiedade e piores níveis de saúde psicológica, ou 
seja, considera-as pouco adaptativas. 
O estudo E262 (Dempster et al., 2012) assume que as estratégias de 
coping “focadas no aspeto positivo”, ou seja, o otimismo, parecem minimizar 
danos psicológicos enquanto as estratégias de distração foram mais propensas à 
ansiedade. O otimismo tem vindo a ser associado em vários estudos com maiores 
níveis de bem-estar após o fim dos tratamentos (Shelby et al., 2008; Trunzo e 
Pinto, 2003). Hodges e Winstanley (2012) demontraram que o otimismo promove 
um efeito positivo na fase de sobrevivência da trajetória do cancro, apoiando a 
teoria mais ampla de Matthews e Cook (2009) que apontava que o otimismo pode 
manter um clima positivo e proteger contra os efeitos psicológicos negativos do 
cancro (Hodges e Winstanley, 2012). Por sua vez as estratégias de distração 
podem ser utilizadas como estratégias de evitamento o que pode comprometer o 
envolvimento na autogestão do processo de saúde / doença e potenciar uma maior 
ansiedade. 
O estudo E262 realça que é fundamental que as estratégias focadas nos 
aspectos positivos sejam facilitadas, e as estratégias coping de reflexão e de 
distração sejam desencorajadas, porque estas têm-se mostrado ineficazes 
soluções de longo prazo para lidar com a doença crónica (Dempster et al., 2012). 
O estudo E1170 (Wang et al., 2013) verificou que a estratégia “espírito de 
luta” se relacionou com níveis mais baixos de ansiedade no grupo de recém 
diagnosticados com cancro. No entanto, não se verificou qualquer relação com os 
níveis de ansiedade no grupo de sobreviventes de longo prazo, sugerindo que essa 
estratégia é apenas adaptativa para os recém diagnosticados de cancro da mama.  
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Contrariamente, Schnoll e colaboradores (1998), apontam nas suas investigações 
que os sobreviventes de cancro que apresentam altos níveis de espírito de luta 
exibem menores níveis de ansiedade, considerando o espírito de luta uma 
estratégia adaptativa para os sobreviventes de longo termo, o que contraria a 
posição anterior.  
O espírito de luta é assumido como o conjunto de respostas adaptativas 
que se manifestam por uma visão optimista do futuro e uma crença de algum 
controlo sobre a doença, uma grande procura de informação sobre o cancro e 
vontade de participar na luta contra a doença (Tupholme, 2008). De acordo com 
Zucca e colaboradores (2010), os sobreviventes, a longo prazo, poderão estar a 
usar menos e de forma menos eficaz a estratégia espírito de luta porque eles já 
não estão mais confrontados com os desafios impostos pelos tratamentos, mas 
sim, a realizar ajustamentos para questões da sua própria vida a longo prazo, 
como a autoimagem, relacionamentos conjugais e problemas de saúde. No estudo 
E1170, percebe-se essa ideia, já que as estratégias de espirito de luta foram 
relacionadas com o fatalismo e o evitamento cognitivo nos sobreviventes de longo 
prazo. 
 O estudo E1170, também demonstrou que as estratégias de enfrentamento, 
tipo espirito de luta, estão relacionadas com menores níveis de desespero, mas 
apenas no grupo de doentes recém diagnosticados. Não se verificou, no entanto, 
qualquer relação entre o espirito de luta e a preocupação ansiosa em ambos so 
grupos.  
O desespero, a preocupação ansiosa, o fatalismo e o evitamento cognitivo 
apresentaram correlações positivas com ansiedade em ambos os grupos. Tal como 
no estudo de Wang e colaboradores (2013), o uso de estratégias focadas do 
desánimo-fraqueza, na preocupação ansiosa e no fatalismo têm sido relacionadas 
com maiores níveis de ansiedade (Schnoll et al., 1998).  
A ideia de que o fatalismo é uma estratégia de coping pouco adaptativa 
para os sobreviventes de cancro é claramente sustentada pelo estudo E1170 (Wang 
et al., 2013). A aceitação passiva da doença, ou a ideia de que se é impotente 
para se fazer algo e que há pouca influência do sobrevivente para influenciar as 
suas próprias ações, é explicado por Thuné-Boyle e colaboradores (2013) quando 
exploraram o coping religioso, ao assumirem que sentir-se punido e abandonado 
por Deus, explica 5% da variância do nível elevado de ansiedade. O estudo 
apontou que a estratégia de coping religioso negativo está relacionada com altos e 
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baixos níveis de ansiedade, dependendo da combinação de estratégias de coping 
religiosas usadas. 
O desánimo/fraqueza e a preocupação ansiosa, também não conseguiram 
demonstrar evidência na redução da ansiedade no estudo E1170, revelando-se 
como estratégias, inerentemente, mal adaptativas para os sobreviventes (Wang et 
al., 2013). Tal como as estratégias anteriores, o evitamento cognitivo, que remete 
para um estilo, onde o paciente, para lidar melhor com o seu sofrimento, faz um 
esforço para não pensar na doença, também não demonstrou ser adaptativo para 
os recém-diagnosticados e os sobreviventes de longa duração. Essa ideia também 
é admitida pelos estudos de Silva e colaboradores (2011), que ao estudarem 
mulheres com cancro da mama e sobreviventes de cancro da mama, apontaram 
que as estratégias de coping de evitamento revelaram associações negativas 
significativas com a qualidade de vida no grupo de sobreviventes (Silva et al., 
2011) 
As estratégias de coping de negação também têm sido apontadas como 
estratégias pouco adaptativa, pois a sua relação com altos níveis de ansiedade, 
depressão e preocupação relacionadas com o cancro tem sido apontada em 
diversos estudos (Deimling et al., 2006; Thuné-Boyle et al., 2013). No entanto, nos 
estudos incluídos na RSL, não existe qualquer evidência que suporte esses 
resultados. 
A literatura tem, ao longo do tempo, apontado que as estratégias de 
coping mais eficazes são as que reflectem a aceitaçao do cancro, visando essas 
estratégias responder às problemáticas relacionadas com a doença de forma 
realista (Tupholme, 2008). As estratégias de coping de aceitação têm-se mostrado 
relacionadas com baixos níveis de ansiedade em sobreviventes de cancro (Thuné-
Boyle et al., 2013) e baixos níveis de stresse entre as mulheres, no primeiro ano 
após o fim do tratamento de cancro da mama. No entanto, Deimling e 
colaboradores (2006) não encontram associação positiva entre a aceitação e a 
redução da ansiedade após o fim dos tratamentos, talvez porque a aceitação pode 
desempenhar um papel na redução do desconforto quando o individuo tem pouco 
controlo sobre os eventos, sendo, portanto adaptativa numa primeira fase da 
sobrevivência. Nos estudos incluídos na RSL, não existe qualquer evidência. 
Quanto às estratégias de planeamento, o estudo E262 encontrou parca 
associação das mesmas com a ansiedade, contrariando a ideia de que planear 
estratégias ajudam o sobrevivente “to get through the cancer experience” 
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(Deimling et al., 2006, p. 156), ou mesmo predizendo altos níveis de ansiedade 
(Thuné-Boyle et al., 2013). 
A interpretação destes resultados leva-nos a perceber como as estratégias 
de coping utilizadas pelos sobreviventes poderão intervir como fatores de 
proteção ou de risco na sobrevivência ao cancro. Isto remete-nos para as respostas 
individuais, sendo que algumas estratégias podem ser adaptativas para uns, mas 
não para outros. Neste âmbito, no desenvolvimento de intervenções de 
enfermagem, estes têm que ajudar o utente a conhecer quais as melhores 
estratégias susceptiveis de obterem ganhos em saúde e optimizarem a eficácia da 
gestão da doença. 
Tal como constatámos, as estratégias de coping focadas nos aspetos 
positivos associados à doença, otimismo e tipo espírito de luta, parecem ser as 
mais benéficas em termos de controlo de ansiedade nos sobreviventes, apesar de 
os resultados serem pouco consistentes para os sobreviventes a longo prazo. 
Assim, e para assegurar um envolvimento em estratégias de coping focadas nos 
aspetos positivos associados à doença e desencorajar outras estratégias, várias 
intervenções psicossociais poderão ser implementadas, sendo que a maioria dessas 
intervenções exigem um profissional qualificado para encorajar o paciente a 
reestruturar as suas cognições (Dempster et al., 2012), de que é exemplo o 
enfermeiro. Esse profissional deve reconhecer as necessidades de cada 
sobrevivente e enquadrá-las com as diferentes realidades, porque os indivíduos 
que utilizam estratégias de coping mais adequadas às circunstâncias de 
sobrevivência, que mantêm elevadas expectativas quanto aos resultados das suas 
acções e sentem que têm controlo sobre o processo de doença/sobrevivência, 





É conhecida a relação entre a ansiedade e a perceção de ameaça. A 
ansiedade surge como sinal de alerta que adverte os indivíduos sobre perigos 
iminentes e os capacita para tomar medidas para enfrentar as ameaças – como 
uma reação natural e necessária para a autopreservação (Vasconcelos et al., 
2008). 
Após o fim dos tratamentos, os sobreviventes continuam confrontados 
com as ameaças decorrentes do cancro, da sua cronicidade. O cancro é uma 
Ameaças subjetivas do cancro
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condição para toda a vida (Pinto e Ribeiro, 2005) e essas ameaças não surgem só 
pelo diagnóstico e tratamentos, por vezes mutilantes, realizados e envolvem a 
pessoa em toda a sua dimensão psicossocial. Podem existir várias ameaças, como 
o medo de ser estigmatizado e rejeitado, o medo da disseminação da doença, a 
incerteza quanto ao futuro, os problemas de sexualidade e no relacionamento com 
o parceiro e com os filhos e principalmente o medo da recidiva que comprometem 
a qualidade de vida dos sobreviventes (Brenelli e Shinzato, 1994).  
Num estudo com sobreviventes de cancro da próstata verificou-se que os 
problemas a nível do controlo urinário, da vida sexual, da sua masculinidade e 
uma preocupação com os níveis de PSA (antígeno prostático específico) eram as 
principais ameaças que pairavam na fase de sobrevivência (Clark et al., 2003). 
Resultados semelhantes foram encontrado nesta RSL, onde o estudo E752 (Mehnert 
et al., 2010) verificou que entre os pacientes, 83,4% (n=426) apresentaram pelo 
menos um evento angustiante relacionado com o cancro da próstata ou 
tratamento. O diagnóstico de cancro (41%), a incerteza sobre o futuro (24%), a 
impotência e problemas sexuais (11%) e o medo de progressão (11%) foram os 
eventos angustiantes eventos mais relatados potenciadores de maior angustia. 
 Na sua globalidade, o estudo E752 (Mehnert et al., 2010) identificou que a 
percepção atual de ameaça da doença nos sobreviventes de cancro da próstata 
estudados é nula ou ligeira e só uma minoria (6,7%) dos sobreviventes a 
caracterizam como ameaçadora. Estes dados podem corroborar com a ideia de 
Clark e colaboradores (2003) que, após estudar também uma população de 
sobreviventes de cancro da próstata, concluiu que os homens, quando são 
inquiridos sobre a sua saúde, tendem a considerar que só o cancro é um problema 
de saúde, e não os efeitos do tratamento. 
Os dados apontam que a vida pode estar livre do cancro, mas os efeitos 
destrutivos, crónicos, podem continuar a ser uma ameaça à qualidade de vida 
(Leigh, 2002). No estudo E752 (Mehnert et al, 2010) a ameaça era maior nos 
sobreviventes mais velhos (>65 anos) (P = 0.04), nos pacientes que tinham a 
doença mais avançada (P < 0.001) e nos que tiveram o diagnóstico há mais tempo 
(P < 0.001).  
Na relação do stresse com a ansiedade temos que: no estudo E752, dos 511 
sobreviventes de cancro da próstata 83 (16,2%) apresentavam níveis de stresse 
maiores e maior risco de transtorno psiquiátrico. O diagnóstico mais provável foi o 
de stresse pós-traumático associado à doença (4,3%), seguido pela ansiedade 
(3,3%). No entanto, os níveis de ansiedade e depressão apresentados pelos 
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sobreviventes eram menores do que na população alemã em geral. O estudo E904 
(Amstel et al. 2013) descreveu a prevalência do stresse em sobreviventes de 
cancro da mama e verificou que, dos 129 sobreviventes que completaram todos os 
questionários, 47 apresentavam stresse associado à sobrevivência. Os primeiros 
dois anos após a cirurgia foram os anos em que os sobreviventes de cancro da 
mama apresentaram maiores níveis de stresse, que foi explicada pelo facto de os 
sobreviventes nos primeiros 12 a 18 meses se encontrarem da fase de 
“reentrada”, onde os sobreviventes tentam voltar à sua vida normal. Os 
sobreviventes submetidos unicamente a cirurgia, experienciaram menos stresse do 
que aqueles que receberam uma combinação entre cirurgia, radioterapia e 
quimioterapia (p <0,05). 
Entre os dados que ameaçam a qualidade de vida verificou-se, no estudo 
E904, que a função sexual, o prazer sexual, a obstipação, a náusea e a perda de 
cabelo não foram significativamente diferentes em sobreviventes com ou sem 
stresse, enquanto que a ansiedade, a depressão, os benefícios de doença, a 
função cognitiva, o desamparo, a qualidade de vida, a diarreia e a fadiga foram 
significativamente relacionadas com o grau de stresse entre os sobreviventes, 
associando-se a verdadeiras ameaças à qualidade de vida dos sobreviventes de 
cancro da mama.  
No estudo E904, os 10 problemas mais referidos foram significativamente 
diferentes entre o grupo de sobreviventes com stresse e o grupo sem stresse. A 
fadiga foi mais frequente para ambos os grupos após o tratamento (57%). O grupo 
sem stresse também referia: formigueiro nas mãos e pés (26%) e dor (21%). O 
grupo que apresentava stresse mencionou como problema o trabalho doméstico 
(51%). Existe também diferenças significativas entre os problemas relatados e o 
tempo decorrido após o fim do tratamento. Sobreviventes com menos tempo após 
o tratamento tendem a referir problemas com o controlo de emoções (54%), 
nervosismo (46%), sono (58%) e força muscular (69%), enquanto pessoas com mais 
de 5 anos após o tratamento referiam maioritariamente nervosismo (40%). 
No estudo E619 (Korstjens et al., 2010) verificou-se que os sobreviventes 
de cancro com maior nivel de stresse demonstraram apresentar mais efeitos 
negativos a nível de orientação do problema, ansiedade e depressão.   
De facto, o stresse é uma condição concreta experiênciada pela grande 
parte dos sobreviventes de cancro e com fortes associações com os níveis de 
ansiedade. O controlo das ameaças subjetivas de cancro poderá ser uma 
estratégia importante para a diminuição do stresse e controlo da ansiedade, bem 
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como facilitar os processos de gestão da doença, mas mais investigação será 
necessária. 
Os profissionais, enfermeiros e oncologistas, devem estar especialmente 
atentos aos (potenciais) problemas/ameaças e à experiência de stresse dos 
pacientes (Amstel, et al., 2013). A guideline holandesa para a detecção das 
necessidades para o cuidado psicossocial do Dutch Association of Comprehensive 
Cancer Centers (2010) realça a importância do papel do enfermeiro no acesso e 
discussão do stresse, pela disponibilidade e proximidade dos enfermeiros com os 
sobreviventes. 
Os sobreviventes de cancro desejam voltar a uma vida normal o mais 
rapidamente possível, no entanto eles carecem de educação em saúde e medidas 
de vigilância específicas para dar resposta às suas necessidades de saúde e bem-
estar. Os enfermeiros têm assim a oportunidade de ensinar e dar indicações aos 
sobreviventes de cancro, orientando-os para uma sobrevivência longa (Leighton, 
2014). Orientar os pacientes que tiveram cancro na gestão do autocuidado é 
importante para o estado funcional geral e qualidade de vida (Hammer et al., 
2015). Uma estratégia útil é a utilização do teach-back que ajuda a garantir que 
os sobreviventes de cancro entenderam o que lhes foi ensinado assegurando que 
eles possam compreender e integrar a informação fornecida nos processos de 




O apoio social tem-se relacionado com a existência e a disponibilidade das 
pessoas em quem o individuo confia e com a sua preocupação e valoração, ou 
seja, com o apoio recebido/percebido (Sarason et al., 1983). 
Ao longo dos tempos, cada vez mais o suporte social tem sido apontado 
como um factor capaz de proteger e promover a saúde, facilitar o processo de 
coping e desenvolvimento pessoal e de proteger dos efeitos negativos do stresse 
(Sarason et al., 1983; Thoits, 1986; Siqueira, 2008). 
O estudo E904 (Amstel et al., 2013) demonstrou que o pedido de suporte 
social formal, ou seja, o pedido de suporte social adicional a um profissional de 
saúde, foi mediado pelo stresse nos sobreviventes de cancro. O estudo aponta que 
6% dos sobreviventes sem stresse fizeram um pedido de encaminhamento para um 
profissional de saúde, 24% referiram que iam considerar um encaminhamento e 
70% recusaram o encaminhamento. Quanto aos sobreviventes com stresse, 25% 
Apoio/Suporte Social
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pediram para serem referenciados para um profissional de saúde e 44% referiram 
que iam ponderar essa referência. Os pacientes que referiram querer ser 
encaminhados, apresentavam um score médio de stresse de 5,9, os que iriam 
refletir sobre o encaminhamento, um score médio de stresse de 4,6, e os que não 
queriam ser referenciados, um score de stresse de 2,9, apontando que quanto 
maior é o nível de stresse maior a procura de suporte social. Importa ainda 
salientar que se verificou também uma relação entre os níveis de stresse e de 
ansiedade nos sobreviventes de cancro da mama estudados. Concretamente, os 
sobreviventes de cancro da mama que não apresentavam stresse apresentavam 
um score médio de ansiedade de 4,4 na Escala Hospitalar de Ansiedade e 
Depressão (HADS), enquanto que aqueles com stresse tinham um score médio de 
ansiedade de 8,1 na HADS. 
No que se relaciona com o suporte social informal, tendo em conta a rede 
de relações sociais de cada individuo, o estudo E262 (Dempster et al., 2012) 
verificou que os sobreviventes que não tinham alguém a quem pudessem chamar 
“cuidador” eram mais propensos a níveis mais elevados de ansiedade. Nesta linha 
de continuidade, o estudo E752 (Mehnert et al., 2010) verificou-se que os 
sobreviventes casados tinham níveis de apoio percebido maiores que solteiros, 
divorciados e viúvos. 
Neste último estudo, E752, 87% dos sobreviventes de cancro da próstata 
mencionaram ter recebido suporte: tratamento médico (25%), comunicação 
médico-doente (19%), apoio do parceiro (16%), apoio de família e amigos (14%) e 
optimismo/incetivos (11%). De facto, o suporte social quer profissional quer de 
amigos / familiares é estruturante do equilíbrio da pessoa que teve u cancro. 
Jones e colaboradores (2012) assumem que após o fim dos tratamentos, é 
imperativo que as sobreviventes de cancro da mama sejam capazes de contar com 
o apoio de familiares e amigos, sendo fundamental ter alguém para discutir medos 
e preocupações, divulgar apreensões e receber feedback imparcial. Os 
sobreviventes que não têm apoio social adequado, conforme as suas necessidades, 
podem perpetuar os medos e aumentar os ni ́veis de ansiedade relacionados com a 
doenc ̧a (Jones et al., 2012). 
No estudo E752 verificou-se ainda que as interações negativas têm um 
efeito que pode levar a níveis mais elevados de ansiedade e angústia nos 
sobreviventes de cancro da próstata (Mehnert et al., 2010). O estudo E752 
verificou uma relação inversa entre ansiedade, depressão e stresse pós-traumático 
associado à doença com o apoio percebido e uma relação positiva com as 
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interações negativas. Esta ideia é suportada por Jones e colaboradores (2012) que, 
ao estudarem o apoio social e a sua relação com os problemas de saúde de 131 
sobreviventes de cancro, verificaram que o maior preditor da ansiedade nos 
sobreviventes de cancro eram as interações negativas e o apoio social negativo. 
Também o estudo de Hipkins e colaboradores (2004), que estudou o suporte 
social, a ansiedade e a depressão em doentes com cancro do ovário após a 
quimioterapia, verificou que o aumento dos níveis de ansiedade do momento 1, 
logo após o fim dos tratamentos e o momento 2, 3 meses após o fim dos 
tratamentos, estava associado com a baixa perceção de apoio social.  
Os resultados de Jones e colaboradores (2012) e Hipkins e colaboradores 
(2004) encontram-se em sintonia com o verificado nesta RSL pois assumem que a 
procura de apoio social positivo é uma estratégia válida para controlar os níveis de 
ansiedade nesta população. Em outros estudos verifica-se ainda uma forte 
associação entre o apoio social e a qualidade de vida (Pinar et al., 2012; Lewis et 
al, 2001). Estes dados permitem inferir que o apoio social é uma ferramenta 
poderosa que pode mediar os efeitos stressantes da sobrevivência e diminuir a 
incidência de transtornos de humor, pelo que maior importância deve ser 
atribuída ao apoio social no domínio dos tratamentos do cancro e controlo da 
ansiedade. Apoiado pelos esforços de colaboração entre os membros da família e 
os profissionais de saúde, os sobreviventes poderão, mais facilmente, lidar com os 
inconvenientes do seu estado de sobrevivência (Pinar et al., 2012). 
A procura e o recurso ao suporte social apresentam-se como área em que 
os enfermeiros deverão atender aquando da prestação de cuidados ao 
sobrevivente de cancro. A definição de intervenções de enfermagem focadas na 
educação para a saúde e na promoção de comportamentos de saúde, permite aos 
enfermeiros assumirem um papel de liderança no apoio profissional ao processo de 
gestão da doença oncológica. Concretamente, intervenções profissionais que 
aumentem a percepção de apoio social (formal ou informal), reduzam as 
interações negativas e diminuam a percepção de ameaça da doença, podendo 





O medo de recidiva tem vindo a ser considerado como a maior 
preocupação para os sobreviventes e familiares (Kim et al., 2012). Na maioria dos 
Medo de recidiva
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sobreviventes de cancro, este assunto tem vindo a ser associado com morbilidade 
psicológica e a redução da qualidade de vida (Hodges e Humphris, 2008). 
O estudo E1231 (Ziner et al., 2012) incluído nesta RSL procurou avaliar o 
efeito que a idade no momento do diagnóstico tem sobre o medo de recidiva do 
cancro da mama e identificar os preditores desse receio usando a autoeficácia 
como mediador. 
Relativamente ao primeiro objetivo, Ziner e colaboradores (2012) 
identificaram o medo de recidiva como um problema transversal e relacionado 
com a idade: os sobreviventes mais novos diagnosticados com cancro tinham maior 
medo da recidiva e mais preocupações relacionadas com o cancro, comprovando 
as ideias apresentadas por outros autores, que apontam que, os sobreviventes 
mais velhos reportam melhor saúde mental e pior saúde física (Kim et al., 2012) e 
os mais novos têm apresentado maiores níveis de medo de recidiva (Mast, 1998; 
Vickberg, 2003). 
No que diz respeito ao segundo objetivo, Zinner e colaboradores (2012) 
verificaram que existe uma relação entre a percepção do risco de recidiva 
(p<0.001), as memórias do cancro da mama (p<0.001) e a ansiedade (p<0.001) 
com o medo de recidiva e a autoeficácia. 
No que diz respeito à ansiedade, o estudo E1231 verificou que, entre os 
1128 sobreviventes de cancro estudados, a ansiedade é um fator que está 
negativamente relacionado com o medo de recidiva, sendo que quanto maior 
forem os níveis de ansiedade maior será o medo de recidiva do cancro. Um estudo 
de Mehnert e colaboradores (2009) também encontrou uma relação similar, onde a 
ansiedade se relacionou com moderados a altos níveis de medo de recidiva. 
Também Sekse e colaboradores (2010), num estudo com sobreviventes de cancro 
ginecológico cinco anos após o tratamento, encontraram uma relação entre a 
ansiedade e o medo de recidiva. Infere-se neste estudo que a ansiedade era algo 
que os sobreviventes teriam que “live with” para o resto das suas vidas, 
impedindo-as de estar na vida num estado sem preocupações. Mesmo cinco anos 
após o fim dos tratamentos, as mulheres apresentavam ansiedade relacionada com 
testes de saúde, associando os seus resultados a possíveis diagnósticos de cancro 
(Sekse et al., 2010). 
Um estudo com sobreviventes de cancro e respetivos cuidadores, 
realizado por Kim e colaboradores (2012) demonstrou um medo de recidiva médio 
de 8,27 e 8,46, três e seis meses após o diagnóstico, respetivamente. Curiososo, é 
que o medo de recidiva foi maior nos cuidadores, 11,74 e 11,71, três e seis meses 
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após o diagnostico, respetivamente. Estes dados foram explicados porque os 
familiares, talvez, recebam menos informação médica ou experiênciem mais 
pensamentos instrutivos para controlarem os comportamentos e se manterem 
positivos. Pode perceber-se que uma abordagem sobre o medo de recidiva com os 
membros da família próximos pode permitir aos pacientes exporem e controlarem 
os seus medos (Hodges e Humphris, 2008). Alguns estudos indicaram que as 
intervenções cognitivo-comportamentais são adaptadas para atender 
especificamente no medo de recidiva, podendo influenciar a qualidade de vida dos 
sobreviventes e cuidadores (Andrykowski et al., 2006; Antoni et al., 2006). 
Uma intervenção válida para a redução do medo de recidiva, a realizar 
por enfermeiros, pode iniciar-se com uma abordagem à família, tornando os 
medos de recidiva conhecidos, diminuídos e controláveis (Kim et al, 2012). Por 
outro lado, uma intervenção com programas psicossociais sobre o cuidador, 
ajudando-o a diminuir o medo de reaparecimento de cancro, pode ter efeitos 
benéficos quer no cuidador quer no sobrevivente e pode melhorar a saúde física e 
mental do sobrevivente, uma vez que, o medo de recidiva por parte dos familiares 
tem uma implicação inversa na saúde dos sobreviventes (Kim et al., 2012) 
Um estudo anterior de Hay e colaboradores (2006), com sobreviventes de 
cancro, descobriu que uma maior percepção de risco de recidiva, a preocupação e 
a ansiedade foram positivamente relacionadas com a motivação para fazer 
mudanças de comportamento saudáveis, no entanto, esses comportamentos e 
estratégias para o controlo do medo de recidiva são pouco claros na literatura. 
Thewes e colaboradores (2013) identificaram os fatores que tornam os 
sobreviventes de cancro vulneráveis ao medo de recidiva e afirmaram que esse 
medo não preenche os critérios para ser considerado um transtorno de ansiedade 
generalizado. Estes autores concluem da importância de se desenvolverem 
investigações nesta área.  
Percebe-se nesta RSL a relação entre a ansiedade e o medo de recidiva 
nos sobreviventes de cancro, mas não foram encontradas evidências significativas 
sobre as estratégias utilizadas pelos sobreviventes de cancro em relação a esse 
receio e controlo da ansiedade significativas. Assim, tal como Thewes e 
colaboradores (2013) sugere-se mais investigação para ajudar a orientar o 
desenvolvimento de intervenções específicas relativas ao medo de recidiva neste 
sub-grupo que possam diminuir a ansiedade 
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Programas e intervenções profissionais identificadas na gestão da 
ansiedade dos sobreviventes de cancro 
 
  No que concerne à atuação profissional no âmbito da gestão da ansiedade 
nos sobreviventes de cancro, podemos mencionar três programas e três 
intervenções profissionais encontradas na RSL realizada: Programa de intervenção 
psico-educacional de grupo; Programa de reabilitação; Programa de reabilitação 
de grupo e autogestão do cancro; Intervenção com terapia de grupo; Intervenção 
de coaching para promover a comunicação; Intervenção farmacológica. 
  O estudo E274 (Dolbeault et al., 2009), desenvolvido por um grupo de 
psicólogos, pretendeu avaliar a eficácia de uma intervenção psíco-educacional em 
grupo em mulheres sobreviventes de cancro da mama no ajustamento psicossocial 
(ansiedade, raiva, depressão, fadiga, relacionamento interpessoal, papel funcional 
e emocional, estado de saúde e nível de fadiga). Assim, dividiram as 203 mulheres 
em dois grupos, 102 para o grupo de tratamento e 101 para o grupo controlo. Em 
seguida foi desenvolvido e aplicado ao grupo de tratamento um modelo psico-
educacional baseado nos princípios do “Cognitive behavioural techniques” (CBT). 
Os sobreviventes foram ensinados a usar rotineiramente registos do pensamento 
para a prática de resolução de problemas e de reestruturação cognitiva, a 
comunicar melhor com os cuidadores e profissionais de saúde através de role-play, 
e a praticar relaxamento. Todas as intervenções psicoeducacionais foram iniciados 
em combinação com informações médicas gerais e partilha de experiências em 
temas definidos (causas e significados de cancro, impacto dos tratamentos sobre a 
imagem corporal, gestão de incerteza, comunicação com os entes queridos, etc.). 
Este programa foi desenvolvido em 8 sessões semanais de 2 horas de duração, 
sendo os grupos compostos por 2 a 12 participantes/sobreviventes liderados por 
dois terapeutas treinados em terapia de grupo e “Breast cancer treatment” (BCT). 
 Os resultados sugeriram que o programa de intervenção psico-educacional 
em grupo em sobreviventes de cancro demonstrou um efeito positivo do grupo de 
tratamento nos níveis de ansiedade, nomeadamente na Escala de Ansiedade 
Estado-Traço de Spielberger, sendo que explicou as mudanças na ansiedade estado 
e ansiedade traço em 6% e 4% respetivamente. Ao nível do Questionário de Perfil 
dos Estados de Humor verificou-se alterações dos níveis de ansiedade (sendo que o 
programa explicou 8% dessa variância).  
 No que se refere à qualidade de vida, o programa do estudo E274 
demonstrou resultados positivos na redução dos efeitos negativos e melhoria dos 
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efeitos positivos e melhor qualidade de vida funcional, no entanto, nenhum efeito 
foi encontrado no âmbito do ajustamento mental (respostas emocionais, 
cognitivas e comportamentais à experiência de cancro da mama). 
 Estes dados encontram-se na linha de outros achados encontrados que 
comprovaram a eficácia da terapia psicológica de grupo no controlo do humor, 
ansiedade e depressão em fases iniciais da sobrevivência ao cancro da mama 
(Fukui et al, 2000; Spiegel et al, 1999) e também na qualidade de vida 
(Shimozuma et al., 1999). 
 Neste sentido, pode então compreender-se que um programa de 
intervenção psico-educacional de grupo, aplicado em sobreviventes de cancro 
pode ter benefícios consideráveis para a gestão/controlo da ansiedade. 
 O estudo E439 (Hanssen et. al, 2011) objetivou avaliar os efeitos de um 
programa de reabilitação na qualidade de vida, fadiga, medo da mobilidade, 
stresse, ansiedade, depressão e condição física em sobreviventes de cancro.  
O programa de reabilitação, desenvolvido por um grupo de fisioterapeutas 
e médicos, compreendeu 12 semanas de combinação de exercício físico, 
psicoeducação e aconselhamento individual grátis. As três dimensões foram 
estruturadas da seguinte forma: O exercício físico foi realizado três vezes por 
semana em sessões de 60 minutos por um fisioterapeuta especializado através de 
exercícios aeróbicos e exercícios de resistência como caminhar, ciclismo e 
programas de remo ao nível de todas as estruturas musculares. A intensidade foi 
aumentada gradualmente e seguida por um plano individual com base no teste 
físico inicial; A psicoeducação foi realizada por uma enfermeira em oito vezes nas 
12 semanas, e cada sessão durou 90 minutos e foi seguida de uma sessão de treino 
físico. O objetivo foi aumentar a autoconfiança e autonomia e fornecer suporte 
para lidar com os efeitos do cancro. Foi fornecida informação relacionada com o 
cancro, como fadiga, capacidade física prejudicada, lidar com a ansiedade e 
stresse, reintegração de emprego e nutrição; O aconselhamento individual foi 
fornecido no início de cada sessão de exercício físico e no final do programa. Foi 
planeado para facilitar um melhor acompanhamento dos pacientes e fornecer um 
programa individualizado a cada um. Foi usado como um tempo em que o 
profissional de saúde respondia às perguntas do sobrevivente e o aconselhava 
durante cerca de 10 minutos. 
Os principais resultados do programa de reabilitação do E439 encontrados 
foram o aumento da qualidade de vida (p=0,000), aumento da condição física dos 
participantes (p=0.007) e diminuição dos níveis de fadiga (p=0,006) e de depressão 
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(p=0,012). De facto, o programa de reabilitação não teve qualquer relação nos 
níveis de ansiedade, mas apresenta alterações significativas na gestão das funções 
e sintomatologia associadas à sobrevivência do cancro: função física, papel, 
fadiga, dor, dispneia, saúde mental, função social e vitalidade. Estes resultados 
equiparam-se aos resultados de Kolden e colaboradores (2002), que perceberem 
que uma intervenção baseada no exercício físico não facultou alterações 
significativas na ansiedade, tal como nos estudos de Berglund e colaboradores 
(1993) e Courneya (2003) onde a combinação de exercício físico com a 
psicoeducação não alterou os níveis de ansiedade. 
O estudo E619 (Korstjens et al., 2010), desenvolvido por uma equipa 
multidisciplinar incluindo enfermeiros, procurou avaliar os efeitos de um programa 
de reabilitação com treino físico (TF) e treino cognitivo comportamental de 
resolução de problemas (TCC) na resolução de problemas, ansiedade e depressão 
em 147 sobreviventes de cancro.  
Neste estudo foram realizadas duas intervenções: a) Foi elaborado e 
aplicado um programa abrangente de 12 semanas, duas vezes por semana durante 
2 horas, de autogestão baseda em um programa de grupo de TF guiado por um 
fisioterapeuta a 71 sobreviventes (8 grupos em 4 diferentes centros); b) Foi 
elaborado e aplicado um programa abrangente de 12 semanas, duas vezes por 
semana durante 2 horas, de autogestão baseda em um programa de grupo de TF 
guiado por um fisioterapeuta e um programa de grupo de TCC guiado por uma 
psicóloga, uma enfermeira e um fisioterapeuta ou assistente social (uma vez por 
semana durante 2 horas) a 76 sobreviventes (8 grupos em 4 diferentes centros).  
Quanto aos resultados do programa de reabilitação de grupo e autogestão 
do cancro resumem que os participantes em TF e TCC relataram mudanças 
significativas na resolução de problemas, ansiedade e depressão em comparação 
com os participantes em TF. Após a reabilitação os participantes de TF e TCC 
relataram significativamente, pouco a moderada redução da orientação negativa 
do problema, ansiedade e depressão, e essa redução mantinha-se três e nove 
meses após a intervenção. No que diz respeito aos níveis de ansiedade, estes 
foram diminuídos no grupo de TF e no grupo de TF e TCC para níveis semelhantes 
ao da população em geral. No grupo de TF, a ansiedade permaneceu nestes níveis 
três e nove meses após o programa, enquanto que no grupo de TF e TCC não. No 
entanto, quer o grupo de TF quer o grupo de TF e TCC mostraram reduções 
significativas na ansiedade no periodo pós-reabilitação em comparação com um 
grupo controlo avaliado no início e ao fim de doze meses. Após o programa de 
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reabilitação, em ambos os grupos, a ansiedade foi reduzida e associada à redução 
da orientação negativa do problema e com o aumento da impulsividade. Já em 
estudos anteriores se podia verificar a efetividade do TF na redução da ansiedade 
em pacientes sobreviventes de cancro (Conn et al., 2006; Milne et al., 2008; 
Schmitz et al., 2005).  
Importa salientar que este programa teve a influência da intervenção de 
uma enfermeira e por tal assume especial destaque no que concerne às 
intervenções realizadas por enfermeiros que reduzem a ansiedade e provocam 
uma eficaz gestão da doença, no âmbito de uma equipa multidisciplinar. 
 O estudo E1208 (Yavuzsen et al., 2012), concebido por um grupo 
multiprofissional onde se incluía uma enfermeira, pretendeu avaliar os efeitos da 
terapia de grupo nos sintomas psicológicos e qualidade de vida em 16 
sobreviventes de cancro da mama que completaram os tratamentos pelo menos há 
três meses. 
Os participantes, após serem avaliados por um psicólogo clínico que 
trabalha na área da oncologia, com formação em terapia de grupo, foram 
convidados a participar num programa de terapia de grupo que envolveu uma 
sessão semanal de 2-3 horas, durante 16 semanas.  
A intervenção teve duas partes, a primeira teve a duração de 16 horas, 
foi baseada num programa ambulatório de educação em oncologia e foi conduzida 
por uma equipa multiprofissional: O médico oncologista deu palestras sobre as 
modalidades de tratamento sistémico. A enfermeira, especializada em cancro da 
mama, forneceu informações sobre possíveis efeitos colaterais dos tratamentos, 
especialmente a longo prazo, e salientou que os efeitos colaterais eram 
“normais”. A nutricionista, especializada em oncologia, deu uma palestra sobre o 
cancro e a terapia nutritiva e sobre a nutrição diária de cada sobrevivente. O 
fisioterapeuta ensinou as mulheres como evitar o linfedema e como treinar o 
ombro e o braço, no caso da mobilidade ter sido limitada pela cirurgia da mama. 
A segunda parte da intervenção passou pela reunião dos sobreviventes de 
cancro da mama oito vezes ao longo de oito semanas em sessões de 2 a 3 horas. 
Um psicólogo clinico experiente liderou o grupo e falou sobre a gestão do stresse, 
a resolução de problemas, os problemas sexuais, o coping e o reenquadramento 
cognitivo para avaliar e lidar com pensamentos negativos. 
 Após a intervenção, verificou-se que a ansiedade (p=0,001), a depressão 
(p=0,012) e o stresse (p=0,017) demonstraram melhorias significativas, ou seja, os 
dados indicam que as mulheres que participaram neste programa de 16 semanas 
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de terapia de grupo beneficiaram da mesma, mostrando redução da ansiedade, 
depressão e stresse. Tambem se pode concluir que, os níveis de desespero das 
mulheres com cancro da mama diminuíram após a terapia de grupo e não houve 
alterações da qualidade de vida e da qualidade do sono após a terapia de grupo. 
Os dados apresentados nesta intervenção são semelhantes aos de Loprinzi e 
colaboradores (2011), que concluíram que, um programa de gestão do stresse e 
treino em resiliência com sobreviventes de cancro da mama impunha ganhos na 
gestão da ansiedade e qualidade de vida dos sobreviventes (Loprinzi et al., 2011). 
O estudo E1028 (Cleveland et al., 2013), realizado por uma equipa 
multidisciplinar que incluía enfermeiros, pretendeu avaliar os efeitos de uma 
intervenção de coaching para promover a comunicação, sobre as preocupações da 
sobrevivência, entre o prestador de cuidados e o sobrevivente em 44 
sobreviventes de cancro da mama (22 no grupo de controlo e 22 no grupo de 
intervenção). A intervenção de coaching instituída, passou por um processo de 
condução do individuo no sentido de o levar a um estado desejado, ou seja, 
produzir mudanças positivas e duradouras em um curto espaço de tempo. 
Essa intervenção, produzida por Cleveland e colaboradores (2013), passou 
por instituir no grupo de tratamento uma melhoria da comunicação entre médicos 
e doentes, realizada por um enfermeiro especialista em oncologia através de uma 
chamada telefónica, para ajudar os sobreviventes a apresentarem as 
preocupações que eles têm sobre a doença de uma forma estruturada (através de 
uma folha de resumo) uma semana antes da consulta médica (T1). As consultas 
médicas aconteceram em T2, a primeira avaliação ocorreu uma semana após a 
consulta médica (T3) e a avaliação final ocorreu dois meses após a consulta 
médica.  
Após essa intervenção avaliou-se a influência da optimização da 
comunicação na autoeficácia do sobrevivente de cancro da mama e a sua 
correlação com outros indicadores (ansiedade, sintomas de depressão, 
preocupações com a morte, satisfação, etc.)  
Da intervenção realizada, temos os seguintes resultados: 95% dos 
sobreviventes usaram a folha de resumo das preocupações durante a consulta 
médica, 80% consideraram que a folha os ajudou. Os participantes usaram a folha 
de resumo para questionarem os médicos sobre sintomatologia (11 vezes), efeitos 
a longo prazo (10), reccidiva (8), mudanças cognitivas (6), tratamento (6), ajuda 
(5) e outro cancro (4). Os autores analisaram a linguagem emocional usada nas 
questões realizadas pelos sobreviventes e concluíram que das 54 questões, 39 
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continham palavras orientadoras do afeto, 16 emoções positivas e 30 negativas, 
como preocupação ou ansiedade (19), raiva (3) e tristeza (7). 
Quanto à ansiedade, os resultados sugerem que a intervenção incentivou 
os sobreviventes a discutir as suas preocupações emocionais com seus 
oncologistas/médicos. Os resultados demonstram que a intervenção de 
optimização da comunicação aumentou significativamente os sentimentos de 
autoeficácia das sobreviventes de cancro da mama e que existe uma relação entre 
a mudança na autoeficácia e a melhoria dos scores de ansiedade. Dessa forma, os 
dados sugeriram que, a redução da ansiedade foi mediada pelo aumento da 
autoeficácia. Fica claro que, esta intervenção de otimização da comunicação, 
pode reduzir a ansiedade em sobreviventes de cancro da mama e é encorajadora 
dado o tamanho dos efeitos verificados na autoeficácia e ansiedade. 
Em concordância com os achados anteriores, Ramos (2008) assume que 
ajudar a pessoa a lidar com a doenc ̧a, através de processos comunicacionais 
otimizados, reduz o stresse e a ansiedade, promove a satisfação e o sentimento de 
segurança dos doentes e aumenta a adesão e o compromisso do cliente com o 
processo saúde-doença. 
Clark (2011), através do National Coalition for Cancer Survivorship, 
apresentou um guia prático para o sobrevivente de cancro comunicar comos 
profissionais de saúde, denominado “Trabalho de equipa”, onde o sobrevivente é 
considerado e incentivado a ser um membro ativo da equipa de trabalho, 
demonstrando a importância da comunicação profissional-sobrevivente na gestão 
da sobrevivência ao cancro. 
De facto, os processos de comunicação entre o profissional de saúde e o 
sobrevivente assumem extrema importância, dado que se relacionam com várias 
áreas e contextos de saúde, nomeadamente, a relação de confiança e a satisfac ̧ão 
das necessidades dos utentes. O processo comunicativo pode ser otimizado, 
quando se adopta uma postura de partilha que se centra no doente, promovendo 
um maior empenhamento, uma melhor adesão ao tratamento e maior nível de 
satisfação (Rosário, 2009). 
No que concerne à intervenção medicamentosa, o estudo E1130 procurou 
relatar a percentagem de sobreviventes de cancro da mama que receberam 
prescrições de benzodiazepinas e descrever os tipos de benzodiazepínas prescritas 
e as circunstâncias que rodearam a sua utilização. A análise estatística dos dados 
permitiu concluir que, dos 1000 registos médicos observados, 63 pacientes 
estavam a tomar benzodiazepinas, e 51 tinham sido prescritas após o diagnóstico 
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de cancro. Inicialmente 34 prescrições foram realizadas por problemas 
relacionados com a ansiedade. No entanto 51 foram represcritas também por 
problemas relacionados com a ansiedade.  
Os dados não apontam para a eficácia dos ansiolíticos na redução da 
ansiedade, mas, também importante foi perceber que um número substancial de 
pacientes sobreviventes de cancro estava a tomar ansiolíticos (7,9%), 
especificamente para a ansiedade. Aparentemente, os pacientes que foram 
diagnosticados com cancro da mama, muitos anos antes e que continuam livres do 
cancro podem ainda estar a lutar com as implicações psicológicas do seu 
diagnóstico maligno. O recurso farmacológico é assim uma estratégia de gestão da 
ansiedade utilizada pelos sobreviventes de cancro. No entanto, mais investigação 
é necessária para perceber a influência das benzodiazepinas na redução da 
ansiedade em sobreviventes de cancro. 
   









CAPITULO 4 – LIMITAÇÕES DO ESTUDO E IMPLICAÇÕES PARA A 
PRÁTICA 
4.1. - Limitações do estudo 
No que concerne às limitações do estudo, pode-se enunciar alguns 
aspectos que poderão ter restringido o estudo. Em primeiro lugar destaca-se o 
facto de as pesquisas terem sido efectuadas em duas bases de dados (MEDLINE 
with full texto e CINAHL Plus with full texto) com uma limitação temporal (de 
2009/01/01 a 2015/01/31) e com uma limitação de idiomas (Português e Inglês), 
facto este que contribuiu para a exclusão de outros estudos que poderiam ter 
dado um contributo importante para a revisão realizada. 
Em segundo lugar, salienta-se que o facto de se ter considerado apenas os 
estudos que tivessem qualidade metodológica JBI elevada e níveis de evidência I, 
II e III (os mais elevados), segundo a Tabela de Níveis de Evidência JBI (2011), fez 
com que fossem excluídos dois estudos descritivos no momento da análise da 
qualidade metodológica que poderiam (ou não) ter alterado os resultados. 
Em terceiro lugar, o facto de terem sido incluídos apenas 12 estudos que 
com diferentes tipos de amostra e tratamento dos participantes diferentes, não 
foi possível realizar meta-análise. Os estudos que reportavam intervenções, essas 
eram também diferentes. Outros estudos não tendo havido intervenções os 
resultados apontavam para algumas intervenções, tendo por base os estudos que 
serviam de quadro de referência (Dempster, et al, 2012; Ziner, et al, 2012). 
Por fim, o facto de se ter explorado pouco a literatura cinzenta constituiu 
outro possível viés a esta investigação. 
 




4.2. – Implicações para a prática de Enfermagem 
Os sobreviventes de cancro experiênciam profundas alterações nas suas 
vidas e têm de se adaptar às novas condições de viver. O cancro provoca um 
desenvolvimento pessoal impar nos seus sobreviventes (Sekse et al., 2010), que se 
tornam mais sensíveis à ansiedade e, a necessidade de lidar com ela, surge como 
uma nova realidade. 
No que toca à ansiedade no período de sobrevivência, vários aspetos foram 
encontrados nesta revisão que se relacionam com altos níveis de ansiedade 
(preditores). Os enfermeiros, pela sua proximidade com os clientes e por 
integrarem o maior grupo profissional de saúde, encontram-se numa posição 
privilegiada para identificar esses preditores. Uma compreensão adequada desses 
aspetos, poderá traduzir-se na capacidade do enfermeiro contribuir, de forma 
clara e eficiente, no apoio à gestão da doença crónica nos sobreviventes de 
cancro.  
A identificação precoce dos fatores concorrentes para o despoletar da 
ansiedade na fase de sobrevivência ao cancro faz com que o enfermeiro possa, no 
decorrer da sua prática clinica, identificar os clientes em risco de desenvolverem 
níveis de ansiedade maiores após a fase de tratamento e preveni-los. Durante a 
sua intervenção, os enfermeiros poderão educar os sobreviventes a antecipar os 
preditores comuns da ansiedade e minimizar o risco de altos níveis de ansiedade. 
Uma área de intervenção sugerida é a autoeficácia, onde os enfermeiros poderão 
reforça-la através do treino dos seus clientes com informação e construção de 
habilidades para adquirirem mestria. É importante também que o enfermeiro 
tenha uma postura de encorajamento para com os sobreviventes, que fomente o 
empoderamento/empowerment, através de incentivos para que eles possam gerir 
os seus sintomas e emoções adequadamente. 
Tendo em conta a centralidade do estudo, nomeadamente a compreensão 
das estratégias de gestão da ansiedade utilizadas pelos sobreviventes de cancro 
que promovem a autogestão da doença, identificou-se que o exercício físico (de 
leve e moderada intensidade), as estratégias focadas na perceção da doença 
(nomeadamente as estratégias que permitem ao sobrevivente perceber as 
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condições associadas à doença de forma menos grave, menos ameaçadora), as 
estratégias de coping “focadas nos aspetos positivos” (otimismo) e de espírito de 
luta, o apoio social (formal ou informal) e a estratégias que reduzem as interações 
negativas podem ter efeitos benéficos na redução dos níveis de ansiedade. Os 
dados apresentados permitem aos enfermeiros, no seu contexto de trabalho, 
compreenderem e incentivarem estratégias válidas nos sobreviventes de cancro 
para a gestão da ansiedade e fornecerem informações importantes sobre o cancro 
e a sua cronicidade. Essas intervenções poderão assumir um importante fator de 
proteção contra os problemas psicológicos e indispensáveis contributos para o seu 
controlo. 
Por outro lado, percebe-se que mais investigação é necessária para que se 
construam evidências científicas que sustentem intervenções que promovam a 
melhor aotogestão dos sobreviventes de cancro.  
Outro contributo para a prática de enfermagem surge pela reflexão sobre 
os resultados dos programas e intervenções de enfermagem em contextos 
multiprofissionais apresentados e as suas influências nos níveis de ansiedade dos 
sobreviventes de cancro. Os dados sugerem orientações para a prática de 
enfermagem no sentido de apoiar e capacitar as pessoas que tiveram um cancro a 
controlar os níveis de ansiedade nos sobreviventes de cancro e consequentemente 
facilitar os processos de gestão da doença. 
Os estudos encontrados na revisão realizada demonstraram o efetivo 
interesse dos profissionais de saúde nesta área, nomeadamente os enfermeiros, 
realçando o papel ativo dos mesmos nas investigações sobre a doença crónica. No 
entanto, é necessária mais investigação para que os enfermeiros continuem a ser 
reconhecidos pelo importante e indispensável papel na educação e na promoção 
de saúde. Salienta-se, mais uma vez, a necessidade de os enfermeiros produzirem 
e divulgarem investigação referente a programas e intervenções profissionais, 
produzidas e conduzidas exclusivamente por enfermeiros, para o controlo da 
ansiedade em sobreviventes de cancro, a fim de se fomentar o desenvolvimento 
da autonomia profissional no âmbito da gestão da doença crónica e engrossar o 
core de conhecimentos da ciência de Enfermagem. 









A investigação no campo das ciências da saúde tem contribuído, de forma 
efetiva, para o desenvolvimento das práticas profissionais nos sistemas de saúde. 
A atenção depositada pelos enfermeiros na investigação e o conhecimento daí 
produzido têm sido utilizados para desenvolver uma prática baseada na evidência, 
melhorar a qualidade dos cuidados e optimizar os resultados em saúde (OE, 2006). 
A prática baseada na evidência sustenta a disciplina e a prática de 
enfermagem e cria condições para que, através de mais investigação, se edifique 
o corpo de conhecimentos da enfermagem e se garanta e estimule a incorporação 
dos mais recentes resultados na prática clinica dos enfermeiros. 
A construção do trabalho apresentado permitiu o contacto com a 
investigação sobre um contexto da prática, a gestão da ansiedade dos 
sobreviventes de cancro. Este cruzar, da vertente prática da enfermagem com o 
ambiente académico, potenciou em mim, profissional de enfermagem, um 
aperfeiçoamento da capacidade critica e reflexiva e desenvolveu um sentimento 
de evolução pessoal efetivo, já que a construção da disciplina passa pelo 
contributo de cada um com saberes específicos no sentido do desenvolvimento da 
prática baseada na evidência. 
 A construção da RSL (evidência de nível I e topo da pirâmide da prática 
baseada na evidência) permitiu o desenvolvimento de competências de 
investigação no que à mesma diz respeito, nomeadamente sobre a formulação de 
uma pergunta de partida clara, a definição da estratégia de pesquisa, o 
estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão dos artigos e, 
particularmente, sobre a análise criteriosa da qualidade da literatura selecionada. 
A importância desse desenvolvimento prende-se com o facto de a RSL ser 
considerada como um recurso fundamental para a expansão da informação 
científica, podendo auxiliar os enfermeiros no seu quotidiano de trabalho. 
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Desta forma, perspetivo que, com a conclusão desta revisão, o meu 
trabalho possa influênciar a práxis da enfermagem com orientações promotoras de 
uma prática com impacto na autogestão da doença oncológica e os enfermeiros 
possam, de forma consciente, orientar o seu exercício futuro, tendo por base os 
resultados apresentados e os contributos aqui descritos. 
Julgo que o objetivo geral do trabalho inicialmente definido, analisar os 
estudos realizados no âmbito da gestão da ansiedade nos sobreviventes de cancro 
através de uma RSL sustentada nos modelos conceptuais do Instituto Joanna 
Briggs, foi atingido. A revisão aqui apresentada pode ser replicada e a 
problemática da gestão da ansiedade nos sobrevientes de cancro deve continuar a 
ser explorada.  
De facto, e apesar de continuar a ser imperioso a realização de 
investigação sobre as estratégias de gestão da ansiedade que potenciam a gestão 
da doença crónica nos sobreviventes de cancro, os dados apresentados acerca dos 
objetivos específicos inicialmente traçados, designadamente, a identificação dos 
fatores desencadeantes da ansiedade após o término dos tratamentos, a 
identificação das estratégias utilizadas pelos sobreviventes de cancro na gestão da 
ansiedade e a identificação das intervenções dos enfermeiros na promoção da 
autogestão da ansiedade na fase de pós-tratamento, fornecem apoios 
fundamentais a práticas profissionais futuras.  
Nesse sentido, os dados apresentados apontam que as estrate ́gias de 
exercício físico (de leve e moderada intensidade), as estrate ́gias focadas na 
perceção da doença (nomeadamente as estratégias que permitem ao sobrevivente 
perceber as condições associadas a ̀ doença de forma menos grave, menos 
ameaçadora), as estratégias de coping “focada nos aspetos positivos” (otimismo) e 
o espírito de luta, o apoio social (formal ou informal) e as estratégias que reduzem 
as interações prejudiciais podem ter efeitos bene ́ficos na redução dos níveis de 
ansiedade. No que diz respeito à intervenção profissional, verificou-se que um 
programa de intervenção psico-educacional de grupo, um programa de reabilitação 
de grupo e autogestão do cancro, uma intervenção de terapia de grupo e uma 
intervenção de coaching para promover a comunicação entre o prestador de 
cuidados e o sobrevivente sobre as preocupações da sobrevivência tiveram efeitos 
positivos nos níveis de ansiedade. 
A dissertação aqui finalizada foi alvo de algumas dificuldades que não 
poderei deixar de mencionar, nomeadamente a gestão documental da vasta 
literatura existente sobre a ansiedade, o cancro e a gestão da doença crónica. A 
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gestão do tempo para análise dos 1234 artigos encontrados nas 2 bases de dados 
ciêntificas usadas e a articulação do percurso académico com o percurso 
profissional constitui-se um desafio. No entanto, o fator motivacional e empenho 
superaram as pequenas tribulações, num percurso que foi criterioso e bem 
ancorado.  
Mas, poderão então os investigadores afirmar verdades indiscutíveis sobre 
os seus estudos? Partilho com esta questão a minha ambivalência, se por um lado 
apresento conclusões pertinentes e profundas, por outro lado, a necessidade de 
aprofundar as práticass profissionais deve manter-se articulada a um trabalho de 
autoformação teórico e continuado. 
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Teste de Relevância I 
 
 
Inicialmente, concebeu-se o Teste de Relevância I, que inclui 5 
questões simples de afirmação ou negação para auxiliar os investigadores a 
selecionar de forma independente os estudos a incluir na revisão apenas 
com a leitura do título e do resumo de cada estudo. Se algum estudo 
obtiver uma ou mais respostas negativas é excluído da revisão.  
 
§ Ano: 
Questões: SIM NÃO 




 O estudo aborda a gestão da ansiedade no doente oncológico 
 O estudo relata sobreviventes do cancro 
 
Excluir:  
 O estudo aborda indivíduos portadores de doença oncológica em outra 
fase da doença (tratamento, cuidados paliativos, etc..) 
 O estudo é um estudo de caso de paciente único, resumo, ensaios 
clínicos em progresso, artigo de opinião, comentário, publicação 
referente a cartas de autor. 
 
 
2) O estudo foi publicado dentro do espaço temporal deliimitado?   
 
Estudos publicados entre 1Jan2009 e 1Jan2015 
 





4) O estudo encontra-se disponível em full text?   
5) O estudo envolve seres humanos?    
 
Adaptado de Joanna Briggs Institute (2008)  











ANEXO III - Resultados do teste de Relevância I 
  










Teste de Relevância 1 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Estudo Titulo Ano S N S N S N S N S N 
E1 Distress, quality of life, neuroticism and psychological coping are related in head and 
neck cancer patients during follow-up 
2011  X X  X  X  X  
E2 Sexual health issues in Sudanese women before and during hormonal treatment for 
breast câncer 
2009  X X  X  X  X  
E3 Phase 2 pilot study of Pathfinders: a psychosocial intervention for cancer patients 2010  X X  X  X  X  
E4 Effect of palliative oxygen versus room air in relief of breathlessness in patients with 
refractory dyspnoea: a double-blind, randomised controlled trial 
2010  X X  X   X X  
E5 Preoperative level of depression is a predictor of postoperative levels of depression in 
patients with head and neck câncer 
2014  X X  X   X X  
E6 Do cancer and treatment type affect distress? 2013  X X  X  X  X  
E7 Health-related quality of life and healthcare utilization in multimorbidity: results of a 
cross-sectional survey 
2013  X X  X  X  X  
E8 Self-esteem in carers of frail older people: Resentment predicts anxiety and depression 2011  X X  X  X  X  
E9 Use and Helpfulness of Self-Administered Stress Management Therapy in Patients 
Undergoing Cancer Chemotherapy in Community Clinical Settings 
2012  X X  X   X X  
E10 Early self-care rehabilitation of head and neck cancer patients 2011  X X  X  X  X  
E11 Functional and psychological evaluation after flap reconstruction plus radiotherapy in 
oral câncer 
2011 X  X  X  X  X  
E12 Patient's perceived need and psychological distress and/or quality of life in ambulatory 
breast cancer patients in Japan 
2011 X  X  X  X  X  
E13 Perceived needs, psychological distress and quality of life of elderly cancer patients 2012 X  X  X   X X  
E14 Difference of patient's perceived need in breast cancer patients after diagnosis 2015  X X  X   X X  
E15 A comparative descriptive study examining the perceptions of cancer patients, family 
caregivers, and nurses on patient symptom severity in Turkey 
2013  X X  X   X X  
E16 Psychosocial consequences of predictive genetic testing for Lynch syndrome and 
associations to surveillance behaviour in a 7-year follow-up study 
2013  X X  X  X  X  
E17 Quality of life, anxiety, and depression in Turkish colorectal cancer patients 2010  X X  X  X  X  
E18 Quality of life, anxiety and depression in Turkish breast cancer patients and in their 
husbands 
2009  X X  X   X X  
E19 The role of the community nurse in psoriatic comorbidities interventions 2014  X X  X  X  X  
E20 Neighborhood characteristics and differential risk for depressive and anxiety disorders 
across racial/ethnic groups in the United States 
2014  X X  X  X  X  
E21 Evaluation of screening instruments for depression and anxiety in breast cancer 
survivors 
2010 X  X  X  X  X  
E22 Can the Hospital Anxiety and Depression Scale be used in patients with schizophrenia? 2009  X X  X  X  X  
E23 Preoperative coping mechanisms have no predictive value for postoperative pain in 
breast câncer 
2013  X X  X  X  X  
E24 Anxiety and depression in a post-September 11 sample of Arabs in the USA 2012  X X  X  X  X  
E25 A pilot investigation of a multidisciplinary quality of life intervention for men with 
biochemical recurrence of prostate câncer 
2011  X X  X  X  X  
E26 Quality of life of patients undergoing surgical treatment for newly-diagnosed, clinically 
localized renal cell carcinoma 
2011  X X  X  X  X  
E27 Anxiety and depression in association with morbid obesity: changes with improved 
physical health after duodenal switch 
2010  X X  X  X  X  
E28 Screening, assessment, and care of anxiety and depressive symptoms in adults with 
cancer: an american society of clinical oncology guideline adaptation 
2014  X X  X  X  X  
E29 Use of Complementary Therapies for Cancer Symptom Management: Results of the 2007 
National Health Interview Survey 
2012 X  X  X  X  X  
E30 The efficacy of mindfulness-based meditation therapy on anxiety, depression, and 
spirituality in Japanese patients with câncer 
2009  X X  X  X  X  
E31 Psychological characteristics and subjective symptoms as determinants of psychological 
distress in patients prior to breast cancer diagnosis 
2009  X X  X  X  X  
E32 Concerns about inherited risk of breast cancer prior to diagnosis in Japanese patients 
with breast complaints 
2011  X X  X  X  X  
E33 Systematic review summary - Psychosocial interventions to improve quality of life and 
emotional well-being for recently diagnosed cancer patients 
2013  X X  X  X  X  
E34 Health related quality of life and psychosocial correlates among HIV-infected adolescent 
and young adult women in the US 
2011  X X  X  X  X  
E35 Low socioeconomic status and mental health outcomes in colorectal cancer survivors: 
disadvantage? advantage? ... or both? 
2013 X  X  X  X  X  
E36 Psychological distress and needs of cancer patients: a prospective comparison between 
the diagnostic and the therapeutic phase 
2010  X X  X  X  X  
E37 Effects of varenicline on smoking cessation in adults with stably treated current or past 
major depression: a randomized trial 
2013  X X  X  X  X  
E38 Cognitive behavioral stress management effects on psychosocial and physiological 
adaptation in women undergoing treatment for breast cancer 
2009  X X  X   X X  
E39 Reproductive health and access to healthcare facilities: risk factors for depression and 
anxiety in women with an earthquake experience 
2011  X X  X  X  X  
E40 Optimism, social support, and mental health outcomes in patients with advanced cancer 2014  X X  X  X  X  
E41 Quality of life and emotional burden of primary caregivers: a case-control study of 
multiple sclerosis patients in Greece 
2011  X X  X  X  X  
E42 Attachment and coping as facilitators of posttraumatic growth in Turkish university 
students experiencing traumatic events 
2012  X X  X  X  X  
E43 Association of depression and anxiety on quality of life, treatment adherence, and 
prognosis in patients with advanced non-small cell lung cancer 
2013  X X  X  X  X  
E44 Six-month effects of integrative treatment, therapeutic acupuncture and conventional 2014  X X  X  X  X  
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treatment in alleviating psychological distress in primary care patients--follow up from 
an open, pragmatic randomized controlled trial 
E45 The effect of TNF-alpha blockers on psychometric measures in ankylosing spondylitis 
patients: a preliminary observation 
2013  X X  X  X  X  
E46 Psychological states and coping strategies after bereavement among spouses of cancer 
patients: a quantitative study in Japan 
2012  X X  X  X  X  
E47 British HIV Association guidelines for the routine investigation and monitoring of adult 
HIV-1-infected individuals 2011 
2012  X X  X  X  X  
E48 Low preparedness before the loss of a wife to cancer and the widower's chronic pain 4-5 
years later-a population-based study 
2013  X X  X  X  X  
E49 Psychological distress and quality of life in older persons: relative contributions of fixed 
and modifiable risk factos 
2013  X X  X  X  X  
E50 Marital relationships in amyotrophic lateral sclerosis 2010  X X  X  X  X  
E51 Supportive care needs in Hong Kong Chinese women confronting advanced breast cancer 2013  X X  X  X  X  
E52 Anxiety sensitivity, asthma control, and quality of life in adults with asthma 2012  X X  X  X  X  
E53 An investigational ovarian stimulation protocol increased significantly the psychological 
burden in women with premature ovarian failure 
2012  X X  X  X  X  
E54 Prevalence of anxiety and depression in osteoarthritis: use of the Hospital Anxiety and 
Depression Scale as a screening tool 
2010  X X  X  X  X  
E55 Death and dying anxiety among bereaved and nonbereaved elderly parents 2011  X X  X  X  X  
E56 Bidirectional association between physical activity and symptoms of anxiety and 
depression: the Whitehall II study 
2012  X X  X  X  X  
E57 Noninvasive mechanical ventilation in patients having declined tracheal intubation 2013  X X  X  X  X  
E58 A revision of the quality of life-breast cancer survivors (QOL-BCS) instrument 2013 X  X  X  X  X  
E59 The experience of worry among young and older adults in the United States and 
Germany: a cross-national comparison 
2012  X X  X  X  X  
E60 Psychosocial interventions to improve quality of life in prostate cancer survivors and 
their intimate or family partners 
2011 X  X  X  X  X  
E61 Evaluation of the psychological and biological changes of patients diagnosed with benign 
and malignant breast tumors 
2012  X X  X  X  X  
E62 Assessment of palliative care cancer patients' most important concerns 2011  X X  X  X  X  
E63 The multi-dimensional burden of cirrhosis and hepatic encephalopathy on patients and 
caregivers 
2011  X X  X  X  X  
E64 Validation of the Distress Thermometer, Impact Thermometer and combinations of 
these in screening for distress 
2011  X X  X  X  X  
E65 Physical activity and mental health in women with polycystic ovary syndrome 2014  X X  X  X  X  
E66 Validation of the Chronic Pain Acceptance Questionnaire-8 in an Australian pain clinic 
sample 
2014  X X  X  X  X  
E67 Symptom burden and performance status in a population-based cohort of ambulatory 
cancer patients 
2010  X X  X   X X  
E68 Declining health anxiety throughout medical studies: it is mainly about a more relaxed 
perception of the health-related concerns 
2012  X X  X  X  X  
E69 Differences in mothers' and fathers' psychological distress after pediatric SCT: a 
longitudinal study 
2012  X X  X  X  X  
E70 Does the use of the revised Psychosocial Assessment Tool (PATrev) result in improved 
quality of life and reduced psychosocial risk in Canadian families with a child newly 
diagnosed with cancer? 
2014  X X  X  X  X  
E71 Testosterone and mood dysfunction in women with polycystic ovarian syndrome 
compared to subfertile controls 
2011  X X  X  X  X  
E72 Effect of pre-procedural state-trait anxiety on pain perception and discomfort in women 
undergoing colposcopy for cervical cytological abnormalities 
2013  X X  X  X  X  
E73 Longitudinal, mixed method study to look at the experiences and knowledge of non 
melanoma skin cancer from diagnosis to one year 
2013  X X  X  X  X  
E74 Mental health symptoms associated with morbidity, not mortality, in an elderly 
community sample 
2012  X X  X  X  X  
E75 Symptoms of depression and anxiety and adherence to antihypertensive medication 2012  X X  X  X  X  
E76 The 'Distress Barometer': validation of method of combining the Distress Thermometer 
with a rated complaint scale 
2009  X X  X  X  X  
E77 Relationship between psychological status and disease activity and quality of life in 
ankylosing spondylitis 
2011  X X  X  X  X  
E78 Psychological investigation in patients with polycystic ovary syndrome 2013  X X  X  X  X  
E79 Psychosocial factors, quality of life, and psychological distress: ethnic differences in 
patients with heart failure 
2009  X X  X  X  X  
E80 Minimal clinically important differences in the edmonton symptom assessment system in 
patients with advanced câncer 
2013  X X  X  X  X  
E81 Pain associated with specific anxiety and depressive disorders in a nationally 
representative population sample 
2010  X X  X  X  X  
E82 Physical activity in women with ovarian cancer and its association with decreased 
distress and improved quality of life 
2011  X X  X  X  X  
E83 Stability of distress and health-related quality of life as well as relation to neuroticism, 
coping and TNM stage in head and neck cancer patients during follow-up 
2013  X X  X  X  X  
E84 "Getting stuck with LAM": patients perspectives on living with 
lymphangioleiomyomatosis 
2014  X X  X  X  X  
E85 End-of-life experiences in adolescents dying with câncer 2010  X X  X  X  X  
E86 Adaptation of interpersonal psychotherapy to borderline personality disorder: a 
comparison of combined therapy and single pharmacotherapy 
2010  X X  X  X  X  
E87 The effectiveness of cognitive behavioral therapy on the quality of life of patients with 
inflammatory bowel disease: multi-center design and study protocol (KL!C- study) 
2012  X X  X  X  X  
E88 Long-term cohort study of women at intermediate risk of familial breast cancer: 
experiences of living at risk 
2010  X X  X  X  X  
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E89 Concerns and coping during cancer genetic risk assessment 2012  X X  X  X  X  
E90 Maladaptive coping with illness in women with polycystic ovary syndrome 2010  X X  X  X  X  
E91 Prevalence and implications of anxiety in polycystic ovary syndrome: results of an 
internet-based survey in Germany 
2009  X X  X  X  X  
E92 Multiple symptoms in patients with chronic obstructive pulmonary disease in Norway 2013  X X  X  X  X  
E93 Anxiety and depression following pulmonary rehabilitation 2013  X X  X  X  X  
E94 Resilience and Distress: Israelis Respond to the Disengagement from Gaza and the 
Second Lebanese War 
2011  X X  X  X  X  
E95 Sleep Quality and Sleepiness in Persons with Implantable Cardioverter Defibrillators: 
Outcome from a Clinical Randomized Longitudinal Trial 
2012  X X  X  X  X  
E96 Circadian rhythms, symptoms, physical functioning, and body mass index in breast 
cancer survivors 
2012  X X  X  X  X  
E97 Magnitude of potentially inappropriate prescribing in Germany among older patients 
with generalized anxiety disorder 
2009  X X  X  X  X  
E98 Prostate cancer-specific anxiety in Dutch patients on active surveillance: validation of 
the memorial anxiety scale for prostate câncer 
2009  X X  X  X  X  
E99 Chronic fatigue syndrome in an ethnically diverse population: the influence of 
psychosocial adversity and physical inactivity 
2011  X X  X  X  X  
E100 Survival and quality of life of patients with oral and oropharyngeal cancer at 1-year 
follow-up of tumor resection 
2010 X  X  X  X  X  
E101 Accuracy of the Danish version of the 'distress thermometer' 2012  X X  X  X  X  
E102 The role of individually targeted information to reduce anxiety before colposcopy: a 
randomised controlled trial 
2011  X X  X  X  X  
E103 No impact of central venous insertion site on oncology patients' quality of life and 
psychological distress. A randomized three-arm trial 
2011  X X  X  X  X  
E104 Neurolinguistic programming used to reduce the need for anaesthesia in claustrophobic 
patients undergoing MRI 
2010  X X  X  X  X  
E105 Effects of surgical and adjuvant therapies for breast cancer on sexuality, cognitive 
functions, and body weight 
2010  X X  X  X  X  
E106 Uncovering Phantom Shocks in Cardiac Patients with an Implantable Cardioverter 
Defibrillator 
2013  X X  X  X  X  
E107 Patient-patient interaction - caring and sharing 2013  X X  X  X  X  
E108 Palliative and oncologic co-management: symptom management for outpatients with 
câncer 
2013  X X  X  X  X  
E109 Depression, anxiety and body image after treatment for invasive stage one epithelial 
ovarian câncer 
2009 X  X  X  X  X  
E110 A dimensional versus a categorical approach to diagnosis: anxiety and depression in the 
HUNT 2 study 
2009  X X  X  X  X  
E111 Long-term follow-up of a randomized study of support group intervention in women with 
primary breast câncer 
2013 X  X  X   X X  
E112 Effects of exercise intensity and self-efficacy on state anxiety with breast cancer 
survivors 
2010 X  X  X  X  X  
E113 What to do with screening for distress scores? Integrating descriptive data into clinical 
practice 
2014  X X  X  X  X  
E114 Psychosocial adaptation and cellular immunity in breast cancer patients in the weeks 
after surgery: An exploratory study 
2009  X X  X   X X  
E115 Depression and anxiety as major determinants of neck pain: a cross-sectional study in 
general practice 
2009  X X  X  X  X  
E116 The psychological impact of participating in colorectal cancer screening by faecal 
immuno-chemical testing - the Australian experience 
2014  X X  X  X  X  
E117 Anxiety, depression and impaired health-related quality of life in patients with 
occupational hand eczema 
2012  X X  X  X  X  
E118 The Psychosocial Distress Questionnaire-Breast Cancer (PDQ-BC) is a useful instrument 
to screen psychosocial problems 
2012  X X  X  X  X  
E119 Positive adjustment to breast cancer: development of a disease-specific measure and 
comparison of women diagnosed from 2 weeks to 5 years 
2010  X X  X  X  X  
E120 Prevalence and predictors of the short-term trajectory of anxiety and depression in the 
first year after a cancer diagnosis: a population-based longitudinal study 
2013  X X  X  X  X  
E121 The effect of death anxiety and age on health-promoting behaviors: a terror-
management theory perspective 
2009  X X  X  X  X  
E122 Psychosocial screening effects on health-related outcomes in patients receiving 
radiotherapy. A cluster randomised controlled trial 
2013  X X  X  X  X  
E123 Psychometric properties of the Dutch version of the Mental Adjustment to Cancer scale 
in Dutch cancer patients 
2010  X X  X  X  X  
E124 The evolution of worry after breast cancer risk assessment: 6-year follow-up of the 
TRACE study cohort 
2011 X  X  X  X  X  
E125 Relapse of health related quality of life and psychological health in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease 6 months after rehabilitation 
2012  X X  X  X  X  
E126 Pulmonary rehabilitation reduces depression and enhances health-related quality of life 
in COPD patients--especially in patients with mild or moderate disease 
2010  X X  X  X  X  
E127 Matching the graphical display of data to avoidance versus approach motivation 
increases outcome expectancies 
2012  X X  X  X  X  
E128 Professionals' experiences of grief counseling: implications for bridging the gap between 
research and practice 
2010  X X  X  X  X  
E129 Pilot randomized controlled trial of individual meaning-centered psychotherapy for 
patients with advanced câncer 
2012  X X  X  X  X  
E130 Depressed patients with incurable cancer: which depressive symptoms do they 
experience? 
2013  X X  X  X  X  
E131 Psychosocial factors and health as determinants of quality of life in community-dwelling 
older adults 
2012  X X  X  X  X  
E132 Coping with myocardial infarction: evaluation of a coping questionnaire 2009  X X  X  X  X  
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E133 Ruminative thought style and depressed mood 2009  X X  X  X  X  
E134 Longitudinal patterns of psychological distress in adult survivors of childhood cancer 2013 X  X  X  X  X  
E135 Mixed anxiety/depression symptoms in a large cancer cohort: prevalence by cancer type 2009  X X  X   X X  
E136 Trajectories of perceived emotional and physical distress in patients with an 
implantable cardioverter defibrillator 
2014  X X  X  X  X  
E137 Selection bias in a study of implantable defibrillator patients: the role of Type D 
personality 
2011  X X  X  X  X  
E138 The influence of anxiety and depressive symptoms during pregnancy on birth size 2014  X X  X  X  X  
E139 Growing up in the shadow of Chornobyl: adolescents' risk perceptions and mental health 2011  X X  X  X  X  
E140 Psychological correlates of decision-making during prenatal diagnosis: a prospective 
study 
2013  X X  X  X  X  
E141 Developmental trajectories of marijuana use from adolescence to adulthood: 
personality and social role outcomes 
2011  X X  X  X  X  
E142 Triple comorbid trajectories of tobacco, alcohol, and marijuana use as predictors of 
antisocial personality disorder and generalized anxiety disorder among urban adults 
2014  X X  X  X  X  
E143 Pathways to children's externalizing behavior: a three-generation study 2012  X X  X  X  X  
E144 Psychosocial predictors of nicotine dependence among women during their mid-sixties 2012  X X  X  X  X  
E145 Lung Cancer Stigma, Anxiety, Depression, and Quality of Life 2014 X  X  X  X  X  
E146 The influence of a biopsychosocial-based treatment approach to primary overt 
hypothyroidism: a protocol for a pilot study 
2010  X X  X  X  X  
E147 Participant Perspectives on Mindfulness Meditation Training for Anxiety in Schizophrenia 2010  X X  X  X  X  
E148 The association of depression and anxiety with health-related quality of life in cancer 
patients with depression and/or pain 
2010  X X  X  X  X  
E149 Population study on the predictors of sleeping difficulties in young Australian women 2012  X X  X  X  X  
E150 The associations of anxiety and depression symptoms with weight change and incident 
obesity: The HUNT Study 
2013  X X  X  X  X  
E151 Personality, physical activity, and symptoms of anxiety and depression: the HUNT study 2013  X X  X  X  X  
E152 Self-report mindfulness as a mediator of psychological well-being in a stress reduction 
intervention for cancer patients--a randomized study 
2010  X X  X  X  X  
E153 A randomized study of the effects of mindfulness training on psychological well-being 
and symptoms of stress in patients treated for cancer at 6-month follow-up 
2012 X  X  X  X  X  
E154 Short-term psychological impact of the BRCA1/2 test result in women with breast 
cancer according to their perceived probability of genetic predisposition to cancer 
2013  X X  X  X  X  
E155 Screening for psychological distress in neurosurgical brain tumor patients using the 
Patient Health Questionnaire-2 
2013  X X  X  X  X  
E156 Predictors of health-related quality of life in neurosurgical brain tumor patients: focus 
on patient-centered perspective 
2014  X X  X  X  X  
E157 Health behaviors contribute to quality of life in patients with advanced heart failure 
independent of psychological and medical patient characteristics 
2013  X X  X  X  X  
E158 Quality of life issues in nonmetastatic skin câncer 2010  X X  X  X  X  
E159 Factors related to health locus of control among lung transplant candidates 2012  X X  X  X  X  
E160 Patient perspectives on informed consent for anaesthesia and surgery: American 
attitudes 
2013  X X  X  X  X  
E161 Initial design of culturally informed behavioral intervention technologies: developing an 
mHealth intervention for young sexual minority men with generalized anxiety disorder 
and major depression 
2013  X X  X  X  X  
E162 Factors associated with the psychological well-being and distress of university students 2009  X X  X  X  X  
E163 Disparities in mental health between rural and nonrural cancer survivors: a preliminary 
study 
2010 X  X  X  X  X  
E164 Life experiences of security and insecurity among women with chronic heart failure 2012  X X  X  X  X  
E165 A longitudinal investigation of coping and posttraumatic growth in breast cancer 
survivors 
2010 X  X  X   X X  
E166 The impact of genetic counseling on knowledge and emotional responses in Spanish 
population with family history of breast câncer 
2010  X X  X  X  X  
E167 Exercise and quality of life during and after treatment for breast cancer: results of two 
randomized controlled trials 
2009  X X  X  X  X  
E168 A descriptive study of functions, symptoms, and perceived health state after 
radiotherapy for prostate câncer 
2012 X  X  X   X X  
E169 Efficacy of interpersonal therapy-group format adapted to post-traumatic stress 
disorder: an open-label add-on trial 
2010  X X  X  X  X  
E170 What goes up does not always come down: patterns of distress, physical and 
psychosocial morbidity in people with cancer over a one year period 
2013  X X  X  X  X  
E171 Adapted ice cream as a nutritional supplement in cancer patients: impact on quality of 
life and nutritional status 
2012  X X  X  X  X  
E172 Couple distress after localised prostate cancer 2013  X X  X  X  X  
E173 A randomised controlled trial of a mindfulness intervention for men with advanced 
prostate cancer 
2013  X X  X  X  X  
E174 Psychological distress and unmet supportive care needs in cancer patients and carers 
who contact cancer helplines 
2012  X X  X  X  X  
E175 The validity of the distress thermometer in prostate cancer populations 2014  X X  X  X  X  
E176 Development and psychometric testing of a breast cancer survivor self-efficacy scale 2013  X X  X  X  X  
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by type D personality 
2014  X X  X  X  X  
E1036 Personality in patients with pituitary adenomas is characterized by increased anxiety-
related traits: comparison of 70 acromegalic patients with patients with non-functioning 
pituitary adenomas and age- and gender-matched controls 
2009  X X  X  X  X  
E1037 Perception of women suffering from sickle cell anemia regarding pregnancy: an 
exploratory study 
2013  X X  X  X  X  
E1038 Pathways for psychological adjustment in breast cancer: A longitudinal study on coping 
strategies and posttraumatic growth 
2012 X  X  X  X  X  
E1039 Examining the links between perceived impact of breast cancer and psychosocial 
adjustment: the buffering role of posttraumatic growth 
2012  X X  X  X  X  
E1040 Disease stage and psychosocial outcomes in colorectal cancer 2009  X X  X  X  X  
E1041 Mindfulness and dream quality: the inverse relationship between mindfulness and 
negative dream affect 
2011  X X  X  X  X  
E1042 Hospital anxiety and depression scale cutoff scores for cancer patients in acute care 2009  X X  X  X  X  
E1043 Early retirement in cancer patients with or without comorbid mental health conditions: 
a prospective cohort study 
2014  X X  X  X  X  
E1044 Depression in primary TKA and higher medical comorbidities in revision TKA are 
associated with suboptimal subjective improvement in knee function 
2014  X X  X  X  X  
E1045 Shared decision making in oncology: assessing oncologist behaviour in consultations in 
which adjuvant therapy is considered after primary surgical treatment 
2010  X X  X  X  X  
E1046 Stress and melanoma: increasing the evidence towards a causal basis 2013  X X  X  X  X  
E1047 Psychiatric symptoms in Parkinson's disease assessed with the SCL-90R self-reported 
questionnaire 
2010  X X  X  X  X  
E1048 Psychiatric aspects of chronic palliative care: waiting for death 2012  X X  X  X  X  
E1049 Work limitations, workplace concerns, and job satisfaction of persons with chronic 
disease 
2013  X X  X  X  X  
E1050 Hope, quality of life, and benefit from treatment in women having chemotherapy for 
platinum-resistant/refractory recurrent ovarian cancer: the gynecologic cancer 
intergroup symptom benefit study 
2013  X X  X  X  X  
E1051 Long-term quality of life in patients with permanent sigmoid colostomy 2012  X X  X  X  X  
E1052 Resource loss and posttraumatic responses in Bedouin members of the Israeli Defense 
Forces 
2011  X X  X  X  X  
E1053 Living with familial melanoma syndrome: coping with the anxiety of three melanomas 2012  X X  X  X  X  
E1054 Skill set or mind set? Associations between health literacy, patient activation and health 2013  X X  X  X  X  
E1055 Anxiety sensitivity as a mediator of the relationship between moderate-intensity 
exercise and coping-oriented marijuana use motives 
2011  X X  X  X  X  
E1056 Psychosocial correlates of progesterone receptors in breast cancer 2009  X X  X  X  X  
E1057 Preventive interventions in families with parental depression: children's psychosocial 
symptoms and prosocial behaviour 
2010  X X  X  X  X  
E1058 Experiences of recall after mammography screening--a qualitative study 2011  X X  X  X  X  
E1059 Anxiety disorders in advanced cancer patients: correlates and predictors of end-of-life 
outcomes 
2010  X X  X  X  X  
E1060 The Patient Health Questionnaire 12 Somatic Symptom scale as a predictor of symptom 
severity and consulting behaviour in patients with irritable bowel syndrome and 
symptomatic diverticular disease 
2010  X X  X  X  X  
E1061 Screening for depression and anxiety in women with breast and gynaecologic cancer: 
course and prevalence of morbidity over 12 months 
2013  X X  X  X  X  
E1062 EQ-5D‚Ñ¢-derived utility values for different levels of migraine severity from a UK 
sample of migraineurs 
2012  X X  X  X  X  
E1063 Older adults' preferences for religion/spirituality in treatment for anxiety and 
depression 
2011  X X  X  X  X  
E1064 Psychosocial outcome in cardiovascular rehabilitation of peripheral artery disease and 
coronary artery disease patients 
2013  X X  X  X  X  
E1065 Anxious personality and breast cancer: possible negative impact on quality of life after 
breast-conserving therapy 
2010 X  X  X  X  X  
E1066 Effect of abnormal screening mammogram on quality of life 2011  X X  X  X  X  
E1067 Divinity and distress: the impact of religion and spirituality on the mental health of HIV-
positive adults in Tanzania 
2012  X X  X  X  X  
E1068 Acupuncture and physical exercise for affective symptoms and health-related quality of 
life in polycystic ovary syndrome: secondary analysis from a randomized controlled trial 
2013  X X  X  X  X  
E1069 The young and the restless? Age as a moderator of the association between sexual 
desire and sexual distress in women 
2012  X X  X  X  X  
E1070 Depression, anxiety, and religious life: a search for mediators 2010  X X  X  X  X  
E1071 Worry about one's own children, psychological well-being, and interest in psychosocial 
intervention 
2013  X X  X  X  X  
E1072 [The relationship between social support, psychological stress and the risk of developing 
anxiety disorders in men and women: results of a national study] 
2009  X X   X X  X  
E1073 Evaluating cognitive, emotional, and physical fatigue domains in daily practice by 
single-item questions in patients with advanced cancer: a cross-sectional pragmatic 
study 
2009  X X  X  X  X  
E1074 Aromasticks in cancer care: An innovation not to be Sniffed at 2011  X X  X  X  X  
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E1075 The psychiatric vulnerability gene CACNA1C and its sex-specific relationship with 
personality traits, resilience factors and depressive symptoms in the general population 
2013  X X  X  X  X  
E1076 Comparing in-person to videoconference-based cognitive behavioral therapy for mood 
and anxiety disorders: randomized controlled trial 
2013  X X  X  X  X  
E1077 Effects of therapeutic massage on the quality of life among patients with breast cancer 
during treatment 
2009  X X  X  X  X  
E1078 A large cross-sectional, descriptive study of self-reports after biofield therapy in Japan: 
demography, symptomology, and circumstances of treatment administration 
2012  X X  X  X  X  
E1079 Association between folate, vitamin B6 and vitamin B12 intake and depression in the 
SUN cohort study 
2009  X X  X  X  X  
E1080 Family burden in epidermolysis bullosa is high independent of disease type/subtype 2010  X X  X  X  X  
E1081 Look Good Feel Better workshops: a "big lift" for women with cancer 2009  X X  X  X  X  
E1082 Dispositional emotion coping styles and physiological responses to expressive writing 2013  X X  X  X  X  
E1083 Health-related quality of life as measured with EQ-5D among populations with and 
without specific chronic conditions: a population-based survey in Shaanxi Province, 
China 
2013  X X  X  X  X  
E1084 Chronic pain syndrome associated with health anxiety: a qualitative thematic 
comparison between pain patients with high and low health anxiety 
2009  X X  X  X  X  
E1085 Improving the well-being of nursing leaders through healing touch training 2010  X X  X  X  X  
E1086 Do high risk patients alter their lifestyle to reduce risk of colorectal cancer? 2014  X X  X  X  X  
E1087 Implementation of a clinical pathway in breast cancer patients undergoing breast 
surgery 
2012  X X  X  X  X  
E1088 Evaluation of the association of prostate cancer-specific anxiety with sexual function, 
depression and cancer aggressiveness in men 1 year following surgical treatment for 
localized prostate cancer 
2013 X  X  X  X  X  
E1089 A survey to assist in targeting the adults who undertake risky behaviours, know their 
health behaviours are not optimal and who acknowledge being worried about their 
health 
2013  X X  X  X  X  
E1090 An exploratory analysis of fear of recurrence among African-American breast cancer 
survivors 
2012 X  X  X  X  X  
E1091 Predictors of anxiety and depression in hematopoietic stem cell transplant patients 
during protective isolation 
2013  X X  X  X  X  
E1092 Comorbidity in Australia: findings of the 2007 National Survey of Mental Health and 
Wellbeing 
2009  X X  X  X  X  
E1093 The effect of yoga on neuroticism in an Indian population varies with socio-demographic 
factors 
2012  X X  X  X  X  
E1094 A psychosomatic approach to severe nausea and vomiting in liver transplant recipients 
with familial amyloid polyneuropathy: clinical outcome in 10 cases 
2014  X X  X  X  X  
E1095 Detecting depressive and anxiety disorders in distressed patients in primary care; 
comparative diagnostic accuracy of the Four-Dimensional Symptom Questionnaire 
(4DSQ) and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
2009  X X  X  X  X  
E1096 Worry about Breast Cancer Recurrence: A Population-based Analysis 2014 X  X  X  X  X  
E1097 Anxiety and depression in oncology patients; a longitudinal study of a screening, 
assessment and psychosocial support intervention 
2013  X X  X  X  X  
E1098 Prospective evaluation of health-related quality of life after laparoscopic colectomy for 
cancer 
2013 X  X  X  X  X  
E1099 Psychological morbidity and stress but not social factors influence level of fear of 
cancer recurrence in young women with early breast cancer: results of a cross-sectional 
study 
2013 X  X  X  X  X  
E1100 Romantic relationships of emerging adult survivors of childhood cancer 2009  X X  X  X  X  
E1101 Levels of distress in breast cancer survivors approaching discharge from routine hospital 
follow-up 
2013 X  X  X  X  X  
E1102 Roles of physical and mental health in suicidal ideation in Canadian Armed Forces 
Regular Force veterans 
2014  X X  X  X  X  
E1103 Multiple primary cancer survivors have poorer health status and well-being than single 
primary cancer survivors: a study from the population-based PROFILES registry 
2013 X  X  X  X  X  
E1104 A randomized controlled trial of an internet intervention for adults with insomnia: 
effects on comorbid psychological and fatigue symptoms 
2013  X X  X  X  X  
E1105 Intrusive thoughts and quality of life among men with prostate cancer before and three 
months after surgery 
2013  X X  X  X  X  
E1106 Help-seeking behaviour among people living with chronic hip or knee pain in the 
community 
2009  X X  X  X  X  
E1107 Religious/spiritual coping resources and their relationship with adjustment in patients 
newly diagnosed with breast cancer in the UK 
2013  X X  X  X  X  
E1108 Improvement of paradoxical vocal cord dysfunction with integrated psychiatric care 2009  X X  X  X  X  
E1109 Individual brief art therapy can be helpful for women with breast cancer: a randomized 
controlled clinical study 
2009  X X  X  X  X  
E1110 Validation of the Chinese version of the Resilience Scale and its cutoff score for 
detecting low resilience in Chinese cancer patients 
2013  X X  X  X  X  
E1111 Self-perceived weather sensitivity and joint pain in older people with osteoarthritis in 
six European countries: results from the European Project on OSteoArthritis (EPOSA) 
2014  X X  X  X  X  
E1112 Psychosocial and Cardiac Outcomes of Yoga for ICD Patients: A Randomized Clinical 
Control Trial 
2014  X X  X  X  X  
E1113 Duloxetine for the treatment of mood disorder in cancer patients: a 12-week case-
control clinical trial 
2011  X X  X  X  X  
E1114 Massage Therapy for Patients with Metastatic Cancer: A Pilot Randomized Controlled 
Trial 
2013  X X  X  X  X  
E1115 Action Plan to enhance self-management and early detection of exacerbations in COPD 
patients; a multicenter RCT 
2009  X X  X  X  X  
E1116 Do spirituality and faith make a difference? Report from the Southern European Psycho-
Oncology Study Group 
2010  X X  X  X  X  
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E1117 Art in the hospital: its impact on the feelings and emotional state of patients admitted 
to an internal medicine unit 
2010  X X  X  X  X  
E1118 A nationwide prospective study on prescribing pattern of antidepressant drugs in Italian 
primary care 
2013  X X  X  X  X  
E1119 Which Symptoms Come First? Exploration of Temporal Relationships Between Cancer-
Related Symptoms over an 18-Month Period 
2013  X X  X  X  X  
E1120 Negative emotions and quality of life six months after cardiac surgery: the dominant 
role of depression not anxiety symptoms 
2009  X X  X  X  X  
E1121 Partners and close family members of long-term cancer survivors: health status, 
psychosocial well-being and unmet supportive care needs 
2013  X X  X  X  X  
E1122 Evaluation of health related quality of life in patients with metabolic syndrome 2012  X X  X  X  X  
E1123 Patients' supportive care needs and psychological distress in advanced breast cancer 
patients in Japan 
2011  X X  X  X  X  
E1124 Effects of yoga on the quality of life in cancer patients 2010  X X  X  X  X  
E1125 Emotional vulnerability and coping styles for resolving decisional conflict 2011  X X  X  X  X  
E1126 Gynecological cancer survivors: assessment of psychological distress and unmet 
supportive care needs 
2011 X  X  X   X X  
E1127 Assessment of the psychometric properties of an english version of the cancer dyspnea 
scale in people with advanced lung cancer 
2012  X X  X  X  X  
E1128 Association between hope and burden reported by family caregivers of patients with 
advanced cancer 
2013  X X  X  X  X  
E1129 What do predict anxiety and depression in breast cancer patients? A follow-up study 2010 X  X  X  X  X  
E1130 Benzodiazepine use in breast cancer survivors: findings from a consecutive series of 
1,000 patients 
2011 X  X  X  X  X  
E1131 The impact of clinical conditions and social factors on the psychological distress of 
cancer patients: an explorative study at a consultation and liaison service in a rural 
general hospital 
2013  X X  X  X  X  
E1132 Symptoms in the cancer patient - Of importance for their caregivers' quality of life and 
mental health? 
2013  X X  X  X  X  
E1133 Effectiveness of Controlled Breathing Techniques on Anxiety and Depression in 
Hospitalized Patients With COPD: A Randomized Clinical Trial 
2014  X X  X  X  X  
E1134 Burden and quality of life among caregivers of children and adolescents with 
meningomyelocele: measuring the relationship to anxiety and depression 
2012  X X  X  X  X  
E1135 Informed decision making does not affect health-related quality of life in lung cancer 
screening (NELSON trial) 
2010  X X  X  X  X  
E1136 Anxiety and depression in patients with an implantable cardioverter defibrillator and 
their partners: a longitudinal study 
2013  X X  X  X  X  
E1137 Impact of alopecia and scalp cooling on the well-being of breast cancer patients 2010 X  X  X  X  X  
E1138 Combined anxiety and depressive symptoms before diagnosis of breast cancer 2012  X X  X  X  X  
E1139 Does perceived burdensomeness erode meaning in life among older adults? 2012  X X  X  X  X  
E1140 Development of a decision aid for adult cystic fibrosis patients considering referral for 
lung transplantation 
2010  X X  X  X  X  
E1141 Knowledge and perceived risks in couples undergoing genetic testing after recurrent 
miscarriage or for poor semen quality 
2011  X X  X  X  X  
E1142 Predicting the long-term impact of acquired severe injuries on functional health status: 
the role of optimism, emotional distress and pain 
2011  X X  X  X  X  
E1143 Global meaning and meaning-related life attitudes: exploring their role in predicting 
depression, anxiety, and demoralization in cancer patients 
2011  X X  X  X  X  
E1144 Is advanced cancer associated with demoralization and lower global meaning? The role 
of tumor stage and physical problems in explaining existential distress in cancer 
patients 
2012  X X  X  X  X  
E1145 Pilot study: retreat intervention predicts improved quality of life and reduced 
psychological distress among breast cancer patients 
2011  X X  X  X  X  
E1146 Association between thyroid function, thyroid autoimmunity, and state and trait factors 
of depression 
2012  X X  X  X  X  
E1147 Evaluation of a Web-based Educational Program for Women Diagnosed with Breast 
Cancer: Why is the Intervention Effect Absent?... MEDINFO 2013 
2013  X X  X  X  X  
E1148 Employment and return to work in head and neck cancer survivors 2010 X  X  X   X X  
E1149 Behavioral treatments of chronic tension-type headache in adults: are they beneficial? 2009  X X  X  X  X  
E1150 Mapping onto Eq-5 D for patients in poor health 2010  X X  X  X  X  
E1151 Sociodemographic Characteristics and Quality-of-life of Greek Menopausal Women 
treated with Hormone Therapy 
2014  X X  X  X  X  
E1152 Explicit prognostic information and reassurance about nonabandonment when entering 
palliative breast cancer care: findings from a scripted video-vignette study 
2013  X X  X  X  X  
E1153 Can self-esteem, mastery and perceived stigma predict long-term adjustment in women 
carrying a BRCA1/2-mutation? Evidence from a multi-center study 
2010  X X  X  X  X  
E1154 Disease stage predicts post-diagnosis anxiety and depression only in some types of 
cancer 
2011  X X  X  X  X  
E1155 Emotional state of patients in radiotherapy and how they deal with their disorder 2010  X X  X  X  X  
E1156 Preoccupation with death as predictor of psychological distress in patients with 
haematologic malignancies 
2011 X  X  X  X  X  
E1157 Association between longitudinal changes in depressive symptoms and plasma fibrinogen 
levels in school teachers 
2009  X X  X  X  X  
E1158 Relation of psychological distress to the international normalized ratio in patients with 
venous thromboembolism with and without oral anticoagulant therapy 
2012  X X  X  X  X  
E1159 Psychometric qualities of the Dutch version of the Pediatric Inventory for Parents (PIP): 
a multi-center study 
2010  X X  X  X  X  
E1160 Ischaemic stroke at a young age is a serious event--final results of a population-based 
long-term follow-up in Western Norway 
2013  X X  X  X  X  
E1161 Reported maternal postpartum depression and risk of childhood psychopathology 2013  X X  X  X  X  
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E1162 Improving outcomes for people with progressive cancer: interrupted time series trial of 
a needs assessment intervention 
2012  X X  X  X  X  
E1163 Improved quality of life following total pancreatectomy and auto-islet transplantation 
for chronic pancreatitis 
2012  X X  X  X  X  
E1164 Comparison of risk perceptions and beliefs across common chronic diseases 2009  X X  X  X  X  
E1165 Psychological status in uncontrolled asthma is not related to airway hyperresponsiveness 2010  X X  X  X  X  
E1166 Relationship between current psychological symptoms and future risk of asthma 
outcomes: a 12-month prospective cohort study 
2011  X X  X  X  X  
E1167 The HADS and the DT for screening psychosocial distress of cancer patients in Taiwan 2011  X X  X  X  X  
E1168 Associations between knowledge of disease, depression and anxiety, social support, 
sense of coherence and optimism with health-related quality of life in an ambulatory 
sample of adolescents with heart disease 
2014  X X  X  X  X  
E1169 Psychometric testing of the Chinese Mandarin version of the Medical Outcomes Study 
Social Support Survey in patients with coronary heart disease in mainland China 
2013  X X  X  X  X  
E1170 Mental adjustment at different phases in breast cancer trajectory: re-examination of 
factor structure of the Mini-MAC and its correlation with distress 
2013 X  X  X  X  X  
E1171 Interaction of coping styles and psychological stress on anxious and depressive 
symptoms in Chinese breast cancer patients 
2012  X X  X  X  X  
E1172 Measurement of distress in Chinese inpatients with lymphoma 2013  X X  X  X  X  
E1173 Worry about cancer progression and low perceived social support: implications for 
quality of life among early-stage breast cancer patients 
2013 X  X  X  X  X  
E1174 The factor structure of the illness attitude scales in a German population 2009  X X  X  X  X  
E1175 Depression- and anxiety-related sick leave and the risk of permanent disability and 
mortality in the working population in Germany: a cohort study 
2013  X X  X  X  X  
E1176 Patient distress and emotional disclosure: a study of chinese cancer patients 2013  X X  X  X  X  
E1177 The utility of the Generalized Anxiety Disorder Severity Scale (GADSS) with older adults 
in primary care 
2009  X X  X  X  X  
E1178 Do coping and social support predict depression and anxiety in patients undergoing 
hematopoietic stem cell transplantation? 
2009  X X  X  X  X  
E1179 Predictors and characteristics of successful aging among men: a 48-year longitudinal 
study 
2013  X X  X  X  X  
E1180 Medical conditions and depressive, anxiety, and somatic symptoms in older adults with 
and without generalized anxiety disorder 
2010  X X  X  X  X  
E1181 Imagery rescripting for psychological disorder following cancer: a case study 2010  X X  X  X  X  
E1182 Intrusive cognitions and their appraisal in anxious cancer patients 2009  X X  X  X  X  
E1183 Can a tailored telephone intervention delivered by volunteers reduce the supportive 
care needs, anxiety and depression of people with colorectal cancer? A randomised 
controlled trial 
2012  X X  X  X  X  
E1184 The impact of menopausal symptoms on quality of life, productivity, and economic 
outcomes 
2013  X X  X  X  X  
E1185 Responsiveness of the EQ-5D to HADS-identified anxiety and depression 2009  X X  X  X  X  
E1186 Does pharmacological castration as adjuvant therapy for prostate cancer after 
radiotherapy affect anxiety and depression levels, cognitive functions and quality of 
life? 
2013 X  X  X  X  X  
E1187 The influence of dispositional optimism on post-visit anxiety and risk perception 
accuracy among breast cancer genetic counselees 
2013  X X  X  X  X  
E1188 Anxiety and health-related quality of life (HRQL) in patients undergoing active 
surveillance of prostate cancer in an Australian centre 
2014 X  X  X  X  X  
E1189 The anxious wait: assessing the impact of patient accessible EHRs for breast cancer 
patients 
2010 X  X  X  X  X  
E1190 Family members' perceptions and expectations of the use of syringe drivers: a South 
African study 
2013  X X  X  X  X  
E1191 A randomised controlled trial of post-operative radiotherapy following breast-conserving 
surgery in a minimum-risk population. Quality of life at 5 years in the PRIME trial 
2011  X X  X   X X  
E1192 Depressive and anxiety disorders and the association with obesity, physical, and social 
activities 
2010  X X  X  X  X  
E1193 Childhood adversity increases vulnerability for behavioral symptoms and immune 
dysregulation in women with breast cancer 
2013  X X  X  X  X  
E1194 Experiential learning in psychotherapy: ropes course exposures as an adjunct to 
inpatient treatment 
2011  X X  X  X  X  
E1195 Effectiveness of an educational intervention on levels of pain, anxiety and self-efficacy 
for patients with musculoskeletal trauma 
2010  X X  X  X  X  
E1196 Does superstition help? A study of the role of superstitions and death beliefs on death 
anxiety amongst Chinese undergraduates in Hong Kong 
2012  X X  X  X  X  
E1197 Quality of end-of-life care for non-cancer patients in a non-acute hospital 2011  X X  X  X  X  
E1198 Psychological factors associated with poor sleep prior to breast surgery: an exploratory 
study 
2010  X X  X  X  X  
E1199 Development and validation of the paediatric cancer coping scale 2011  X X  X  X  X  
E1200 Factor analytic and item response theory evaluation of the Penn State Worry 
Questionnaire in women with cancer 
2013  X X  X  X  X  
E1201 Health-Related Quality-of-Life Outcomes: A Reflexology Trial With Patients With 
Advanced-Stage Breast Cancer 
2012  X X  X  X  X  
E1202 Effectiveness of Bufei Yishen Granule combined with acupoint sticking therapy on 
quality of life in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease 
2013  X X  X  X  X  
E1203 Challenges and mental health experiences of lesbian and bisexual women who are trying 
to conceive 
2010  X X  X  X  X  
E1204 Longitudinal changes in sexual problems related to cancer treatment in Korean breast 
cancer survivors: a prospective cohort study 
2011 X  X  X  X  X  
E1205 The Hispanic epidemiological paradox in the fastest-growing state in the United States 2009  X X  X  X  X  
E1206 The prevalence of depression and anxiety among Chinese adults with cancer: a 2013  X X  X  X  X  
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systematic review and meta-analysis 
E1207 [Study on the effect of Feiji Decoction for soothing the liver combined with 
psychotherapy on the quality of life for primary lung cancer patients] 
2012  X X   X X  X  
E1208 Effect of group therapy on psychological symptoms and quality of life in Turkish patients 
with breast cancer 
2012 X  X  X  X  X  
E1209 Relationship between insomnia and headache in community-based middle-aged Hong 
Kong Chinese women 
2010  X X   X X  X  
E1210 The anxiety, depression and quality of life of breast cancer patients before and after 
treatment: the results of one year prospective study [Turkish] 
2009 X  X  X  X  X  
E1211 [Changes in quality of life and related factors in thyroid cancer patients with 
radioactive iodine remnant ablation] 
2013  X X   X X  X  
E1212 Effect of anxiety and depression on the recurrence of paroxysmal atrial fibrillation after 
circumferential pulmonary vein ablation 
2012  X X   X X  X  
E1213 The mediating roles of cancer-related rumination in the relationship between 
dispositional hope and psychological outcomes among childhood cancer survivors 
2014  X X  X  X  X  
E1214 Negative psychosocial consequence of self-restricted driving among cancer survivors in 
the head and neck region 
2009 X  X  X  X  X  
E1215 Perceived changes associated with autogenic training for anxiety: a grounded theory 
study 
2009  X X  X  X  X  
E1216 Comparison of health-related quality of life and exercise capacity according to stages in 
patients with non-small cell lung cancer 
2013  X X  X  X  X  
E1217 Itch severity and quality of life in patients with pruritus: preliminary validity of a Danish 
adaptation of the itch severity scale 
2012  X X  X  X  X  
E1218 Use of social media to conduct a cross-sectional epidemiologic and quality of life survey 
of patients with neuroendocrine carcinoma of the cervix: a feasibility study 
2014  X X  X  X  X  
E1219 Reliability and validity of the Malay Version of the Breast- Impact of Treatment Scale 
(MVBITS) in breast cancer women undergoing chemotherapy 
2013  X X  X  X  X  
E1220 Short form of the Changes in Outlook Questionnaire: translation and validation of the 
Chinese version 
2012  X X  X  X  X  
E1221 Effects of brief and sham mindfulness meditation on mood and cardiovascular variables 2010  X X  X  X  X  
E1222 Gender, patient comfort and the neurosurgical operating room 2011  X X  X  X  X  
E1223 The impact of optimism on anxiety, depression and quality of life in urogenital cancer 
patients 
2010  X X  X  X  X  
E1224 Pessimism predicts anxiety, depression and quality of life in female cancer patients 2011  X X  X  X  X  
E1225 Moderating effects of coping styles on anxiety and depressive symptoms caused by 
psychological stress in Chinese patients with Type 2 diabetes 
2009  X X  X  X  X  
E1226 Elevated expression of c-fos in central nervous system correlates with visceral 
hypersensitivity in irritable bowel syndrome (IBS): a new target for IBS treatment 
2011  X X  X  X  X  
E1227 Perioperative comprehensive supportive care interventions for chinese patients with 
esophageal carcinoma: a prospective study 
2013  X X  X  X  X  
E1228 Depression and anxiety among US adults: associations with body mass index 2009  X X  X  X  X  
E1229 The role of risk, efficacy, and anxiety in smokers' cancer information seeking 2009  X X  X  X  X  
E1230 Patient satisfaction and health-related quality of life after autologous tissue breast 
reconstruction: A prospective analysis of early postoperative outcomes 
2012 X  X  X  X  X  
E1231 Predicting fear of breast cancer recurrence and self-efficacy in survivors by age at 
diagnosis 
2012 X  X  X  X  X  
E1232 The quality of sleep in patients with coeliac disease 2010  X X  X  X  X  
E1233 Too early to get up, too late to get back to sleep. Sleep-maintenance insomnia is a 
common complaint among women at midlife 
2010  X X  X  X  X  
E1234 Biologically based therapies are commonly self-prescribed by Brazilian women for the 
treatment of advanced breast cancer or its symptoms 
2014  X X  X  X  X  
 
Resultados do Teste de Relevância 1 
Número de estudos excluídos Número de estudos inscritos para o teste de 
Relevância 2 
1141 94 








ANEXO IV- Teste de Relevância II  
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Teste de Relevância II 
 
O Teste de Relevância II, à semelhança do primeiro teste de triagem 
permite a seleção dos estudos para a revisão. Neste caso, após a primeira 
triagem dos estudos no primeiro teste, faz-se a leitura integral do estudo e 
responde-se às 4 questões abaixo descritas. A existência de uma ou mais 
negações exclui os estudos. A aplicação Teste de Relevância II, à 
semelhança do primeiro, será operacionalizada de forma independente por 
cada um dos dois investigadores. 
 
Referencia do estudo:  Ano: 
Questões: SIM NÃO 




 O estudo aborda a gestão da ansiedade no doente oncológico 
 O estudo relata sobreviventes do cancro 
 
Excluir:  
 O estudo aborda indivíduos portadores de doença oncológica em outra 
fase da doença (tratamento, cuidados paliativos, etc..) 
 O estudo é um estudo de caso de paciente único, resumo, ensaios 
clínicos em progresso, artigo de opinião, comentário, publicação 
referente a cartas de autor. 
 




 Estudos publicados entre 1Jan2009 e 1Jan2015 
Excluir:  
 Estudos com dados de estudos originais publicados fora do corte 
temporal estabelecido 
 





4) O estudo envolve seres humanos?    
 
Adaptado de Joanna Briggs Institute (2008) 
  
















ANEXO V – Resultados do Teste de Relevância II 
  










Teste de Relevância 2 
Q1 Q2 Q3 Q4 
Estudo Titulo Ano S N S N S N S N 
E11 Functional and psychological evaluation after flap reconstruction plus radiotherapy in 
oral câncer 
2011  X X  X  X  
E12 Patient's perceived need and psychological distress and/or quality of life in ambulatory 
breast cancer patients in Japan 
2011  X X  X  X  
E21 Evaluation of screening instruments for depression and anxiety in breast cancer 
survivors 
2010  X X  X  X  
E29 Use of Complementary Therapies for Cancer Symptom Management: Results of the 2007 
National Health Interview Survey 
2012 X  X  X  X  
E35 Low socioeconomic status and mental health outcomes in colorectal cancer survivors: 
disadvantage? advantage? ... or both? 
2013  X X  X  X  
E58 A revision of the quality of life-breast cancer survivors (QOL-BCS) instrument 2013  X X  X  X  
E100 Survival and quality of life of patients with oral and oropharyngeal cancer at 1-year 
follow-up of tumor resection 
2010  X X  X  X  
E109 Depression, anxiety and body image after treatment for invasive stage one epithelial 
ovarian câncer 
2009  X X  X  X  
E112 Effects of exercise intensity and self-efficacy on state anxiety with breast cancer 
survivors 
2010 X  X  X  X  
E124 The evolution of worry after breast cancer risk assessment: 6-year follow-up of the 
TRACE study cohort 
2011  X X  X  X  
E134 Longitudinal patterns of psychological distress in adult survivors of childhood cancer 2013  X X  X  X  
E153 A randomized study of the effects of mindfulness training on psychological well-being 
and symptoms of stress in patients treated for cancer at 6-month follow-up 
2012  X X  X  X  
E163 Disparities in mental health between rural and nonrural cancer survivors: a preliminary 
study 
2010  X X  X  X  
E201 Suicide ideation in stomach cancer survivors and possible risk factos 2014  X X  X  X  
E217 Beliefs about medicine and illness are associated with fear of cancer recurrence in 
women taking adjuvant endocrine therapy for breast câncer 
2013  X X  X  X  
E236 "The impact of cancer scale" version 1: psychometric testing of the Norwegian 
translation in a heterogeneous sample of cancer survivors 
2012  X X  X  X  
E242 Chronic fatigue in Hodgkin lymphoma survivors and associations with anxiety, 
depression and comorbidity 
2014 X  X  X  X  
E249 Patient acceptance of active surveillance as a treatment option for low-risk prostate 
cancer 
2011  X X  X  X  
E262 Psychological distress among survivors of esophageal cancer: the role of illness 
cognitions and coping 
2012 X  X  X  X  
E274 The effectiveness of a psycho-educational group after early-stage breast cancer 
treatment: results of a randomized French study 
2009 X  X  X  X  
E288 Trajectories of psychological distress after colorectal cancer 2013  X X  X  X  
E310 Health-related quality of life during hormone therapy after breast cancer: a randomized 
trial 
2011  X X  X  X  
E369 Fear of recurrence among head and neck cancer survivors: longitudinal trends 2013  X X  X  X  
E370 Adolescent survivors of childhood cancer: are they vulnerable for psychological distress? 2013  X X  X  X  
E376 First anxiety, afterwards depression: psychological distress in cancer patients at 
diagnosis and after medical treatment 
2012  X X  X  X  
E408 Anxiety, depression, traumatic stress and quality of life in colorectal cancer after 
different treatments: A study with Portuguese patients and their partners 
2012  X X  X  X  
E417 Activity of daily living problems in older cancer survivors: a population-based controlled 
study 
2010  X X  X  X  
E439 Evaluation of a Comprehensive Rehabilitation Program for Post-Treatment Patients With 
Cancer 
2011 X  X  X  X  
E441 Health-Promotion Behaviors and Psychological Distress in Cancer Survivors 2012 X  X  X  X  
E445 Primary health and supportive care needs of long-term cancer survivors: a questionnaire 
survey 
2011  X X  X  X  
E470 Personal control over the cure of breast cancer: adaptiveness, underlying beliefs and 
correlates 
2010  X X  X  X  
E485 Effects of optimism, social support, fighting spirit, cancer worry and internal health 
locus of control on positive affect in cancer survivors: a path analysis 
2012 X  X  X  X  
E486 Fear of recurrence and psychological distress in head and neck cancer patients and their 
carers 
2009  X X  X  X  
E520 The mental health of breast cancer survivors and their adolescent daughters 2013  X X  X  X  
E552 Mental adjustment to cancer and its relation to anxiety, depression, HRQL and survival 
in patients with laryngeal cancer - a longitudinal study 
2011  X X  X  X  
E574 Stress reactivity, health behaviors, and compliance to medical care in breast cancer 
survivors 
2013  X X  X  X  
E578 Psychological outcomes and health beliefs in adolescent and young adult survivors of 
childhood cancer and controls 
2010  X X  X  X  
E600 Dyadic effects of fear of recurrence on the quality of life of cancer survivors and their 
caregivers 
2012  X X  X  X  
E612 Relationship of psychological characteristics and self-efficacy in gastrointestinal cancer 
survivors 
2010  X X  X  X  
E619 Effects of cancer rehabilitation on problem-solving, anxiety and depression: A RCT 
comparing physical and cognitive-behavioural training versus physical training 
2011 X  X  X  X  
E630 Does self-regulation and autonomic regulation have an influence on survival in breast 2011  X X  X  X  
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and colon carcinoma patients? results of a prospective outcome study 
E671 Randomized controlled trial of mindfulness-based stress reduction (MBSR) for survivors 
of breast cancer 
2009  X X  X  X  
E707 Impact of symptom burden in post-surgical non-small cell lung cancer survivors 2014  X X  X  X  
E713 Health-related quality of life in adult survivors after paediatric allo-SCT 2009  X X  X  X  
E714 Compromised quality of life in adult patients who have received a radiation dose 
towards the basal part of the brain. A case-control study in long-term survivors from 
cancer in the head and neck region 
2012  X X  X  X  
E748 An exploratory study into the unmet supportive needs of breast cancer patients 2013  X X  X  X  
E752 Depression, anxiety, post-traumatic stress disorder and health-related quality of life 
and its association with social support in ambulatory prostate cancer patients 
2010 X  X  X  X  
E779 Psychosocial outcomes in young adults with cancer: emotional distress, quality of life 
and personal growth 
2013  X X  X  X  
E799 Relationship of general self-efficacy with anxiety, symptom severity and quality of life 
in cancer patients before and after radiotherapy treatment 
2013  X X  X  X  
E807 A longitudinal study of distress (depression and anxiety) up to 18 months after 
radiotherapy for head and neck cancer 
2013  X X  X  X  
E811 Concerns Across the Survivorship Trajectory: Results From a Survey of Cancer Survivors 2013  X X  X  X  
E863 Cognitive and emotional aspects of fear of recurrence: predictors and relations with 
adjustment in young to middle-aged cancer survivors 
2013  X X  X  X  
E874 An exploration of the patient navigator role: perspectives of younger women with 
breast cancer 
2014  X X  X  X  
E895 Psychological correlates of sexual dysfunction in female rectal and anal cancer 
survivors: analysis of baseline intervention data 
2013  X X  X  X  
E898 Factors associated with breast cancer worry 3 years after completion of adjuvant 
treatment 
2013  X X  X  X  
E904 Distress screening remains important during follow-up after primary breast cancer 
treatment 
2013 X  X  X  X  
E913 My changed body: breast cancer, body image, distress and self-compassion 2013  X X  X  X  
E917 A longitudinal study of anxiety, depression and distress as predictors of sexual and 
urinary quality of life in men with prostate cancer 
2013  X X  X  X  
E929 Modeling hot flushes and quality of life in breast cancer survivors 2011  X X  X  X  
E943 Trait anxiety as an independent predictor of poor health-related quality of life and 
post-traumatic stress symptoms in rectal cancer 
2009  X X  X  X  
E949 High level of distress in long-term survivors of thyroid carcinoma: results of rapid 
screening using the distress thermometer 
2013  X X  X  X  
E959 Confronting the unexpected: temporal, situational, and attributive dimensions of 
distressing symptom experience for breast cancer survivors 
2010 X  X  X  X  
E968 A study of coping in long-term testicular cancer survivors 2010  X X  X  X  
E988 Self-reported cognitive functioning in postmenopausal breast cancer patients before 
and during endocrine treatment: findings from the neuropsychological TEAM side-study 
2012  X X  X  X  
E999 Characterizing the psychological distress response before and after a cancer diagnosis 2013  X X  X  X  
E1006 Life beyond cancer: women's experiences 5 years after treatment for gynaecological 
cancer 
2010 X  X  X  X  
E1022 Prospective study of factors predicting adherence to surveillance mammography in 
women treated for breast cancer 
2012  X X  X  X  
E1028 An intervention to improve communication between breast cancer survivors and their 
physicians 
2010 X  X  X  X  
E1034 Personality Trait and Quality of Life in Colorectal Cancer Survivors 2011  X X  X  X  
E1038 Pathways for psychological adjustment in breast cancer: A longitudinal study on coping 
strategies and posttraumatic growth 
2012  X X  X  X  
E1065 Anxious personality and breast cancer: possible negative impact on quality of life after 
breast-conserving therapy 
2010  X X  X  X  
E1088 Evaluation of the association of prostate cancer-specific anxiety with sexual function, 
depression and cancer aggressiveness in men 1 year following surgical treatment for 
localized prostate cancer 
2013  X X  X  X  
E1090 An exploratory analysis of fear of recurrence among African-American breast cancer 
survivors 
2012  X X  X  X  
E1096 Worry about Breast Cancer Recurrence: A Population-based Analysis 2014  X X  X  X  
E1098 Prospective evaluation of health-related quality of life after laparoscopic colectomy for 
cancer 
2013  X X  X  X  
E1099 Psychological morbidity and stress but not social factors influence level of fear of 
cancer recurrence in young women with early breast cancer: results of a cross-sectional 
study 
2013  X X  X  X  
E1101 Levels of distress in breast cancer survivors approaching discharge from routine hospital 
follow-up 
2013  X X  X  X  
E1103 Multiple primary cancer survivors have poorer health status and well-being than single 
primary cancer survivors: a study from the population-based PROFILES registry 
2013  X X  X  X  
E1129 What do predict anxiety and depression in breast cancer patients? A follow-up study 2010  X X  X  X  
E1130 Benzodiazepine use in breast cancer survivors: findings from a consecutive series of 
1,000 patients 
2011 X  X  X  X  
E1137 Impact of alopecia and scalp cooling on the well-being of breast cancer patients 2010  X X  X  X  
E1156 Preoccupation with death as predictor of psychological distress in patients with 
haematologic malignancies 
2011  X X  X  X  
E1170 Mental adjustment at different phases in breast cancer trajectory: re-examination of 
factor structure of the Mini-MAC and its correlation with distress 
2013 X  X  X  X  
E1173 Worry about cancer progression and low perceived social support: implications for 
quality of life among early-stage breast cancer patients 
2013  X X  X  X  
E1186 Does pharmacological castration as adjuvant therapy for prostate cancer after 
radiotherapy affect anxiety and depression levels, cognitive functions and quality of 
2013  X X  X  X  






E1188 Anxiety and health-related quality of life (HRQL) in patients undergoing active 
surveillance of prostate cancer in an Australian centre 
2014  X X  X  X  
E1189 The anxious wait: assessing the impact of patient accessible EHRs for breast cancer 
patients 
2010  X X  X  X  
E1204 Longitudinal changes in sexual problems related to cancer treatment in Korean breast 
cancer survivors: a prospective cohort study 
2011  X X  X  X  
E1208 Effect of group therapy on psychological symptoms and quality of life in Turkish 
patients with breast cancer 
2012 X  X  X  X  
E1210 The anxiety, depression and quality of life of breast cancer patients before and after 
treatment: the results of one year prospective study [Turkish] 
2009  X X  X  X  
E1214 Negative psychosocial consequence of self-restricted driving among cancer survivors in 
the head and neck region 
2009  X X  X  X  
E1230 Patient satisfaction and health-related quality of life after autologous tissue breast 
reconstruction: A prospective analysis of early postoperative outcomes 
2012  X X  X  X  
E1231 Predicting fear of breast cancer recurrence and self-efficacy in survivors by age at 
diagnosis 
2012 X  X  X  X  
Resultados do Teste de Relevância 2 
Número de estudos excluídos Número de estudos inscritos para a avaliação 
metodológica 
77 17 











ANEXO VI – Aplicação do instrumento de avaliação da 
qualidade metodológica aos 17 estudos - JBI 
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Sintese da aplicação do instrumento de avaliação da qualidade 
metodológica aos 17 estudos  
  




E29 Use of Complementary Therapies for Cancer Symptom Management: 
Results of the 2007 National Health Interview Survey 
2012 III 6 PONTOS / QM 
E112 Effects of exercise intensity and self-efficacy on state anxiety with 
breast cancer survivors 
2010 III 7 PONTOS / QE 
E262 Psychological distress among survivors of esophageal cancer: the role 
of illness cognitions and coping 
2012 III 7 PONTOS / QE 
E274 The effectiveness of a psycho-educational group after early-stage 
breast cancer treatment: results of a randomized French study 
2009 II 8 PONTOS / QE 
E439 Evaluation of a Comprehensive Rehabilitation Program for Post-
Treatment Patients With Cancer 
2011 III 7 PONTOS / QE 
E441 Health-Promotion Behaviors and Psychological Distress in Cancer 
Survivors 
2012 II 6 PONTOS / QM 
E619 Effects of cancer rehabilitation on problem-solving, anxiety and 
depression: A RCT comparing physical and cognitive-behavioural 
training versus physical training 
2011 II 9 PONTOS / QE 
E752 Depression, anxiety, post-traumatic stress disorder and health-related 
quality of life and its association with social support in ambulatory 
prostate cancer patients 
2010 III 7 PONTOS / QE 
E904 Distress screening remains important during follow-up after primary 
breast cancer treatment 
2013 III 7 PONTOS / QE 
E959 Confronting the unexpected: temporal, situational, and attributive 
dimensions of distressing symptom experience for breast cancer 
survivors 
2010 IV 8 PONTOS/ QE 
E1006 Life beyond cancer: women's experiences 5 years after treatment for 
gynaecological cancer 
2010 IV 8 PONTOS / QE 
E1022 Prospective study of factors predicting adherence to surveillance 
mammography in women treated for breast cancer 
2012 III 6 PONTOS / QM 
E1028 An intervention to improve communication between breast cancer 
survivors and their physicians 
2010 II 8 PONTOS/ QE 
E1130 Benzodiazepine use in breast cancer survivors: findings from a 
consecutive series of 1,000 patients 
2011 III 7 PONTOS / QE 
E1170 Mental adjustment at different phases in breast cancer trajectory: re-
examination of factor structure of the Mini-MAC and its correlation 
with distress 
2013 III 7 PONTOS / QE 
E1208 Effect of group therapy on psychological symptoms and quality of life 
in Turkish patients with breast cancer 
2012 II 7 PONTOS / QE 
E1231 Predicting fear of breast cancer recurrence and self-efficacy in 
survivors by age at diagnosis 
2012 III 8 PONTOS / QE 
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para Estudos Descritivos 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Descriptive/Case Series Studies " 
(JBI,2011, p.153) 
 
E29 - Use of Complementary Therapies for Cancer Symptom Management: Results of the 2007 
National Health Interview Survey (2012) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 A amostra do estudo e ́ aleatória?   0 
2 Os critérios de inclusão na amostra são claramente definidos.   0 
3 Os fatores que podem enviesar o estudo são identificados e as 
estratégias para gerir esse viés são estabelecidas. 
 0  
4 Os resultados são avaliados através critérios objetivos. 1   
5 Se existe comparação entre grupos, os grupos são objetivamente 
descritos. 
1   
6 O acompanhamento dos participantes foi efetuado num período 
de tempo suficiente. 
1   
7 Os resultados dos participantes que desistiram estão incluídos e 
descritos na análise. 
1   
8 Os resultados foram medidos de uma forma fidedigna. 1   












Incluído [ ] Excluído [X ] Necessárias mais informações [  ] 
 
Comentários:  Relata o uso de terapias complementares, uso de suplementos 
nutricionais e a espiritualidade como estratégias mais utilizadas pelos sobreviventes de cancro 
em detrimento da população normal.  
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para Estudos Descritivos 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Descriptive/Case Series Studies " 
(JBI,2011, p.153) 
 
E112 - Effects of exercise intensity and self-efficacy on state anxiety with breast cancer 
survivors (2010) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 A amostra do estudo e ́ aleatória?   0 
2 Os critérios de inclusão na amostra são claramente definidos. 1   
3 Os fatores que podem enviesar o estudo são identificados e as 
estratégias para gerir esse viés são estabelecidas. 
1   
4 Os resultados são avaliados através critérios objetivos. 1   
5 Se existe comparação entre grupos, os grupos são objetivamente 
descritos. 
1   
6 O acompanhamento dos participantes foi efetuado num período 
de tempo suficiente. 
1   
7 Os resultados dos participantes que desistiram estão incluídos e 
descritos na análise. 
 0  
8 Os resultados foram medidos de uma forma fidedigna. 1   
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para Estudos Descritivos 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Descriptive/Case Series Studies " 
(JBI,2011, p.153) 
 
E262 - Psychological distress among survivors of esophageal cancer: the role of illness cognitions 
and coping (2012) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 A amostra do estudo e ́ aleatória? 1   
2 Os critérios de inclusão na amostra são claramente definidos.   0 
3 Os fatores que podem enviesar o estudo são identificados e as 
estratégias para gerir esse viés são estabelecidas. 
 0  
4 Os resultados são avaliados através critérios objetivos. 1   
5 Se existe comparação entre grupos, os grupos são objetivamente 
descritos. 
  1 N/A 
6 O acompanhamento dos participantes foi efetuado num período 
de tempo suficiente. 
1   
7 Os resultados dos participantes que desistiram estão incluídos e 
descritos na análise. 
1   
8 Os resultados foram medidos de uma forma fidedigna. 1   
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para estudos de ensaio randomizado ou pseudo-randomizado 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Randomised Control / 
Pseudo-randomised Trial" (JBI,2011, p. 151) 
 
E274 - The effectiveness of a psycho-educational group after early-stage breast cancer 
treatment: results of a randomized French study (2009) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 Foi a escolha dos grupos realmente aleatória? 1   
2 Foram os participantes cegamente selecionados para o grupo 
de tratamento? 
1   
3 Foi a seleção das pessoas para o gupo de tratamento oculta dos 
intervenientes? 
  0 
4 Foram os resultados das pessoas que se retiraram do estudo 
descritos e incluídos na análise? 
1   
5 Os indicadores de resultados foram escondidos do grupo de 
tratamento? 
1   
6 O grupo de controlo e o grupo de tratamento foram 
comparados entre si? 
1   
7 Foram os grupos tratados de forma idêntica excepto nas 
intervenções nomeadas? 
  0 
8 Os resultados foram medidos da mesma forma em todos os 
grupos? 
1   
9 Foram os resultados medidos de forma confiável? 1   
10 Foi usada uma análise estatística apropriada?  1   
TOTAL 8 
 







Incluído [ X] Excluído [  ] Necessárias mais informações [  ] 
 
Comentários:  
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para estudos caso controlo/coorte 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Comparable Cohort / Case 
Control Studies" (JBI,2011, p. 152) 
 
E439 - Evaluation of a Comprehensive Rehabilitation Program for Post-Treatment Patients With 
Cancer (2011) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 A amostra é representativa da população em estudo (como um 
todo)? 
 0  
2 Os participantes encontram-se num ponto similar no que respeita 
à sua condição ou doença? 
1   
3 Foi minimizado o viés em relação à seleção dos casos controlo e 
dos controles? 
N/A 1   
4 Os fatores que podem enviesar o estudo são identificados e as 
estratégias para os gerir são establecidas? 
 0  
5 Os resultados são avaliados através de critérios objetivos? 1   
6 O acompanhamento dos participantes foi efetuado num período 
de tempo suficiente? 
1   
7 Os resultados dos participantes que desistiram estão incluídos e 
descritos na análise? 
1   
8 Os resultados foram medidos de uma forma fidedigna? 1   
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para Estudos Descritivos 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Descriptive/Case Series Studies " 
(JBI,2011, p.153) 
 
E441 - Health-Promotion Behaviors and Psychological Distress in Cancer Survivors (2012) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 A amostra do estudo e ́ aleatória?   0 
2 Os critérios de inclusão na amostra são claramente definidos. 1   
3 Os fatores que podem enviesar o estudo são identificados e as 
estratégias para gerir esse viés são estabelecidas. 
  0 
4 Os resultados são avaliados através critérios objetivos. 1   
5 Se existe comparação entre grupos, os grupos são objetivamente 
descritos. 
1   
6 O acompanhamento dos participantes foi efetuado num período 
de tempo suficiente. 
1   
7 Os resultados dos participantes que desistiram estão incluídos e 
descritos na análise. 
  0 
8 Os resultados foram medidos de uma forma fidedigna. 1   
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para estudos de ensaio randomizado ou pseudo-randomizado 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Randomised Control / 
Pseudo-randomised Trial" (JBI,2011, p. 151) 
 
E619 - Effects of cancer rehabilitation on problem-solving, anxiety and depression: A RCT 
comparing physical and cognitive-behavioural training versus physical training (2011) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 Foi a escolha dos grupos realmente aleatória? 1   
2 Foram os participantes cegamente selecionados para o grupo 
de tratamento? 
1   
3 Foi a seleção das pessoas para o gupo de tratamento oculta dos 
intervenientes? 
1   
4 Foram os resultados das pessoas que se retiraram do estudo 
descritos e incluídos na análise? 
  0 
5 Os indicadores de resultados foram escondidos do grupo de 
tratamento? 
1   
6 O grupo de controlo e o grupo de tratamento foram 
comparados entre si? 
1   
7 Foram os grupos tratados de forma idêntica excepto nas 
intervenções nomeadas? 
  0 
8 Os resultados foram medidos da mesma forma em todos os 
grupos? 
1   
9 Foram os resultados medidos de forma confiável? 1   
10 Foi usada uma análise estatística apropriada?  1   
TOTAL 9 
 







Incluído [ X] Excluído [  ] Necessárias mais informações [  ] 
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para Estudos Descritivos 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Descriptive/Case Series Studies " 
(JBI,2011, p.153) 
 
E752 - Depression, anxiety, post-traumatic stress disorder and health-related quality of life and 
its association with social support in ambulatory prostate cancer patients (2010) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 A amostra do estudo e ́ aleatória?   0 
2 Os critérios de inclusão na amostra são claramente definidos. 1   
3 Os fatores que podem enviesar o estudo são identificados e as 
estratégias para gerir esse viés são estabelecidas. 
 0  
4 Os resultados são avaliados através critérios objetivos. 1   
5 Se existe comparação entre grupos, os grupos são objetivamente 
descritos. 
1   
6 O acompanhamento dos participantes foi efetuado num período 
de tempo suficiente. 
1   
7 Os resultados dos participantes que desistiram estão incluídos e 
descritos na análise. 
1   
8 Os resultados foram medidos de uma forma fidedigna. 1   












Incluído [ x] Excluído [  ] Necessárias mais informações [  ] 
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para Estudos Descritivos 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Descriptive/Case Series Studies " 
(JBI,2011, p.153) 
 
E904 - Distress screening remains important during follow-up after primary breast cancer 
treatment (2013) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 A amostra do estudo e ́ aleatória?   0 
2 Os critérios de inclusão na amostra são claramente definidos. 1   
3 Os fatores que podem enviesar o estudo são identificados e as 
estratégias para gerir esse viés são estabelecidas. 
1   
4 Os resultados são avaliados através critérios objetivos. 1   
5 Se existe comparação entre grupos, os grupos são objetivamente 
descritos. 
  0 
6 O acompanhamento dos participantes foi efetuado num período 
de tempo suficiente. 
1   
7 Os resultados dos participantes que desistiram estão incluídos e 
descritos na análise. 
1   
8 Os resultados foram medidos de uma forma fidedigna. 1   
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para estudos qualitativos 
Adaptado de "QARI critical appraisal tools" (JBI,2011, p. 147) 
 
E959 - Confronting the unexpected: temporal, situational, and attributive dimensions of 
distressing symptom experience for breast cancer survivors (2010) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 Existe congruência entre a prespetiva fisolófica e a 
metodologia de investigação? 
1   
2 Existe congruência entre a metodologia de investigação e a 
pergunta de investigação e objetivos? 
1   
3 Existe congruência entre a metodologia de investigação e os 
métodos usados para a recolha de dados? 
1   
4 Existe congurencia entre a metodologia de investigação e a 
representação e análise dos dados? 
1   
5 Existe congruência entre a metodologia de investigação e a 
interpretação dos resultados?  
1   
6 Há localização cultural ou teórica do investigador?  1   
7 A influência do investigador na investigação, e vice-versa, é 
abordada? 
 0  
8 Os participantes, e as suas falas, são adequadamente 
representadas? 
1   
9 A investigação é eticamente aceitável de acordo com os atuais 
critérios ou, em recentes estudos, houve evidência da 
aprovação ética por uma entidade responsável? 
  0 
10 As conclusões mencionadas provêm da análise ou interpretação 
dos dados? 
1   
TOTAL 8 
 





Avaliação global: Estudo qualitativo, nível IV de evidência segundo os níveis de evidência 
científica JBI (2011). 
 
Incluído [  ] Excluído [ X] Necessárias mais informações [  ] 
 
Comentários:  
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para estudos qualitativos 
Adaptado de "QARI critical appraisal tools" (JBI,2011, p. 147) 
 
E1006 - Life beyond cancer: women's experiences 5 years after treatment for gynaecological 
câncer (2010) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 Existe congruência entre a prespetiva fisolófica e a 
metodologia de investigação? 
1   
2 Existe congruência entre a metodologia de investigação e a 
pergunta de investigação e objetivos? 
1   
3 Existe congruência entre a metodologia de investigação e os 
métodos usados para a recolha de dados? 
1   
4 Existe congurencia entre a metodologia de investigação e a 
representação e análise dos dados? 
1   
5 Existe congruência entre a metodologia de investigação e a 
interpretação dos resultados?  
1   
6 Há localização cultural ou teórica do investigador?    0 
7 A influência do investigador na investigação, e vice-versa, é 
abordada? 
 0  
8 Os participantes, e as suas falas, são adequadamente 
representadas? 
1   
9 A investigação é eticamente aceitável de acordo com os atuais 
critérios ou, em recentes estudos, houve evidência da 
aprovação ética por uma entidade responsável? 
1   
10 As conclusões mencionadas provêm da análise ou interpretação 
dos dados? 
1   
TOTAL 8 
 





Avaliação global: Estudo qualitativo, nível IV de evidência segundo os níveis de evidência 
científica JBI (2011). 
 
Incluído [  ] Excluído [ X] Necessárias mais informações [  ] 
 
Comentários:  
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para Estudos Descritivos 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Descriptive/Case Series Studies " 
(JBI,2011, p.153) 
 
E1022 - Prospective study of factors predicting adherence to surveillance mammography in 
women treated for breast cancer (2012) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 A amostra do estudo e ́ aleatória?   0 
2 Os critérios de inclusão na amostra são claramente definidos. 1   
3 Os fatores que podem enviesar o estudo são identificados e as 
estratégias para gerir esse viés são estabelecidas. 
 0  
4 Os resultados são avaliados através critérios objetivos. 1   
5 Se existe comparação entre grupos, os grupos são objetivamente 
descritos. 
1   
6 O acompanhamento dos participantes foi efetuado num período 
de tempo suficiente. 
1   
7 Os resultados dos participantes que desistiram estão incluídos e 
descritos na análise. 
 0  
8 Os resultados foram medidos de uma forma fidedigna. 1   
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 Instrumento de avaliação da qualidade 
metodológica para estudos de ensaio randomizado ou pseudo-
randomizado 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Randomised Control / 
Pseudo-randomised Trial" (JBI,2011, p. 151) 
 
E1028 - An intervention to improve communication between breast cancer survivors and their 
physicians (2010) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 Foi a escolha dos grupos realmente aleatória? 1   
2 Foram os participantes cegamente selecionados para o grupo 
de tratamento? 
  0 
3 Foi a seleção das pessoas para o gupo de tratamento oculta dos 
intervenientes? 
  0 
4 Foram os resultados das pessoas que se retiraram do estudo 
descritos e incluídos na análise? 
1   
5 Os indicadores de resultados foram escondidos do grupo de 
tratamento? 
1   
6 O grupo de controlo e o grupo de tratamento foram 
comparados entre si? 
1   
7 Foram os grupos tratados de forma idêntica excepto nas 
intervenções nomeadas? 
1   
8 Os resultados foram medidos da mesma forma em todos os 
grupos? 
1   
9 Foram os resultados medidos de forma confiável? 1   
10 Foi usada uma análise estatística apropriada?  1   
TOTAL 8 
 







Incluído [ X] Excluído [  ] Necessárias mais informações [  ] 
 
Comentários:  
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para Estudos Descritivos 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Descriptive/Case Series Studies " 
(JBI,2011, p.153) 
 
E1130 - Benzodiazepine use in breast cancer survivors: findings from a consecutive series of 
1,000 patients (2011) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 A amostra do estudo e ́ aleatória?   0 
2 Os critérios de inclusão na amostra são claramente definidos. 1   
3 Os fatores que podem enviesar o estudo são identificados e as 
estratégias para gerir esse viés são estabelecidas. 
 0  
4 Os resultados são avaliados através critérios objetivos. 1   
5 Se existe comparação entre grupos, os grupos são objetivamente 
descritos. 
1   
6 O acompanhamento dos participantes foi efetuado num período 
de tempo suficiente. 
1   
7 Os resultados dos participantes que desistiram estão incluídos e 
descritos na análise. 
 1 N/A  
8 Os resultados foram medidos de uma forma fidedigna. 1   












Incluído [X] Excluído [ ] Necessárias mais informações [  ] 
 
Comentários:] 
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para Estudos Descritivos 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Descriptive/Case Series Studies " 
(JBI,2011, p.153) 
 
E1170 - Mental adjustment at different phases in breast cancer trajectory: re-examination of 
factor structure of the Mini-MAC and its correlation with distress (2013) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 A amostra do estudo e ́ aleatória? 1   
2 Os critérios de inclusão na amostra são claramente definidos. 1   
3 Os fatores que podem enviesar o estudo são identificados e as 
estratégias para gerir esse viés são estabelecidas. 
 0  
4 Os resultados são avaliados através critérios objetivos. 1   
5 Se existe comparação entre grupos, os grupos são objetivamente 
descritos. 
1   
6 O acompanhamento dos participantes foi efetuado num período 
de tempo suficiente. 
1   
7 Os resultados dos participantes que desistiram estão incluídos e 
descritos na análise. 
 0  
8 Os resultados foram medidos de uma forma fidedigna. 1   
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para estudos caso controlo/coorte 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Comparable Cohort / Case 
Control Studies" (JBI,2011, p. 152) 
 
E1208 - Effect of group therapy on psychological symptoms and quality of life in Turkish patients 
with breast câncer (2012) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 A amostra é representativa da população em estudo (como um 
todo)? 
 0  
2 Os participantes encontram-se num ponto similar no que respeita 
à sua condição ou doença? 
1   
3 Foi minimizado o viés em relação à seleção dos casos controlo e 
dos controles? 
N/A 1   
4 Os fatores que podem enviesar o estudo são identificados e as 
estratégias para os gerir são establecidas? 
 0  
5 Os resultados são avaliados através de critérios objetivos? 1   
6 O acompanhamento dos participantes foi efetuado num período 
de tempo suficiente? 
1   
7 Os resultados dos participantes que desistiram estão incluídos e 
descritos na análise? 
1   
8 Os resultados foram medidos de uma forma fidedigna? 1   
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Instrumento de avaliação da qualidade metodológica 
para Estudos Descritivos 
Adaptado de " MAStARI critical appraisal tools Descriptive/Case Series Studies " 
(JBI,2011, p.153) 
 
E1231 - Predicting fear of breast cancer recurrence and self-efficacy in survivors by age at 
diagnosis (2012) 
Critérios Sim Não 
Não está 
claro 
1 A amostra do estudo é aleatória? 1   
2 Os critérios de inclusão na amostra são claramente definidos. 1   
3 Os fatores que podem enviesar o estudo são identificados e as 
estratégias para gerir esse viés são estabelecidas. 
 0  
4 Os resultados são avaliados através critérios objetivos. 1   
5 Se existe comparação entre grupos, os grupos são objetivamente 
descritos. 
1   
6 O acompanhamento dos participantes foi efetuado num período 
de tempo suficiente. 
1   
7 Os resultados dos participantes que desistiram estão incluídos e 
descritos na análise. 
1   
8 Os resultados foram medidos de uma forma fidedigna. 1   























Anexo VII - Tabelas de extração de dados 
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1 de Maio de 2015 
Revisor Nuno Peixoto 
Título Effects of exercise intensity and self-efficacy on state anxiety with breast cancer 
survivors 
Autor(es) Rachel Blacklock, Ryan Rhodes, Chris Blanchard, Catherine Gaul 






Estudo descritivo (estudo piloto) 
Objetivos do 
estudo 
Determinar se o exercício físico reduz a ansiedade (estado) e se essa redução é 
influenciada pela amostra (ou seja, sobreviventes do cancro de mama versus 
aqueles sem diagnóstico de cancro), pela intensidade do exercício (ou seja, 
moderado e suave) e pelas interações potenciais entre os tempos de amostra e a 
intensidade; 
Explorar se as mudanças na autoeficácia e ansiedade (estado) são reciprocamente 
influenciadas como sugerido pela teoria cognitiva social. 
Participantes 25 sobreviventes de cancro da mama e 25 mulheres sem cancro 
Aspetos 
éticos 
Aprovado pelo comité de ética da University of Victoria, Canada. 
Intervenção Pedalar por 20 minutos em leve e moderada intensidade em 2 separadas ocasiões. A 
medição da ansiedade (estado) e a autoeficácia foram medidas antes, 





Mauchly’s Test of Sphericity; 








1) O exercício fisico de fraca ou de moderada intensidade diminui a 
ansiedade (estado) para sobreviventes do cancro da mama e aqueles sem 
um diagnóstico. 
2) A ansiedade diminui tendo em conta o tempo de exercício físico realizado 
(p<0,01); A intensidade do exercício físico não foi significativa para as 
mudanças dos níveis de ansiedade (p>0,01); Não houve diferenças ao nível 
das mudanças da ansiedade no grupo de sobreviventes e no grupo de 
controlo (p<0,05);  
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3) A autoeficácia aumenta tendo em conta o tempo de exercício físico 
realizado (p<0,01); A intensidade do exercício físico não foi significativa 
para as mudanças dos níveis de autoeficácia; Não houve diferenças ao 
nível das mudanças da autoeficácia no grupo de sobreviventes e no grupo 
de controlo; 
4) Foi revelada uma reciprocidade entre autoeficácia e ansiedade antes do 
exercício físico de fraca intensidade (p=0,05) e antes do exercício (p<0,05) 
e após o exercício físico de moderada intensidade (p<0,05); 
Observações 
do avaliador 
Não está claro que a amostra e ́ aleatória. 
Os fatores que podem enviesar o estudo foram identificados e as estrate ́gias para 
gerir esse vie ́s foram estabelecidas.  
Articulacão entre dados e revisa ̃o bibliogra ́fica são apropriadas. 
A análise estatística foi apropriadamente utilizada, sendo os resultados avaliados 






1 de Maio de 2015 
Revisor Nuno Peixoto 
Título Psychological distress among survivors of esophageal cancer: the role of illness 
cognitions and coping 
Autor(es) Martin Dempster, Noleen K. McCorry, Emma Brennan, Michael Donnelly, Liam 
Murray, Brian T. Johnston 
Ano e Local 
onde foi 
desenvolvido  
Irlanda do Norte (2012) 
Orientação 
Metodológica 
Estudo descritivo, observacional. 
Objetivos do 
estudo 
Investigar em que medida as perceções da doença explicam os níveis de sofrimento 
psíquico (em termos de sintomas de ansiedade e depressão) em relação a variáveis 
demográficas e biomédicas, em sobreviventes de cancro do esófago. 
Examinar qual a natureza e em que grau as estratégias de coping utilizadas pelos 
sobreviventes de cancro do esófago influenciaram ou mediaram a relação entre 
perceção da doença e sofrimento psíquico. 
Participantes 484 sobreviventes de cancro do esófago do UK 
Aspetos 
éticos 
Aprovado pelo  University Ethics Committee 
Intervenção Sem intervenção  
Testes 
estatísticos 











1) Embora algumas das correlações sejam fracas, a maioria das perceções 
avaliadas em sobreviventes de cancro de esôfago tem uma associação 
estatisticamente significativa com a angústia psicológica (ansiedade e 
depressão); 
2) As variáveis médicas e demográficas contribuem em 16,5% das variações da 
ansiedade, as variáveis relativas às cognições da doença contribuem com 
22% e a variáveis de coping com 12%. Quanto mais um paciente relata 
envolver-se em reflexão / relaxamento, distração, ou estratégias de 
coping interpessoais, mais provável é que ele esteja a experimentar níveis 
clinicamente significativos de ansiedade; 36% dos sobreviventes estudados 
apresentam níveis clinicamente significativos de problemas psicológicos de 
saúde, particularmente ansiedade; Na amostra, as pessoas mais jovens e as 
pessoas sem alguém que pudessem chamar “cuidador” eram mais 
propensas a ser ansiosas. 
3) A manutenção de um foco positivo parece minimizar danos psicológicos, 
enquanto que gastar mais tempo relaxando e refletindo (a fim de lidar com 
sua condição) está associada com um pior nível de saúde psicológica;Os 
entrevistados que estavam mais propensos a relatar se envolver em 
estratégias de coping de distração também foram mais propensos à 
ansiedade; 
4) As crenças pessoais dos indivíduos sobre o cancro de esófago 
desempenham um papel significativo na adaptação do sobrevivente à 
condição, mesmo quando os efeitos das variáveis médicas e demográficas 
são tidos em conta; 
5) Estratégias de coping de focado no problema precisam ser facilitado, e as 
estratégias coping de reflexão e de distração deve ser desencorajado, 
porque estratégias como estas têm-se mostrado ineficazes soluções de 
longo prazo para lidar com a doença crónica; 
Observações 
do avaliador 
A amostra e ́ aleatória. 
Os fatores que podem enviesar o estudonão foram claramente identificados bem 
como as estrate ́gias para gerir esse vie ́s; 
Não existe grupos. 
Articulação entre dados e revisa ̃o bibliogra ́fica são apropriadas. 
A análise estati ́stica foi apropriadamente utilizada, sendo os resultados avaliados 







1 de Maio de 2015 
Revisor Nuno Peixoto 
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Título The effectiveness of a psycho-educational group after early-stage breast cancer 
treatment: results of a randomized French study 
Autor(es) S. Dolbeault, S. Cayrou, A. Brédart, A. L. Viala, B. Desclaux, P. Saltel, A. Gauvain-
Piquard, P. Hardy e P. Dickes 






Estudo comparativo, experimental e de ensaio em paralelo. 
Objetivos do 
estudo 
Avaliar os efeitos de um programa de intervenção psico-educacional de grupo no 
ajustamento psicossocial em sobreviventes de cancro da mama na fase inicial pós-
tratamento, ao nivel da ansiedade, raiva, depressão, fadiga, relacionamento 
interpessoal, no papel funcional e emocional, no estado de saúde e nível de fadiga; 
Participantes 203 sobreviventes de cancro da mama (102 para o grupo de tratamento e 101 para 
o grupo controlo); 
Aspetos 
éticos 
Permissão do Institutional Review Board of Clinical Research and National Ethics 
Committee 
Intervenção Foi desenvolvido e aplicado ao grupo de tratamento um modelo psico-educacional 
baseado nos princípios do CBT (cognitive behavioural techniques), onde os 
sobreviventes foram ensinados a usar rotineiramente registos do pensamento para a 
prática de resolução de problemas e de reestruturação cognitiva, a comunicar 
melhor com os cuidadores e profissionais de saúde através de role-play, e para a 
prática de relaxamento. Todas as intervenções psicoeducacionais foram iniciados 
em combinação com informações médicas gerais e partilha de experiencias em 
temas definidos (causas e significados de cancro, impato dos tratamentos sobre a 
imagem corporal, gestão de incerteza, melhorar a comunicação com os entes 
queridos, etc.) 
O programa inclui 8 sessões semanais de 2 horas de duração, sendo os grupos 
compostos por 2-12 participantes/sobreviventes liderados por dois terapeutas 













Das 203 sobreviventes recrutadas para o estudo, 33 abandonaram, 14 do grupo de 
tratamento e 19 do grupo controlo. 
1) Em ambos os grupos se verificaram mudanças ao longo do tempo nas várias 
escalas utilizadas: STAI, POMS, MAC, EORTC QLQ-C30 e QLQ-BR23, 
nomeadamente na ansiedade estado, ansiedade traço, raiva, confusão, 
depressão, desesperança, desamparo, preocupação ansiosa, função fisica, 
emocional, cognitiva, social, dispneia, sono e imagem corporal;  
2) O programa de intervenção psico-educacional de grupo em sobreviventes 
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de cancro demonstrou um efeito positivo do grupo de 
avaliação/tratamento nos níveis de ansiedade – nomeadamente na STAI, 
sendo que explicou as mudanças na ansiedade estado e ansiedade traço 
em 6% e 4% respetivamente; Ao nível da POMS verificou-se alterações dos 
níveis de ansiedade (sendo que o programa explicou 8% dessa variância) 
fadiga (5%), relações interpessoais (4%), vigor (3%) e depressão (2%); Ao 
nível da EORTC QLQ - C30 as alterações foram ao nível da função 
emocional (sendo que o programa explicou 9% dessa variância), papel (3%), 
estado de saúde global (3%) e fadiga (3%); Relativa a escala MAC, nenhum 
efeito foi evidenciado, tendo o mesmo acontecido ao score da confusão na 
POMS; 
3) Encontrou-se resultados positivos na redução dos efeitos negativos e 
melhoria dos efeitos positivos e qualidade de vida funcional, no entanto 
nenhum efeito foi encontrada no âmbito do ajustamento mental, por 
exemplo, nas respostas emocionais, cognitivas e comportamentais à 
experiencia de cancro da mama. 
4) Níveis mais baixos de desamparo-desesperança ou preocupação ansiosa 
foram evidenciados no grupo controlo e no grupo de tratamento de forma 










1 de Maio de 2015 
Revisor Nuno Peixoto  
Título Evaluation of a Comprehensive Rehabilitation Program for Post-Treatment Patients 
With Cancer 
Autor(es) Sophie Hanssens, et al. 






Estudo descritivo, experimental com ensaio clinico não comparativo 
Objetivos do 
estudo 
Avaliar os efeitos de um programa de reabilitação na qualidade de vida, fadiga, 
medo do movimento, stresse, ansiedade, depressão e condição física em 
sobreviventes de cancro. 
Participantes 36 pacientes que completaram o tratamento do cancro com potencial curativo 
Aspetos 
éticos 
 Os objetivos do programa de reabilitaçãoo foram descritos por escrito para os 
participantes através de um consentimento informado; 
O estudo foi aprovado pelo conselho de revisão do University Hospital Brussels; 
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Intervenção O programa de reabilitação compreendeu 12 semanas combinando exercício físico, 
psicoeducação e aconselhamento individual grátis. 
1) O exercício físico: foi realizado 3 vezes por semana em sessões de 60 
minutos por um fisioterapeuta especialista através de exercícios aeróbicos 
e exercícios de resistência como caminhar, ciclismo e programas de remo 
ao nível de todas as estruturas musculares; A intensidade foi aumentada 
gradualmente e seguida por um plano individual com base no teste físico 
inicial. 
2) Psicoeducação: foi realizada por uma enfermeira em 8 vezes nas 12 
semanas, e cada sessão durou 90 minutos e foi seguida de uma sessão de 
treino físico. O objetivo foi aumentar a autoconfiança e autonomia e 
fornecer suporte para lidar com os efeitos do cancro. Foi fornecida 
informação relacionada com o cancro, como fadiga, capacidade física 
prejudicada, lidar com a ansiedade e stresse, reintegração de emprego e 
nutrição. 
3) Aconselhamento individual, foi fornecido no inicio de cada sessão de 
exercício físico e no final do programa. Foi planeado para facilitar um 
melhor acompanhamento dos pacientes e fornecer um programa 
individualizado. Foi usado como tempo para responder a perguntas e 
aconselhar o paciente durente cerca de 10 minutos. 
Testes 
estatísticos 









1) No global, a QV aumentou significativamente após o programa de 
reabilitação em comparação com o início do programa (p=0,000); 
2) A condição física dos participantes aumentou (p=0.007); Os níveis de 
fadiga (p=0,006) e de depressão (p=0,012) diminuíram depois do programa 
de reabilitação em comparação com os níveis no início do estudo; 
3) Após o programa de reabilitação as sub-escalas do EORTC QLQ-C30 
aumentaram significativamente: função física (p=0,000), papel (p=0,001), 
funcão social (p=0,007), fadiga (p=0,01), dor (P=0,014) e dispneia 
(p=0,005); 
4) As sub-escalas do RAND-36 também aumentaram significativamente: 
função fisica (p=0,000), função social (p=0,001), vitalidade (p = 0,001), dor 
(p=0,017), saúde mental (p=0,035), saúde global (p=0,014) e mudança de 
saúde (p=0,000); 















1 de Maio de 2015 
Revisor Nuno Peixoto  
Título Effects of cancer rehabilitation on problem-solving, anxiety and depression: A RCT 
comparing physical and cognitive-behavioural training versus physical training  
Autor(es) Irene Korstjens, Ilse Mesters, Anne M. May, Ellen van Weert, Johanna H.C. van den 
Hout, Wynand Ros,  Josette E.H.M. Hoekstra-Weebers, Cees P. van der Schans e 
Bart van den Borne 






Estudo comparativo, experimental em paralelo 
Objetivos do 
estudo 
Testar a influência de um programa de 12 semanas de reabilitação de grupo e 
autogestão do cancro, combinando o treino físico (TF) e o treino cognitivo-
comportamental de resolução de problemas (TCC) na resolução de problemas, 
ansiedade e depressão. 




Os aspetos éticos da investigação foram aprovados pela comissão de ética da 
University Medical Center, Utrecht. O estudo foi elaborado de acordo com a 
declaração de Helsínquia. 
Intervenção Foram realizadas 2 intervenções:  
1) Elaborado e aplicado um programa abrangente de 12 semanas, 2 vezes por 
semana durante 2 horas, de autogestão baseda em um programa de grupo 
de treino físico (TF) a 71 sobreviventes (8 grupos em 4 diferentes centros); 
2) Elaborado e aplicado um programa abrangente de 12 semanas, 2 vezes por 
semana durante 2 horas, de autogestão baseda em um programa de grupo 
de treino físico (TF), mais um treino cognitivo-comportamental de 
resolução de problemas (TCC) (1 vez por semana durante 2 horas) a 76 
sobreviventes (8 grupos em 4 diferentes centros); 
Testes 
estatísticos 












1) No início do programa de reabilitação, os pacientes demonstraram um 
desempenho significativamente pior nos domínios de resolução de 
problemas (excepto na resoluçãoo de problemas relacionais) e 
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apresentavam significativamente mais ansiedade, depressão do que nos 
grupos de referência nacionais. 
2) No início do estudo, os participantes com maior nivel de stresse 
demonstraram apresentar mais efeitos negativos a nível de orientação do 
probema, ansiedade e depressão; 
3) Os participantes em TF e TCC relataram mudanças significativas na 
resolução de problemas, ansiedade e depressão em comparação com os 
participantes em TF; Após a reabilitação os participantes de TF e TCC 
relataram significativamente, pouco a moderada redução da orientação 
negativa do problema, ansiedade e depressão, e essa redução mantinha-se 
3 e 9 meses após a intervenção; 
4) Os níveis de ansiedade e depressão foram diminuídos no grupo de TF e no 
grupo de TF e TCC para níveis semelhantes ao da população em geral. No 
TF a ansiedade e a depressão permaneceram nestes níveis em 3 e 9 meses 
após o programa, enquanto que no grupo de TF e TCC apenas os níveis de 
depressão se mantiveram iguais aos da população normal em 3 meses; 
5) No início do programa de reabilitação os participantes de TF e os 
participantes de TF e TCC, maiores níveis de ansiedade foram associados a 
uma maior orientação negativa do problema e com menor e 
fuga/evitamento. Após o programa de reabilitação, ansiedade e depressão 
foi reduzida e associada à redução da orientação negativa do problema e 
com o aumento da impulsividade. Nenhum dos outros domínios de 
resolução de problemas foram significativamente correlacionadas com a 
ansiedade ou a depressão; 
6) Quer o grupo de TF e o grupo de TF e TCC mostraram reduções 
significativas na ansiedade no periodo pós-reabilitação em comparação 
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Título Depression, anxiety, post-traumatic stress disorder and health-related quality of 
life and its association with social support in ambulatory prostate cancer patients 
Autor(es) Mehnert A., Lehmann C., Graefen M., Huland H. e Koch U. 




Orientação Estudo descritivo, observacional, transversal, com comparação de grupos. 






O objetivo do estudo foi analisar a ameaça subjetiva do cancro da próstata, a 
angústia percebida bem como os eventos de apoio e identificar a prevalência da 
ansiedade, depressão, stresse pós traumático em pacientes com cancro da próstata 
em ambulatório após cirurgia de tratamento. 
Investigou-se a qualidade de vida relacionada com a saúde dos sobreviventes de 
curto e de longo prazo de sobrevivência ao cancro da prostata, bem como o papel 
do apoio social na prevenção da ocorrência de comorbilidades psicológicas nestes 
pacientes. 
Participantes 511 pacientes submetidos a prostatectomia radical após diagnóstico de cancro da 
próstata entre 1992 e 2003. 
Aspetos 
éticos 
 O protocolo do estudo foi aprovado foi aprovado pela comissão de ética local. 
 
Intervenção Sem intervenção. 
Além do estudo transversal, foram também realizadas comparações entre grupos, 
nomeadamente ao nível dos valores de ansiedade e depressão do grupo de 




Teste de Pearson 










1) A perceção atual de ameaça da doença é nula ou ligeira e só uma minoria 
(6,7%) dos sobreviventes a caracterizam como um pouco ou muito 
ameaçadora. A ameaça era maior nos mais jovens, nos mais velhos (>65 
anos), nos pacientes que tinham a doença mais avançada e os que tiveram 
diagnóstico há mais tempo. 
2) Entre os pacientes, 83,4% (n = 426) apresentaram pelo menos um evento 
angustiante relacionado ao cancro da próstata ou do seu tratamento. Entre 
os principais fatores destaca-se o diagnóstico de cancro (41%), a incerteza 
sobre o futuro (24%) foram mais frequentemente relatados como 
angustiantes, seguido de impotência e problemas sexuais (11%), e medo de 
progressão (11%). Oitenta e sete por cento mencionaram ter recebido 
suporte: Tratamento médico (25%), comunicação médico-doente(19%) 
Apoio do parceiro (16%), apoio de família e amigos (14%) e optimismo 
(11%). 
3) O número de pacientes com níveis de stresse aumentado e risco de 
transtorno psiquiátrico foi de 88 (16,2%). O diagnóstico mais provável foi o 
de stresse pós traumático associado à doença (4,3%), seguido pela 
ansiedade (3,3%) e pela depressão (2,3%). Nenhum deles apresentou 
relação com o tempo após a doença e o estágio do tumor diagnosticado. 
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Independentemente da faixa etária, os sobreviventes de cancro 
apresentavam menores níveis de ansiedade e depressão do que a 
população normal alemã. 
4) Sobreviventes com níveis elevados de stresse psicológico ou possível 
distúrbio psiquiátrico apresentavam baixa qualidade de vida física e 
mental tal como pacientes sem sofrimento psicológico. 
5) Nenhuma diferença entre os grupos foi relatada acerca do apoio positivo e 
interações negativas; Sobreviventes casados tem níveis de apoio positivo 
percebido maiores que solteiros, divorciados e viúvos. Foi encontrada uma 
relação inversa entre ansiedade, depressão e stresse pós traumático 
associado à doença com o apoio positivo percebido e relação positiva com 
as interações negativas. 
6) Menor apoio social, elevado nível de interações negativas e ameaça de 
cancro subjetiva foram preditores de co-morbilidades psicológicas: 
ansiedade, depressão e stresse pós traumático associado à doença. 
7) A saúde mental em geral foi relacionada com a falta de apoio positivo, 
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Estudo observacional, transversal de prevalência 
Objetivos do 
estudo 
Descrever a prevalência do stresse nos sobreviventes de cancro da mama e 
investigar as variáveis demográficas, psicossociais e de tratamento associadas ao 
stresse e problemas mais comummente mencionados.  
Avaliar/monitorizar quantos sobreviventes de cancro da mama requereram a um 
profissional para suporte adicional. 
Participantes 258 sobreviventes de cancro da mama (tratados com intenção curativa e após 
terminarem os tratamentos primários) do serviço de Consulta Externa do Radboud 
University Nijmegen Medical Centre na Holanda, dos quais 129 (50%) responderam a 
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todos os questionários. 
Aspetos 
éticos 
 Aprovado pela comissão de ética do Radboud University Nijmegen Medical Centre. 
Intervenção Sem intervenção 
 
Nota: Os sobreviventes de cancro da mama foram divididos em 3 grupos, de acordo 
com o tempo decorrido após o diagnóstico: o 1º grupo (até 2 anos), 2º grupo (de 2 a 






Bonferonni post hoc test 








Dos 258 sobreviventes de cancro contactados, 129 (50%) responderam e 
equadravam-se nos critérios de inclusão. 
1) Prevalência do stresse nos sobreviventes: O score médio de distress dos 
sobreviventes foi 3,82, entando presente em 47 sobreviventes de cancro 
da mama. Os sobreviventes de cancro da mama apresentavam mais stresse 
nos primeiros 2 anos após a cirurgia primária do que aqueles que a tinham 
realizado entre 2 e 5 anos. Os sobreviventes submetidos unicamente a 
cirurgia experienciaram menos stresse do que aqueles que receberam uma 
combinação entre cirurgia, radioterapia e quimioterapia. 
2) Relação entre stresse com ansiedade, depressão, cognições de doença e 
diminuição da qualidade de vida: A função sexual, o prazer sexual, 
obstipação, náusea e perda de cabelo não foram significativamente 
diferentes em pessoas com ou sem stresse. A análise da regressão indicou 
que as oito sub-escalas analisadas (ansiedade, depressão, benefícios de 
doença, função cognitiva, desamparo, qualidade de vida, diarreia e fadiga) 
foram significativamente relacionadas com o grau de stresse. Relativo à 
ansiedade em especifico, os pacientes que não apresentavam stresse 
apresentavam um score médio de 4,4, enquanto que aqueles com stresse 
tinham um score médio de 8,1 (quase o dobro). 
3) Problemas mais referidos pelos sobreviventes de cancro:Os 10 
problemas mais referidos foram diferentes significativamente entre o 
grupo de sobreviventes com stresse e o grupo sem stresse. A fadiga foi 
mais frequente para ambos os grupos após o tratamento (n=73, 57%); O 
grupo sem stresse também referia: formigueiro nas mãos e pés (n=21, 26%) 
e dor (n=17, 21%). O grupo que apresentava stresse mencionou como 
problema o trabalho doméstico (n=24, 51%). Existe também diferenças 
significativas entre os problemas relatados e o tempo decorrido após o fim 
do tratamento. Sobreviventes com menos tempo após o tratamento 
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tendem a referir problemas com o controlo de emoções (54%), nervosismo 
(46%), sono (58%) e força muscular (69%), enquanto pessoas com mais de 5 
anos após o tratamento referiam maioritariamente nervosismo (40%). 
4) Pedido de encaminhamento a um profissional: 6% dos sobreviventes sem 
stresse fizeram um pedido de encaminhamento, 24% referiram que iam 
considerar um encaminhamento e 70 % recusaram o encaminhamento. 
Quanto aos sobreviventes com stresse, 25% pediram para serem 
referenciados, 44% referira que iam ponderar uma referência. Dos 
pacientes que referiam querer ser encaminhados apresentavam um score 
médio de stresse de 5,9 e os que iriam refletir um score médio de stresse 
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Título An intervention to improve communication between breast cancer survivors and 
their physicians 
Autor(es) Cleveland G. Shields, Kim Wagler Ziner, Sara A. Bourff, Katherine Schilling, 
Qianqian Zhao, Patrick Monahan, George Sledge e Victoria Champion. 
Ano e Local 
onde foi 
desenvolvido  
Estados Unidos da America (2013) 
Orientação 
Metodológica 





O objetivo do estudo foi comparar os cuidados usuais às sobreviventes de cancro da 
mama com uma intervenção de coaching para promover a comunicação entre o 
prestador de cuidados e o sobrevivente sobre as preocupações da sobrevivência 
(usando uma folha de resumo) 
Participantes 2 grupos: 1) 22 mulheres com cancro da mama sobre tratamento usual (grupo de 
controlo – sem intervenção) 
                2) 22 mulheres com cancro da mama (grupo de intervenção) 
Aspetos 
éticos 
Teve a autorização do Health Insurance Portability and Accountability Act. 
Teve consentimento informado dos participantes. 
 
Intervenção O grupo de intervenção recebeu uma intervenção de melhoria da comunicão entre 
médicos e doentes para ajudar os sobreviventes a apresentarem as preocupações 
que eles têm de uma forma estruturada uma semana antes de uma consulta médica 
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(T1), as consultas médicas aconteceram em T2, a primeira avaliação ocorreu uma 
semana após a cosulta médica (T3) e a avaliaçãoo final ocorreu dois meses após a 
consulta médica.  
 
Após essa intervenção pesquisou-se a influência da optimização da comunicação na 
autoeficácia do sobrevivente de cancro da mama e a sua correlação com outros 
indicadores (ansiedade, sintomas de depressão, preocupações com a morte, 
satisfação, etc.)  
Testes 
estatísticos 










1) Os sobreviventes no grupo controlo usaram pelo menos uma vez a folha de 
resumo antes da consulta médica; 95% usaram a lista durante a consulta 
médica; 80 % consideraram a folha os ajudou ou ajudou muito; 
2) Os participantes usaram a folha de resumo para questionarem os médicos 
sobre sintomatologia (11) efeitos a longo prazo (10), recurrência (8), 
mudanças cognitivas (6), tratamento (6), ajuda (5), outro cancro (4); 
3) Os autores analisaram a linguagem emocional usada nas questões 
realizadas pelos sobreviventes com base no programa LIWC2007 
(Pennebaker, Booth e Francis, 2007) e concluíram que das 54 questões, 39 
continham palavras orientadoras do afeto: 16 emoções positivas e 30 
negativas, como preocupação ou ansiedade (19), raiva (3) e tristeza (7); 
No total dos 22 sobreviventes que receberam a intervenção, 21 realizaram 
perguntas que continham conteúdo afetivo: 12 sobreviventes realizaram 
perguntas com emoções positivas e 19 com as emoções negativas, dos 
quais 15 sobreviventes realizaram perguntas que continham emoções 
ansiosas; 
4) Os resultados sugerem que a intervenção incentivou os sobreviventes para 
discutir as suas preocupações emocionais com seus oncologistas/médicos. 
5) Os resultados demonstram que a intervenção de optimização da 
comunicação aumentou significativamente os sentimentos de autoeficácia 
dos sobreviventes de cancro da mama, que foi gradual de T3 (ES: 1,74 - 
não significativa) para T4 (ES: 3,17 - significativa). Existe uma relação 
entre a mudança na autoeficácia e a redução dos níveis de depressão e a 
melhoria dos scores de ansiedade, ao aumento das preocupações de 
feminilidade e diminuição das preocupações associadas à função. 
6) As mudanças na autoeficácia demonstraram-se ser um forte preditor de 
ansiedade em T3; Os dados sugerem que a redução da ansiedade foi 
mediada pelo aumento da autoeficácia. Esta intervenção simples pode 
reduzir a ansiedade em sobreviventes de cancro da mama e é encorajadora 
dado o tamanho dos efeitos verificados na autoeficácia e ansiedade.  
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onde foi 
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Orientação 
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Os objetivos do estudo foram relatar a percentagem de sobreviventes de cancro da 
mama que receberam prescrições de benzodiazepinas e descrever os tipos de 
benzodiazepínas prescritas e as circunstâncias que rodearam a sua utilização; 
Participantes Registos médicos de 1000 sobreviventes de cancro que não estavam mais a receber 
quimioterapia adjuvante observados de forma consecutiva no Mayo Clinic in 
Rochester, Minnesota, EUA. 
Aspetos 
éticos 
A Mayo Clinic Institutional Review Board autorizou o estudo. 
Intervenção  Sem intervenção 
Testes 
estatísticos 








1) O intervalo médio entre o diagnóstico de cancro e a última prescrição de 
benzodiazepinas foi de 14 anos (variação de 1 a 51); 
2) 51 pacientes não estavam a tomar benzodiazepinas antes do diagnóstico, 
enquanto 12 estavam. Os outros pacientes não tinham dados; 
3) A medicação prescrita foi lorazepam (n=43), diazepam (n=13), alprazolam 
(n=10), clonazepam (n=10), oxazepam (n=1), temazepam (n=1), and 
triazolam (n=1); 
4) Inicialmente esta medicação foi prescrita para uma ou mais da seguinte 
sintomatologia: ansiedade (n=34), insónia (n=12), espasmos musculares 
(n=6), agitação (n=5), dispneia (n=3), náusea (n=2), tremor (n=1), crises 
convulsivas (n=1), depressão (n=1), ou desconhecida (n=24); 
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ansiedade (n=51), insónia (n=10), náusea (n=6), espasmos musculares 
(n=6), agitação (n=6), falta de ar (n=1), o tremor essencial (n=1), crises 
convulsivas (n=1), ou desconhecido (n=13), com 14 pacientes com mais de 
uma indicação para o uso continuado de benzodiazepínas; 
6) 39 desses pacientes estavam que a tomar benzodiazepínas também 
estavam a tomar outros ansiolíticos e / ou antidepressivos. 
7) Em suma, um número substancial de pacientes sobreviventes de cancro 
estavam a tomar ansiolíticos (7,9%) especificamente para a ansiedade. 
Aparentemente, os pacientes que foram diagnosticados com cancro da 
mama, muitos anos antes e que continuam livres do cancro podem ainda 
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Estudo comparativo, observacional de coorte. 
Objetivos do 
estudo 
O estudo tem um objetivo duplo:  
1) Verificar a estrutura do Mini-MAC, comparando 3 modelos assumidos a fim 
de elucidar as estratégias de coping em fases diferentes da trajetória do 
cancro (uma área negligenciada na investigação); 
2) Perceber as diferenças entre as estratégias de coping e as suas relações 
com o stresse entre pacientes recém diagnosticados e sobreviventes de 
longo prazo. 
Participantes 2 amostras, uma com 142 pessoas recentemente diagnosticadas com cancro da 
mama e outra com 198 pessoas com cancro da mama com longo tempo de 
sobrevivência recrutados de 2 hospitais: Wang Fang Hospital e Taichung Veterans 
General Hospital (Taiwan) 
Aspetos 
éticos 
Todos os participantes preencheram e assinaram o consentimento informado antes 
do início do estudo, e o conselho de revisão institucional aprovou o protocolo. 
Intervenção  Sem intervenção 
Testes 
estatísticos 
Alpha de cronbach 
T teste 











1) Os dois grupos (recém diagnosticados e sobreviventes) não apresentavam 
níveis de ansiedade e sintomas de depressão diferentes (Ansiedade 
sobreviventes 6,50 e nos recém diagnosticados 6,46; Sintomas de 
depressão nos sobreviventes 5,40 e nos recém diagnosticados 5,68); 
2) As estratégias de coping mais utilizadas pelos sobreviventes foram 
Preocupação ansiosa (10,55), Espirito de Luta (7,92), Evitamento cognitivo 
(6,45), Desespero (6,09) e Fatalismo (4,53); 
3) As estratégias de coping mais utilizadas pelos recém diagnosticados foram 
Preocupação ansiosa (11,68), Espirito de Luta (8,81), Evitamento cognitivo 
(6,37), Desespero (5,32) e Fatalismo (3,54); 
4) Existe uma correlação entre todas as subescalas em ambos os grupos. 
Quanto à escala hospitalar de avaliação da ansiedade e depressão (HADS) e 
os estilos de adaptação como o desespero, a preocupação ansiosa, o 
fatalismo e o evitamento cognitivo apresentaram correlações positivas com 
ansiedade e depressão em ambos os grupos. Enquanto o espirito de luta 
teve correlação negativa com o grupo de recém diagnosticados e uma 
relação não significativa com o grupo de sobreviventes, sugerindo que o a 
estratégia de adaptação espírito de luta é apenas adaptativo para os 
recém diagnosticados de cancro da mama. 
5) Para as correlações entre as sub-escalas do Mini-MAC, e os estilos de 
adaptação do tipo desespero, preocupação ansiosa, fatalismo e evitamento 
cognitivo verificou-se uma correlação positiva. No que diz respeito às 
correlações do espirito de luta com os outros quatro estilos de adaptação, 
foi negativamente correlacionado com o desespero no grupo recém 
diagnosticado com cancro da mama (r= -0,33), mas não significativamente 
correlacionado com desespero no grupo de sobrevivência a longo prazo (r= 
-0,08). Em ambos os grupos não se encontrou correlações para espirito de 
luta e preocupação ansiosa (r = 0,09, 0,10). Quanto ao fatalismo e ao 
evitamento cognitivo, foram observadas correlações positivas significativas 
entre eles e o espirito de luta entre os sobreviventes de longo prazo (r = 
0,32, 0,27), ao passo que no grupo de recém diagnosticados nenhuma 
correlação foi observada (r = -0,03, 0,15). 
6) Confrirma-se que a Mini-MAC é invariável em amostras de sobreviventes de 
cancro em diferentes fases da trajetória.  
7) Descobriu-se que a diferença principal entre os grupos foi exibida no 
espírito de luta, que está correlacionado negativamente com a ansiedade e 
a depressão no grupo recém diagnosticado, mas não no grupo de 
sobrevivência a longo prazo. Portanto, o espírito de luta não reflete um 
estilo de enfrentamento adaptativo invariavelmente como os estudos 
anteriores têm afirmado. 
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8) Outra discrepância vital entre as conclusões do estudo atual e as de 
estudos anteriores é que o fatalismo tem uma correlação positiva não só 
com desespero e a preocupação ansiosa, mas também com depressão e 
ansiedade. 
9) Verificou-se uma correlação positiva entre desespero, preocupação ansiosa 
e evitamento cognitivo com a depressão e a ansiedade, o que implica que 
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Estudo quantitativo, descritivo, experimental, não comparativo 
Objetivos do 
estudo 
Os objetivos do estudo passaram por avaliar os efeitos da terapia de grupo nos 
sintomas psicológicos e qualidade de vida dos doentes que tiveram cancro e já 
completaram os tratamentos (sobreviventes) pelo menos 3 meses antes de se iniciar 
o estudo; 




Todos os participantes foram informados do estudo e assinaram o consentimento 
informado de acordo com os critérios estabelecidos pela comissão de ética do 
Hospital; 
Intervenção Os participantes, após avaliação por um psicólogo clínico que trabalha na 
area da oncologia, com formação em terapia de grupo, foram convidados a 
participar num programa de terapia de grupo que envolveu uma sessão semanal de 
2-3 horas, durante 16 semanas. A intervenção teve duas partes:  
1) a primeira teve a duração de 16 horas e foi baseada um 
programa de educação em ambulatório de oncologia, 
conduzida por uma equipa multiprofissional; Um médico 
oncologista deu palestras sobre as modalidades de 
tratamento sistêmico. A enfermeira especializada em 
cancro da mama forneceu informações sobre possíveis 
efeitos colaterais dos tratamentos especialmente a longo 
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prazo e salientou que os efeitos colaterais eram 'normais'; A 
nutricionista especializada em oncologia deu uma palestra 
sobre o cancro e a terapia nutritiva, passando pela nutrição 
diária de cada mulher através de um diário de dietas antes 
da intervenção, e forneceu uma dieta mediterrânica que 
poderiam consumir e deu ainda alguns conselhos de como 
perder ou ganhar peso, e proveu uma dieta terapêutica 
para controlar os efeitos adversos da quimioterapia e 
radioterapia; O fisioterapeuta ensinou as mulheres como 
evitar linfedema e como treinar o ombro e o braço, se a sua 
mobilidade havia sido limitada pela cirurgia da mama 
realizada. Ele também deu conselhos sobre como manter o 
corpo em forma; Todos os profissionais despenderam 16 
horas com os sobreviventes; 
2) A segunda parte da intervenção passou pela reunião dos 
sobreviventes de cancro da mama oito vezes ao longo de 
oito semanas em sessões de 2 a 3 horas; Um psicólogo 
clinico experiente liderou o grupo e falou sobre a gestão de 
stresse, resolução de problemas, problemas sexuais, coping 
e reenquadramento cognitivo para examinar e lidar com 
pensamentos negativos, da teoria cognitivo-
comportamental. 
Foram realizadas todas as avaliações antes e após as 16 semanas de intervenção 
(Inventário da Depressão de Beck, Escala da Desesperança de Beck, Inventário da 
Ansiedade Traço–estado; Além disso o stresse, a qualidade de vida e a qualidade do 
sono foram avaliados mediante uma escala linkert de 5 pontos, 1 – (discordo 
totalmente) a 5 – (concordo plenamente); 
Testes 
estatísticos 
As variáveis demográficas foram avaliadas usando percentagens.  
Wilcoxon test; 








1) Das 21 mulheres recolhidas apenas 16 participaram em todo o programa de 
terapia de grupo e responderam aos questionários; 
2) A média de idades foi de 47,81 anos e 37,5% tiveram história de cancro na 
família; Mais de 50% das pessoas eram graduadas com ensinos secundários 
ou universitários; 25% eram domésticas as outras tinham profissões 
diversificadas, a maioria estavam reformadas; 93,8% tinham filhos, 68,8% 
disserm que o diagnóstico foi totalmente e realisticamente explicado pelo 
médico; Todos os pacientes receberam quimioterapia e radioterapia, 11 
ainda estavam a receber hormonoterapia; 
3) Avaliando-se os questionários existem grandes diferenças entre o momento 
antes da terapia depois: Especialmente a ansiedade, a depressão e o 
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stresse demonstraram melhorias significativas (0,001; 0,012; 0,017) – Ou 
seja, os dados indicam que as mulheres que participaram neste programa 
de 16 semanas de terapia de grupo beneficiaram da mesma, mostrando 
redução da ansiedade, depressão e stresse. 
4) A escala da desesperança foi encontrada na fronteira da significância 
(0,05) demonstrando que os níveis de desesperança das mulheres com 
cancro da mama diminuíram após a terapia de grupo; Não houve 
alterações da qualidade de vida e da qualidade do sono após a terapia de 
grupo; 
5) De acordo com a análise de correlação, considerando o fator idade e o 
fator ano de diagnóstico, não foi encontrada nenhuma relação 
estatisticamente significativa entre ansiedade, depressão, stresse, 
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Estudo descritivo, observacional, transversal 
Objetivos do 
estudo 
Os objetivos do estudo foram determinar o efeito que a idade no momento do 
diagnóstico tem sobre o medo de recidiva do cancro da mama e identificar os 
preditores do medo de recidiva usando a autoeficácia como mediador. 
Participantes 1128 sobreviventes de cancro da mama de longo termpo; 505 com idade no 
momento do diagnóstico compreendida entre os 18 e os 45 anos inclusive e 623 com 
idade no moemento do diagnóstico compreendida entre os 55 e os 70 anos 
inclusive. 
Todos os sobreviventes foram alvo de quimioterapia durante os seus tratamentos e 
têm entre 3 e 8 anos desde o diagnóstico da doença. 
Foram recrutados de 2 centros oncológicos de Midwestern University e de 1 grupo 
cooperativo oncológico; 
Aspetos Os questionários foram enviados para casa das pessoas após estas tomarem 
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éticos conhecimento e assinarem o consentimento informado para a participaçãoo no 
estudo. 
Teve a aprovação do conselho do Indiana University-Purdue University Indianapolis 













1) No geral, as mulheres mais jovens experimentaram mais medo de recidiva 
e preocupação do que as mulheres mais velhas; Todos os valores de t-teste 
foram significativos; As mulheres mais jovens diagnosticadas com cancro 
da mama tinham valores mais altos de medo de recidiva, preocupação com 
a saúde, preocupação com o papel, preocupação com a morte e 
preocupação com a parentalidade, este último foi o que revelou maior 
diferença entre as mulheres mais jovens e mais velhas; 
2) A análise da regressão linear múltipla provou que a idade no momento do 
diagnóstico (p=0,001), a perceção do risco de recidiva(p=0,001), a 
ansiedade-traço (p=0,001) e as lembranças do cancro da mama (p=0,001) 
estavam negativamente associadas ao medo de recidiva, explicando 38% da 
variância do medo de recidiva; 
3) A análise da regressão linear também provou que a perceção do risco de 
recidiva (p=0,07); conhecimento de alguém que teve recidiva de cancro 
(p=0,004), sintomas de incômodo (p<0,001), ansiedade traço p<0,001) e 
lembranças do cancro da mama (p=0,014) estavam inversamente 
associadas à autoeficácia do sobrevivente de cancro; 
4) A autoeficácia do sobrevivente de cancro (“confiança percebida na gestão 
dos sintomas e preocupações relacionadas com o diagnóstico e tratamento 
do cancro da mama” (Ziner, George, Sledge et al, 2012, p.287)) explica 
cerca de 18% (p<0,001) da variância do medo de recidiva – ou seja, altos 
níveis de autoeficácia predizem baixos níveis de medo de recidiva; 
5) A força da relação entre as variáveis nominadas “antecedentes” – ou seja, 
idade no momento do diagnóstico, perceção do risco de recidiva, 
conhecimento de alguém que teve recidiva do cancro, sintomas de 
incômodo, ansiedade traço, lembranças do cancro da mama – e o medo de 
recidiva mudam significativamente quando a autoeficácia é incluída à 
análise; A mudança no coeficiente foi significativa (p=0,05) para a idade 
no momento do diagnóstico, a perceção do risco de recidiva, a ansiedade 
traço e as lembranças do cancro da mama; Especificamente, os 
coeficientes de regressão tornaram-se menores (com menos força) para a 
idade no momento do diagnóstico (de -1,9 para -1,8), perceção do risco de 
recidiva (de 2,46 para 2,34), ansiedade traço (de 0,13 para 0,077), e as 
lembranças de cancro da mama (de 0,215 para 0,205);  
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6) A autoeficácia foi significativamente relacionada com o medo de recidiva 
com um coeficiente de regressão de -0,183 (p<0,001), o que explicou cerca 
de 3% da variância única do medo de recidiva; 
Observações 
do avaliador 
Sem comentário. 
 
 
